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2 TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAM S 1970
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen—  Index of industrial production (1959=100)
(Lähde: Taulu 4 — Källa: Tabell 4)
Manu f. of wood, cork, paper Manufacture of metal Other manu j act. ind.
and paper products
Selluloosan tuotanto ]a vienti —  Produktionen och exporten av cellulosa —  Production and exports of cellulose
(Lähde: Taulut 3 ia 14 — Källa: Tabellerna 3 och 14)
Keskimäärin kuukaudessa Tuotanto Vienti
Genomsnltt per m&nad — Produktion — — — — — Export
Monthly average Production Exports
Paperin ja  pahvin tuotanto ja  vienti —  Produktionen och exporten av papper och papp
Production and exports of paper and cardboard
(Lähde: Taulut 3 ja 14 —  Källa: Tabellerna 3 och 14)
1000 t  1000 t
Keskimäärin kuukaudessa Tuotanto Vienti
Genomsnltt per mänad Produktion — — ------ — Export
Monthly average Production Exports
N:o 9 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku —  Folkmängden —  Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid äraaklftet — Population ai the tum  o/ the year
Maassa asuva 
väestö kuukauden Vuosi Maassa asuva väestö — I riket bosatt befolknlng — Resident population Henkikirjot-
lopussa Ar tettu väestö
I riket bosatl Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15—64 Mantalsskriven
befolknlng vid Summa Städer Köplngar Landskom- vuotiaat befolknlng
utg&ngen Total 1st el. towns 2nd el. towns muner &r Population
av mänaden Rural communes utare of age according to
Resident population domicile
registers
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000 1 000
A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 0 1 A 10 1 A 11 A 12
*1969 VII 4 707 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1373 2 687 1284 4 334
VIII 4 709 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1290 4 376
IX 4 710 1958/69 4 376 2105 1286 580 340 160 2 750 1366 2 717 1302 4 413
X 4 710 1969/60 4 413 2125 1312 693 353 167 2 748 1366 2 740 1316 4 461
XI 4 709
XII 4 707 1960/61 4 446 2 142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
*1970 I 4 704 1963/64 4 562 2 201 1 623 743 295 141 2 644 1317 2 934 1 419 4 580
II 4 700 1964/65 4 598 2 219 1678 769 308 148 2 612 1302 2 978 1443 4 611
III 4 697
IV 4 695 1965/66 4 626 2 234 1730 795 321 154 2 576 1285 3 018 1 464 4 636
V 4 696 1966/67 4 653 2 247 1 771 815 353 170 2 529 1262 3 048 1 481 4 655
VI 4 695 1967/68 4 679 2 260 1866 861 375 181 2 438 1218 3 080 1499 4 679
VII 4 695 1968/69 4 698 2 270 1895 875 399 193 2 401 1202 3107 1614 4 700
VIII 4 693 *1969/70 4 707 1957 408 2 342
2. Väestönmuutokset —  Befolknlngsrörelsen —  Vital statistics
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A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25
1 9 6 3 . . . . 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1496 18.2 627
1964.... 34 520 7.S 80 428 17.6 37 880 42 548 42 512 9.S 16 890 25 622 1369 17.0 790
1965 . .. 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1371 17.6 637
1966.... 38 252 8.9 77 697 16.7 39 474 38 223 43 548 9.1 18 149 25 399 1164 15.0 709
1967.... 41 273 8.8 77 289 16.6 41113 36 176 43 790 9.4 19 070 24 720 1146 14.8 951
1968.... 40 261 8.6 73 654 15.7 39 943 33 711 45 013 9.6 19 805 25 208 1064 14.4 1654
*1969 . . . . 40 735 8.7 68 086 14.5 37 677 30 509 46 017 9.8 20 855 26 162 945 13.9 2 007
*1969 IV 2 656 6.9 6118 15.8 3 417 2 701 3 574 9.2 1601 1973 87 1
V 3 642 9.1 6 267 15.7 3 504 2 763 3 986 10.0 1806 2 180 99 \ 14.8 \ 452
VI 5 011 13.0 5 965 15.4 3 129 2 836 3 610 9.3 1568 2 042 86 j 1
VII 4 655 11.4 5 936 14.8 3 270 2 666 3 686 9.2 1695 1991 87 S
VIII 6 018 12.5 5 964 14.9 3 346 2 618 3 767 9.4 1787 1980 93 1 13.9 \ 556
IX 2 833 7.3 5194 13.4 2 946 2 248 3 387 8.7 1 566 1821 58 1 J
X 2 872 7.2 6 064 15.2 3 326 2 738 3 736 9.3 1680 2 056 72 S
XI 3 568 9.2 5136 13.3 2 812 2 324 3 713 9.6 1708 2 005 68 [ 12.7 \ 594
XII 5 017 12.5 5 649 14.1 3116 2 533 4127 10.3 1835 2 292 61 J J
*1970 I 1842 4.6 4 807 12.0 2 654 2153 4 632 11.6 2101 2 531 103
II 1871 5.2 4163 11.5 2 393 1770 3 552 9.8 1646 1906 66 I 16.2 I 264
III 2 745 6.9 5 697 14.3 3100 2 597 3 501 8.8 1 698 1903 68 I 1
IV 1871 4.8 5 514 14.3 3149 2 365 3 683 9.5 1 738 1945 83 S
V 3 616 9.1 6129 15.4 3 458 2 671 3 710 9.3 1667 2 043 70 \ 12.9 \ 193
VI 5116 13.3 5 683 14.7 2 991 2 692 3 608 9.3 1688 1920 71 1 J
VII 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 2 460 3 657 9.2 1748 1909 59
VIII 4 767 12.0 5 567 14.0 3 084 2 483 3 581 9.0 1645 1936 50
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note section in the January isaue.
*) Es. Pohjoismainen muuttoliike taulu 55 — Se Nordisk fiyttnlngsrörelse i tabell 55 — Set migration in Nordic countries in tabU 55.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1970
3. Tuotetilastoa - Produktstatistik —  Production statistics
SITC, Rev. 
N:o
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
1963 ..
1964 ..
1965 ..
1966 ..
1967 .. 
*1968 .. 
*1969 ..
I . 
II .
III .
IV . 
V . 
VI .
VII . 
VIII . 
IX  . 
X  . 
XI . 
XII .
Oil O ll.i 011.3 011.4 011.5 022.3 022.t 023
Liha — Kött — Meat Maitojauhe 
Mjölkpulver 
Milk -powder
Meijereiden 
vast, ottama 
malto
Av mejerier 
lnvägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejeriamör 
Dairy butterYhteensä
Summa
Total
Siltä —  Därav —  Of which
Nautael.)lha 
Kött av 
nötkreatur 
Beef and veal
Sianliha
Fl&Bk
Pork
Siipikarjanliha 
FJäderfäkÖtt 
Poultry meal
Hevosenliha 
Hästkött 
Horse meat
milj. kg —  mill. kg 1 000 kg milj. 1-mill. 1 1 000 kg
B 1____________ I B 2____________ I B 3____________ I B 4____________ | B 5
143.3 81.7 55.2 1.6
164.5 90.6 56.3 1.9
155.7 88.4 58.8 1.6
152.9 80.0 64.9 1.7
176.8 87.1 82.2 2.0
173.0 85.1 79.8 2.8
200.3 108.2 84.2 2.8
*1969 *1970 •1969 *1970 •I960 •1970 *1069 *1970 *1969
14.62 18.67 7.73 11.40 6.39 6.62 0.17 0.22 0.31
13.91 16.82 7.30 9.44 6.14 6.81 0.20 0.23 0.25
15.92 ♦  17.24 8.46 ♦9.08 6.89 ♦7.54 0.22 0.24 0.29
16.84 21.65 9.15 12.26 7.07 8.71 0.24 0.29 0.34
15.26 16.60 8.16 8.05 6.63 7.99 0.18 0.23 0.26
14.95 15.88 7.81 7.23 6.64 8.13 0.17 0.21 0.30
15.79 15.63 8.32 6.55 6.92 8.42 0.20 0.28 0.26
16.42 8.86 6.82 0.24 0.38
19.07 10.95 7.28 0.30 0.40
21.40 11.98 8.18 0.34 0.76
18.24 10.10 7.32 0.25 0.48
17.87 9.35 7.87 0.27 0.32
I B 6____________ I B 7____________I B 8
3 .9 20 455 2 797 99 664
4.8 37 031 2 886 102 266
5.6 49 392 2 901 99 521
5 .5 47 926 2 876 99 773
4.7 54 777 2 809 94 258
4.6 70 899 2 909 101 400
4.4 78 068 2 949 100 484
*1070 *1969 *1970 •1969 •1970 •1969 •1970
0 .4 0 4 467 4 455 212 209 7 215 6 259
0 .3 1 4 140 3 694 192 186 6 096 5 292
♦ 0 .3 0 4 894 4 340 222 213 6 769 5 815
0 .3 5 7 076 6 043 266 243 8 671 7 349
0 .3 0 9 216 8 297 301 280 10 657 8 629
0 .2 8 10 772 10 494 319 301 11983 ♦10 568
0 .2 4 10 667 9 574 309 282 11 662 9 574
8 251 278 9 690
6 290 239 8 276
4 302 215 7 018
3 472 196 6101
4 521 212 6 456
SITC, Rev. 
N:o
024 026 041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
*) Munat (markki' Markkinoitu kotim. vilja (Ihmlsrav. ja siemeneksi Jauhot Ja suurlmot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Oat1) noidut) ■) tarkoitettu) — Marknadsförd Inhemsk spannmàl Mjöl och gryn (för männlBkoföda)
Cheese ») Àgg (mark* (för männlskoföda o. utsäde) — Marketed domestic Meal, flour and groats (intended for human con-
nadsförda) *) cereals (intended for human consumption and seeding) sumption)
Vuosi ja
kuukausi (marketed) •) Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siltä - - Därav — Of whichAr och Inalles Inalles
m&nad Total Bulsta Total Vehnää RuistaYear and Rág Vete Räg
Wheat Rye Wheat Rye
mllj. kg1 000 kg mill, kg
B 9 B 10 1 B 11 1 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1963 . . . . 34 021 28.85 372.0 245.9 56.5 497.1 320.1 121.6
1964 . . . . 35 180 30.79 420.8 267.9 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 37 627 32.16 504.3 299.2 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 36.28 471.9 260.3 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 39.38 476.0 292.7 82.8 374.0 240.3 109.3
*1968 . . . . 33 465 39.04 507.8 315.0 76.6 331.7 217.8 101.8
*1969 . . . . 34 885 ♦36.50 632.6 374.9 86.4 320.5 211.5 94.8
•1969 *1970 •1969 *1970 *1969 *1970 •1969 *1970 *1069 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 *1970
1 . . . . 2 491 3 380 3.67 4.09 35.6 70.4 12.0 37.2 3.7 4.0 27.8 26.6 17.5 18.2 8.8 7.3
II . . . . 2170 3 029 3.01 3.61 33.0 61.5 20.6 39.3 4.9 5.3 25.7 22.1 16.1 15.9 8.2 7.1
Il l  . . . . 2 377 3 260 2.76 3.42 59.7 37.0 29.9 21.4 3.7 6.5 26.8 25.4 17.1 16.8 8.3 7.4
rv . . . . 2 579 3 527 2.57 3.42 23.2 37.7 14.2 18.4 3.2 5.5 25.3 30.2 16.4 20.4 7.8 8.3
V . . . . 2 848 3 679 2.63 3.19 25.4 24.9 17.2 8.9 2.5 3.0 27.3 24.8 18.2 16.4 7.8 7.3
VI . . . . 3 255 ♦ 3  809 2.54 3.20 20.9 13.1 16.3 8.1 3.0 2.2 20.6 19.8 14.7 12.7 5.2 6.5
VII . . . . 3 384 3 678 2.66 3.32 54.9 83.4 44.1 73.4 4.5 3.3 24.8 23.8 16.7 16.0 7.3 7.1
VIII . . . . 3119 2.73 69.4 66.8 37.9 36.4 28.5 23.1 26.9 27.6 17.4 16.5 8.1 lO.o
IX  . . . . 3125 2.96 102.0 64.3 13.9 30.3 20.3 8.5
X . . . . 3156 3.46 81.1 39.5 7.8 31.4 20.9 9.5
XI . . . . 3 027 ♦3.43 54.6 26.6 6.0 26.7 19.0 6.5
XII . . . . 3 354 4.08 72.8 52.3 4.7 26.9 17.2 8.8
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hätte 1 — See noie section in the January issue.
i\ pj sulatejuusto —  *) Osuuskuntien Ja tukkuliikkeiden markkinoima munamäärä, arviolta n. 75 % koko markkinoidusta munamäärästä. 
i) Exkl. smältost —  *) Av andelsiagen och partiaffärerna marknadsförda äggpartler, enllgt beräkning c:a 75 % av hela den saluförda äggproduktionen. 
*) Excl. butler cheese — *) Amount of eyas marketed by co-operative societies and wholesale firms consisting of about 75 % of the whole egg quantity put 
on the market.
N:o 9 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
8. TuotetUastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
061.9 07S.O ■) 091.4 112.1— a 112.S 112.4
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Tear and
Sokeri •) 
Socker ’ ) 
Sugar ')
Suklaa- Jms. 
valmisteet 
Cboklad o.a.d. 
födoiimnen 
Chocolate etc.
Margariini
Margarin
Margarine
Viinit yms. 
miedot väki­
juomat 
Vin. o. a. d. 
svaga alko- 
holdrycker 
Wines etc.
Olut (m  ik. 
Ja A)
öi (ki m
och A)
Beer
Muut mallas­
juomat 
Andra malt- 
drycker 
Other malt 
beverages
Viina
Brännvin
Eau-de-vie
Muut väkevät 
juomat 
Andra starkft 
drycker 
Other spirits
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 1 B 19 B 20 B 21 1 B 22 B 23 B 24
1963 . . . . 163 910 4189 18 234 5 303 44 247 67 991 8 962 5 232
1964 . . . . 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1965.... 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21846 12 021 71965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 25 882 7 558 110 435 64 860 12 912 3 889
*1969 . . . . 211 654 8185 27 546 7 559 212 205 34 343 15 067 3 616
•I960 *1970 *1960 *1070 •1989 *1970 •1989 *1970 •1989 *1970 *1969 •1970 •1989 *1970 •1069 *1970
I . . . . 11165 12 703 1043 506 2 052 2 658 668 571 19 234 10 076 2 262 2 058 1204 1406 314 293
II . . . . 16 325 15 478 787 902 2 073 2 327 518 640 13 353 11674 2 016 1756 729 1037 213 242
III . . . . 13 428 13 642 508 575 1841 2 767 487 667 15 589 16 386 2 547 2127 1057 1074 340 370
IV . . . . 17116 24 322 379 623 1890 2 688 607 656 17 605 17 535 2 809 2 286 1306 1483 304 319
V . . . . 16 983 20 917 389 445 2 322 2 348 642 735 16 553 16 268 3 206 1430 1 425 304 201
VI . . . . 16 084 21144 358 382 2167 2 641 524 565 19 695 21 444 4 812 1213 1472 336 354
VII . . . . 28 827 31 985 359 382 2 241 2 520 607 752 21 209 21434 4 567 1458 1557 360 327
VIII . . . . 28 166 505 2143 740 19 583 4 439 1337 280
IX . . . . 19 721 766 2 729 680 15 289 1 813 1339 273
X . . . . 16 360 1943 2 559 791 16 941 1 939 1048 274
XI . . . . 14 698 669 2 484 609 13 850 1636 1480 294
XII . . . . 12 781 479 3 045 687 23 404 2 297 1 466 324
SITC, Rev. ‘ ) 241, 242 242.3— s 242.3,3,9 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykaupotsta Ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupoista 
Marknadsavverkningar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveranaköp 
Commercial fellings, toial on stumpage sales and on quantities from buyers* oton f  presto as toell as delivery sales
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
1 000 k-m*
Vuosi ja kuoretta Sahatukkipuu Vaneri Yhteensä
Kuusi- Mänty Lehti - Yhteensä Polttopuu
Inalles S&gBtock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu naneriDuu ainespinop. Brännvedkuukausi 1 000 f-m» Saw loos Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat FirewoodAr och utan bark Veneer loos Total logs pappersved pappersved pappersved ämnesvirkemänad Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-Year and 1 000 eu. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid 
without bark
wood
1000J » —  1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* —- 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
1* =  .0 3 9  k-m* 1* =  .037 k-m* j* =  .0 8 8  k-m* p-m* =  .esi p-m* == .858 p-m* =>.800 p-m* =  .8 60 p-m* ».581
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 26 1 B 28 B 27 B 28 1 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33
1966 ♦ . . 35 377 319 351 48 475 382 025 12 486 10 096 5 544 30 636 2100
1966.... 29 440 262 876 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
*1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
•I960 *1970 *1969 *1970 •I960 *1970 •I960 *1970 *1969 *1970 •1969 *1970 *1969 *1970 •I960 *1970 •1969 *1970
I . . . . 3 980 3 873 49 786 45 988 6 040 6 221 56 854 53 410 1208 1 226 786 842 735 710 2 762 2 792 67 56
II . . . . 4 305 4 945 56 705 62 240 4 959 7 061 62 661 70 460 1251 1552 838 998 745 834 2 862 3 401 100 93
III . . . . 4 790 4 952 61 262 63 321 5159 6 589 67 428 70 818 1502 1537 953 1031 828 805 3 319 3 390 97 80
IV . . . . 4 220 4 593 46135 51 623 4 913 5 242 61 273 57 936 1629 1648 1000 1078 807 800 3 382 3 547 116 111
V . . . . 3128 3 382 27 586 34 241 2 985 2 950 32 206 38 571 1200 1297 918 875 642 586 2 795 2 774 126 144
VI . . . . 1864 2 469 14 227 21 743 1141 3 624 16361 26 062 763 967 639 717 371 479 1804 2198 84 86
VII . . . . 840 1127 3 338 5 544 225 473 3 713 6 151 407 565 376 445 232 332 1021 1352 40 29
VIII . . . . 1046 4 680 1091 5 890 617 379 293 1208 63
IX . . . . 1461 8141 3 754 11976 595 517 428 1553 43
X . . . . 2 402 13 048 11015 24 349 928 733 690 2 363 69
XI . . . . 2 970 21 556 10 318 32 384 1082 793 842 2 738 79
XII . . . . 4 332 38 909 8 538 48 285 1569 1042 1178 3 809 121
Ka. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen häfte 1 — See note lection in the January tejue.
l) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun — *) Vain sokeripuhdistamojen tuottama valmis sokeri.
‘ ) BITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda —  *) Endast färdigt socker beredd vid sockerraffinaderier. 
T) This SITC-item also contains other products than those below — *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
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3. TuotetUastoa (jatk.)— Produktstatlstlk (forts.) — Production statistic» (cont.)
SITO, Rev. 
N:o
■) 241, 242 242.a--Í 242.3,2 ,9 242.1 242.1,4 241.1
B. MarkUnahakkuut pystykaupoista Ja ostajien omista metsistä
Marknadsavverknlngar av rotköp ocb 1 köparnas egna skogar
Commercial fellings on stumpage sales and in buyers* oton forests
Kaikkiaan Siltä - -  Därav — Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sahatukklpuu Vaner Yhteensä Kuusi Mänty Lehti- Yhteensä Polttopuu
Inalles Sägstock tukkipuu tukkipuu DaDerinuu DaneriDuu paperi puu ainespino- Brännved
1 000 f-m» Sato logs Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- Löv- puu Firewood
otan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved Inalles
Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood travat
1 000 cu. wood wood pulp wood ämnes-
metres solid virke
1000] • —  1 000 f* —  1 000 CU. ft 1 000 p.-m* — 1 000 I.-m* —  1 000 cu. metres piled
j* es .osa k-m* i» »  .027 k-m1 j» =  .osa k-m* p-m* =  .8 8 1 p-m* =  .868 p-m* sa p-m* p-m* aa
k-m* k-m* .6 0 6  k-m* .6 6 0  k-m* .831 k-m*
B 84 B 35 1 B 36 1 B 37 1 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1965 ♦ . . 19 533 171 595 27 581 205 967 7111 5 404 3 439 17 299 1 121
1966.... 17 003 155 846 32 463 193 976 6158 4 394 2 366 13 930 1395
1967 . . . . 17 232 157 107 27 403 190 239 6 346 4 228 3 016 14 468 1363
1968.... 18 292 182 029 34 384 221 027 6 324 4 364 3 695 14 820 776
*1969 . . . . 20 903 201182 37 538 242 907 7 576 4 999 4 956 17 666 600
•1909 •1970 •1909 •1970 •I960 •1970 •1969 *1970 •I960 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1070 •1969 •1070
I . . . . 2 387 2 428 30 019 29 233 2 715 3 204 33 254 33 102 761 796 457 483 451 471 1 686 1759 42 39
11 . . . . 2 601 2 972 36 482 39 250 2 697 3 699 39 768 43 754 753 939 468 532 379 463 1611 1943 53 65
Ill . . . . 2 529 2 848 35 239 39 147 2 375 3 680 38 202 43 347 767 863 472 519 338 401 1589 1 788 47 48
IV . . . . 1710 2 235 21071 27 733 2 491 2 644 24 056 31 072 545 755 362 464 278 326 1192 1655 38 56
V . . . . 942 1307 9 271 14 088 1404 1526 11174 16 269 334 501 229 274 189 217 760 996 48 61
VI . . . . 699 1033 4 819 8 430 558 2177 6 739 10 895 302 452 231 238 161 230 702 939 38 32
VII . . . . 485 771 1991 3 651 114 324 2 200 4 004 237 394 176 280 174 260 590 940 23 18
VIII . . . . 731 3 030 927 4 011 360 242 240 865 45
IX . . . . 1156 6 235 3 403 9 690 481 378 354 1224 34
X . . . . 2 000 10 242 9103 19 515 798 583 625 2 016 54
XI . . . . 2 381 15 898 6 958 23 205 937 624 750 2 329 71
XII . . . . 3 282 26 886 4 793 32 093 1301 777 1017 3112 107
SITC, Rev. 
N:o
122.a 248.a->3 2&l.a 261.6--8 251.6, 8 *) 281.3 341.1 361
Savukkeet Sahatavara Puuhioke Selluloosa — Cellulose Rauta- Kivihiili- Sähkövoima — Elektrlsk
Gigaretter Sägvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy
Cigarettes Sawn goods varten) jam- StenkolB-
Sllpmassa Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi-
Vuosi ja (för av&alu) Summa filttisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loose centrotes tured gas Total Därav
Ai  oeh wood pulp Därav sul- vatten-
minad dor sale) fitcell ulo8a kraft
Year Of which Of whtch
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil], kWh — mill. kWh
B 43 B 44 B 46 B 46 1 B 47 1 B 48 B 40 |B 50 B 51
1963 . . . . 6 784.2 1256 178.5 3 185.4 1 300.6 363.7 77 326 ♦ 11 825 ♦  8 373
1964 . . . . 5 950.7 1312 181.0 3 522.1 1 464.3 480.3 68 411 ♦ 12 755 ♦  8 336
1965 . . . . 6 609.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 657.6 70 103 ♦13 920 ♦  9 354
1966 . . . . 6 420.0 1126 152.8 3 722.7 1 433.7 631.4 74 890 ♦ 15 876 ♦10 381
1967 . . . . 7 268.0 1181 133.3 3 855.0 1 378.2 652.0 71 365 ♦16 760 ♦ 11629
*1968 . . . . 6 349.0 1045 104.1 3 955.2 1 373.8 527.0 59 758 ♦17 834 ♦ 10 489
*1969 . . . . 6 533.0 1185 86.5 4 138.1 1 412.6 687.4 66 861 ♦ 19 979 ♦  8 745
•1060 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1070 •1969 •1970
I . . . . 517 444 101 104 7.2 7.4 327.8 369.0 112.8 132.0 63.4 48.4 5 470 6173 1809 2151 866 881
II . . . . 446 389 99 107 7.4 7.0 334.0 338.8 116.7 119.2 42.0 46.8 5 647 5 087 1662 1971 745 769
Ill . . . . 508 411 110 112 8.7 6.7 373.0 342.3 128.6 122.0 54.7 57.4 6155 3 901 1760 1894 752 713
IV . . . . 509 590 116 134 7.0 7.8 329.0 352.4 116.1 124.6 55.4 51.6 5 824 3 988 1550 1804 673 670
V . . . . 557 515 112 119 6.0 7.1 337.6 339.0 116.4 119.6 54.4 55.3 5 402 4 892 1603 1715 930 954
VI . . . . 598 557 97 106 6.4 6.1 294.8 303.2 100.0 108.1 48.1 46.7 4 800 4 906 1330 1516 917 945
VII . . . . 618 596 99 109 7.1 7.8 354.7 372.3 114.4 127.3 13.8 12.0 4 574 5 081 1447 1629 732 719
VIII . . . . 568 70 7.0 372.0 123.5 56.3 5027 1652 547
IX . . . . 550 89 7.5 361.6 123.0 60.8 6 424 1708 480
X . . . . 531 108 7.7 370.2 127.3 54.3 6 335 1815 647
XI . . . . 512 94 7.1 359.3 123.9 52.8 5 775 1860 656
XII . . . . 619 90 6.5 323.2 llO.o 50.5 5 428 1883 799
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
')  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainittu» — SITC-posltionen omfattar ftven andra produkter än de nedannämnda — This 8ITC- 
item also contains other products than those below.
•) Total industrial cordwood.
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8. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
N:o
■) 618.a (J) >) 561.* (>) 681.1—S 611.« ■) 641.1-»,7-» 641.1 641.9, 9(4) ■) 641.1
Vuosi Ja 
kuukaufll 
kr och 
mänad 
Year and 
month
Rikki­
happo
Svavelsyra
Sulphuric
acid
Super-
fosfaatti
Super-
fosfat
Super-
phosphate
Vaneri
Faner
Plywood
and
tenure
Puukultulevy
Träfiber-
pl&ttor
Fibreboard
Paperi — Papper —  Paper
Yhteensä
Summa
Total
silts — Dftrav — Of which
Sanoma* Kirjoitus- Voima-
lehtipaperi ja paino- paperi
Tldnings- paperi Kraft-
papper Skrlv- och papper
Newsprint tryck- Kraft
paper papper 
Printing 
and writing
paper
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 62 B 63 B 64 B 55 B 66 B 67 B 68 B 69
1963 ........... 333.4 446.4 478.1 ♦228.0 1884.7 1 007.8 328.0 361.1
1964 ........... 356. s 614.3 532.8 239.8 1 988.0 1076.8 392.0 416.2
1966 ........... 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 ♦209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
*1968 ........... 595.6 316.0 614.8 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 672.9 168.3 681.0 227.5 2 690.0 1 297.1 673.5 478.5
*1060 •1070 *1969 •1970 *1969 •1970 •I960 *1970 *1969 •1970 *1969 •1970 •1969 •1970 •I960 •1970
I ......... 51.1 72.8 27.5 12.7 60.3 66.3 18.8 20.9 212.0 265.9 104.9 118.5 51.6 69.5 37.4 43.0
I I ......... 46.3 63.6 17.9 4.8 56.9 68.9 19.0 19.8 209.1 232.6 105.3 111.2 49.1 59.9 37.4 40.1
I l l ......... 52.6 62.2 29.7 15.5 64.8 62.0 21.8 21.4 233.8 238.9 114.0 111.7 55.0 62.7 44.0 41.3
I V ......... 45.6 80.5 15.1 3.2 56.6 72.0 19.4 21.0 213.9 235.7 101.4 107.7 51.6 62.0 42.0 42.5
V ......... 48.9 76.2 18.7 15.2 63.2 60.2 21.0 20.3 206.8 227.2 100.4 104.3 52.7 62.2 34.0 38.2
V I ......... 35.6 67.4 4.2 2.9 45.0 50.8 16.3 16.6 195.6 220.6 96.6 106.2 47.8 56.2 34.3 36.2
V I I ......... 64.2 64.5 17.7 13.0 37.5 62.3 11.5 12.7 232.2 258.9 116.0 120.9 56.6 68.8 38.9 44.0
V II I ......... 59.8 10.7 50.6 19.3 242.6 112.4 65.4 44.8
I X ......... 66.1 9.3 67.9 20.6 233.6 117.0 53.7 40.9
X ......... 66.3 9.1 65.3 22.0 249.1 118.8 62.9 44.9
X I ......... 65.0 1.9 59.9 19.7 240.7 119.1 56.9 41.8
X I I ......... 71.4 6.5 63.0 18.1 220.6 92.2 70.2 38.1
SITC. Bev. 
N:o
• )  641.1, » «(1—8) 651.*—4 652 661.9 ' )  662.4(1) 664.s 671.*
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet * ) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi Ja kartonki Bomullsgam kangas Cement Tegel • ) Fönsterglas Tackjäm
kuukausi Papp och Cotton yam Bomulla Cement Brickt  • • Window Pig iron
Ar ooh kartong tyger glati
mänad Cardboard Cotton fabrics
Pear and
month 1000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m t 1 000 kg
B 60 B 61 B 62 B 63 B 64 B 65 B 66
1963 ........... 842.7 13 916 ♦11 340 ♦  1 418.9 ♦  166.7 7 927 331 934
1964 ........... 933.9 17 087 13 602 ♦ 1 559.3 ♦  153.9 7 656 597 346
1965 ........... 938.4 16 635 11102 ♦  1 755.2 ♦  142.6 8159 940163
1966 ........... 982.1 17 367 15 299 ♦1 657.0 ♦144.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.3 18 151 15 240 ♦ 1 613.8 142.5 ♦ 8  920 1 064 687
*1968 ........... 1138.0 18 507 14 238 ♦ 1 476.4 131.9 7 404 1 104 607
* 1 9 6 9 ........... 1 313.0 18 049 14 836 1 758.7 134.1 7 841 1 230 669
•I960 •1970 •I960 •1970 *1969 •1970 *1969 •1070 •I960 •1970 •I960 •1970 •I960 *1070
1 ............ 103.9 118.2 1566 1673 1316 1479 123.3 132.7 6.5 7.0 715 752 106 241 111 332
I I ......... 101.8 107.4 2 028 1436 1623 1309 106.6 128.0 7.0 7.0 609 676 99 103 99305
I l l ......... 112.2 136.7 1788 1462 1363 1269 153.7 138.1 6.0 7.0 699 817 106 777 110 635
I V ......... 102.8 114.8 1840 1613 1455 1484 156.8 148.1 7.0 8.5 618 829 100 414 106 115
V ......... 105.2 105.3 1608 1512 1344 1347 181.7 153.9 11.0 12.5 729 832 116 783 106 016
V I ......... 98.2 111.6 1366 1512 1197 1333 159.9 182.0 16.5 17.0 549 723 96867 95 730
V I I ......... 117.1 120.8 659 390 325 309 137.6 155.5 18.0 16.0 546 812 91339 89 419
V III......... 121.4 1575 1348 142.4 17.0 510 100 276
I X ......... 117.2 1567 1326 129.4 15.0 641 92 373
X ......... 116.6 1576 1447 145.6 13.0 775 111 974
X I ......... 116.0 1 476 1282 146.4 9.5 660 94 071
X I I ......... 100.6 1100 910 175.1 7.6 790 115 460
Kb. huomautuBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — S u  note section in the January issue,
l) SITC:n nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamainltut — ■) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
*) SITG-positionen omfattar även andra produkter än de nedannfironda —  •) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
l) This SITC-item also contains other products than those below — M Bxel. refractory and aeid^esistant bricks.
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8. Tnotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
N:o
*) 672.», ( 079.S 1) 673—678 *) 673.a (1) 676.1 >) 673.1 *) 6 8 2 .1(a) 812.1
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mftoad 
Tear and 
month
Valanteet ')  
Göt *)
Steel ingots■)
Terfisvalu- 
tavara 
St&Igjutgods 
Steel castings
Valssaustuotteefc — Valsprodukter —  Rolled product* Kuparikatodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathode!)
Keraamiset
saniteetti*
valmisteet,
asennettavat
Keramlskt
sanitetsgods
för Install.
»Samia ry
ceramic
articles
Yhteensä
Summa
Total
Slltft — DArav — Of which
Betonlrauta 
Ja -teräs 
Betongjärn 
ooh -Btäl 
Reinforcing 
iron and Reel
Ratakiskot
Räls
Raili
Valssilanka 
Valsträd 
Rolled wire
1 OOP kg
B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1963 . . . . 293 861 14 553 284 914 116 166 19 600 64 613 37 797 5 966
1964 . . . . 339 845 17 636 ▲323 800 135 337 6 441 76 479 33177 6 775
1966 . . . . 323 041 18 950 332 391 140 967 9166 81 190 30522 5 826
1966 . . . . 294 719 20 454 ♦364 088 157 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . . . . 303 183 ♦20 369 ♦351 500 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 . . . . 679 763 15 023 564 571 152 996 29 616 81 638 35 896 7 365
*1969 . . . . 893 809 18 268 712 464 163 921 27 999 89 660 33 879 6 920
*1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970 *1969 *1970 *1969 *1970 •1969 •1970
I . . . . 72 077 97 594 1474 1497 61 298 68 537 10 721 17 216 946 10 429 8 985 3 004 3 387 727 614
II . . . . 81 697 91 549 1403 1614 56 745 65 037 17 532 15 442 3 366 2100 6 508 8 055 2 493 3141 607 727
I I I . . . . 83 364 99 505 1570 1373 63 925 71 843 16 610 16 757 4 220 1 599 6 873 8 852 2 659 3 515 618 683
IV . . . . 69 442 90 471 1477 1511 59 536 70 069 9 687 17 515 3 658 1 444 9 711 9 275 2 609 3 284 607 753
V . . . . 74 622 97 719 1624 1801 65 866 76 568 17 241 23 203 1588 1005 8 456 6114 3 066 2 847 620 772
VI . . . . 69 355 84 489 1875 1426 64 810 59 355 8 971 10 794 1838 — 6 203 4 887 2179 3 059 625 618
V II. . . . 27 334 40 561 636 824 24 322 32 158 9 925 11 765 383 — 2 636 3 957 2 395 2 309 93 177
VIII . . . . 79 809 1069 60 899 9 680 3 529 5 281 3117 607
IX . . . . 79 738 1815 69 598 15 560 4 438 8 828 3153 669
X . . . . 85 103 2 008 61 620 14 161 1269 8 799 2 907 596
XI . . . . 87 002 1782 70 181 23 018 2 280 5 868 2 725 608
X II . . . . 84 366 1535 63 664 10 815 494 10 068 3 572 643
>) siTC:n nimike käsittää myös malta tuotteita kuin allamainltut —  ■) Vain rautaa Ja terästä valmistavista tehtaista.
‘ ) SITC-positionen orafattar även andra produkter än de nedannämnda — *) Endast frän Järn- ooh stälframställningsverk. 
')  Thit SITC-item alto contain! other products than thou below — •) Only ot iron and steelwork!.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrtproduktlonen — Volume index o/ industrial production
1959=100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvlktema angivna lnom parentes — Group weights in parentheui
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
mAnad 
Tear and 
month
Koko teollisuus 
Hela ¡ndustrln 
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat 
Inves terings- 
varor 
Investment 
goods
(0.5)
Muut tuo­
tanto- 
hyödykkeet 
Andra
produktions-
förnödenhe-
ter
Other pro-
duetts'
goods
(61.s)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsförnö-
denheter
Consumers*
goods
(28.7)
Tolmlalaryhm
1
Kaivannais­
teollisuus 
Qruv- o. a. 
extraktiv 
industri 
Mining and 
quarrying
( 2 .S )
&t —  Branschg
2—3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
(87.1)
rupper — Orouj 
Siitä — Dära 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Llvsmedels- 
Industri 
Food manu- 
facturing 
Industries
(ll.a)
)s of industry 
v —  Of which 
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryckesvaru-
industrl
Beverage
industriel
(1 .»
22
Tupakka­
teollisuus
Tobaks-
industri
Tobacco
manu­
factures
(O.s)
B 75 B 76 B 77 1 B 78 1 B 79 B 80 B 81 1 B 82 B 83
1963 .. 138 144 141 131 133 137 130 134 143
1964 . . 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1965 . . 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
*1969 .. 205 210 212 187 163 203 175 275 171
•1969 •1970 *1969 *1970 *1969 •1970 *1969 *1970 *1969 •1970 *1969 *1970 *1969 *1970 •1969 •1970 *1969 •1970
I .. 206 227 225 234 214 239 184 197 167 180 202 220 152 163 264 229 163 146
II .. 196 217 212 219 204 228 174 194 147 150 193 213 143 155 205 223 140 132
III .. 217 222 245 228 225 230 192 201 167 177 215 218 157 162 249 277 158 167
IV .. 202 239 207 256 207 240 188 231 158 170 205 240 165 195 275 324 157 222
V . . 209 220 212 225 213 226 198 204 177 168 210 219 179 178 266 304 181 188
VI . . 189 215 198 223 190 215 185 210 146 149 191 217 176 195 328 387 186 206
VII .. 156 176 112 132 170 195 135 147 120 128 151 171 184 189 334 375 191 209
VIII .. 203 187 209 195 187 200 183 323 176
IX .. 216 230 221 199 184 214 181 250 173
X .. 232 242 239 211 184 230 211 261 168
XI .. 220 232 230 194 160 217 203 230 164
XII .. 214 222 223 190 164 210 162 319 197
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section in the January issue.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jstb .)—VoIym Index t6r lndnstrlprodnktlonen (forts.)—Volume w dex of industrial production (cant.)
Toimialaryhmät Oath.) — BranBchgrupper (forte.) —  Groups of indurtry (coni.)
Silt» — PäraT — Of which
Vuosi ja 
kuu­
kausi 
Af och 
m&nad 
Tear 
and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustrl 
Manufacture 
of textiles
(5.9)
24
Kenkä-, 
vaatetus- Ja 
ompelu- 
teoillsuus 
Sko-, konfek- 
tlons- och 
sfimnads- 
lndustri — ')
(5.0)
25
Puuteollisuus 
Trälndustri 
Manufacture of 
wood and cork, 
except manu­
facture of 
furniture
(0.8)
27
Paperiteolli­
suus 
Pappers- 
Industri 
Manufacture of 
paper and 
paper product»
(13.1)
28
Graafinen 
teollisuus 
Graflsk 
Industri 
Printing, 
publishing 
and allied 
industries
(5.#)
29
Nahka- ja
nahkateos-
teollisuus
Skinn-, läder-
och lädervaru-
Industrl
Manufacture of
leather, leather
products
(except
footwear)
(O.s)
30
Kuml-
teollisuus
Gnmml-
Industrl
Manufacture
of rubber
product»
(1.1)
31
Kemian 
teollisuus 
Kemlsk 
Industri 
Manufaeture 
of Chemicals 
and Chemical 
Products
(5.a>
33
Savi-, lasi- ja 
kivenjalos- 
tusteoUisuus 
Ler-, glas- 
och stenför- 
ädliogsindUBtri 
Manufacturé 
of non- 
metallic 
mineral 
products 
(».«)
B 84 B 86 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1963 108 121 121 155 125 111 128 156 154
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
*1969 160 164 148 222 152 144 211 278 274
*1909 *1970 •1989 •1970 •1969 •1970 *1909 *1970 *1909 *1970 •1909 *1970 •19«9 *1970 •1909 •1970 *1909 •1970
1 161 181 161 181 155 168 207 242 166 169 147 169 197 215 295 328 253 270
11 173 178 163 185 146 161 210 226 151 169 142 137 198 218 271 336 229 269
III 185 181 187 191 164 166 235 238 157 161 148 142 231 218 292 305 269 287
IV 175 215 180 233 160 193 213 238 157 169 140 169 213 272 277 327 261 310
V 185 176 183 181 169 168 213 225 159 159 155 127 239 221 280 306 288 296
VI 160 198 147 151 129 145 193 209 140 148 121 127 218 229 240 306 271 306
VII 37 32 57 56 134 159 220 247 112 121 64 60 17 25 229 270 256 288
VIII 175 169 118 238 137 154 222 263 281
IX 174 184 142 235 158 156 245 283 294
X 182 199 165 246 168 186 267 288 305
XI 168 173 146 235 157 163 252 304 284
XII 139 168 145 216 164 152 229 317 291
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Group» of industry 
Siitä — Därav — Of which
Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Speciallndexar för fabiiksindustrl 
6 Special indices of manufacturing
Vuobí ja 
kuukausi Ar ooh 
m&nad 
Y e a r  a n d  
m o n th
34
Metallien 
perus­
teollisuus 
Metaiiverk 
B a s i c  m e ta l  
in d u s t r i e s
(2 .a)
35
Metallituote­
teollisuus 
Metall- 
maniifaktur 
M a n u f a c t u r é  
o f  m e ta l  
p r o d u c ts ,  
e x c e p t  
m a c h i n e r y  
a n d  t r a n s p o r t  
e q u i p m e n t
(3.4)
36
Kone­
teollisuus 
Maakin- 
industri 
M a n u ­
f a c tu r e  o f  
m a c h i n e r y , 
e x c e p t  
e l e c t r i c a l  
m a c h i n e r y
(7.1)
37
Sähkötek­
ninen 
teollisuus 
Elektro- 
teknlsk 
Industri 
M a n u ­
f a c t u r e  o f  
e le c t r i c a l  
m a c h i n e r y ,  
a p p a r a t u s ,  
a p p l i a n c e s . 
a n d  s u p p l i e s  
(3.1)
38
Kulku­
neuvo­
teollisuus 
Transport­
in edela- 
industri 
M a n u ­
fa c tu r e  o f  
t r a n s p o r t  
e q u i p m e n t
(7.7)
S d h k h -, 
k a a s u -, 
o e s i i o h to -  
y m s . 
la i to k s e t  
E l - ,  g a s - 
o c h  v a t i e n -  
v e r k  m.m. 
E le c t r i c i t y ,  
g a s ,  w a te r  
a n d  s a n i ­
t a r y  
s e r v i c e s
(10.3)
25, 27
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
induatri 
M a n u ­
f a c tu r e  o f  
w o o d , c o r k ,  
p a p e r  a n d  
p a p e r  
p r o d u c ts  
(19.7)
34-38
Metallt- 
teolllsuus 
Metal)- 
Industii 
M a n u ­
f a c tu r e  o f  
m e ta !  a n d  
m e ta l  p r o ­
d u c ís
(23.5)
20-24, 26, 
28-33, 39
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks-
Industri
O th e r
m a n u fa c t u r -
i n g
in d u s t r i e s
(44.0)
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98 B 99 B 100 B 101
1963 . . . . 154 147 143 141 129 1 5 1 143 140 133
1964 . . . . 184 1H6 114 147 131 1 6 9 156 148 143
1965 . . . . 221 179 165 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 1X6 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 1 9 4 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177. 183 ‘
*1969 . . . . 289 223 197 204 163 234 197 199 207
*1909 *1970 •1969 •1970 •1969 *1970 •1969 *1970 *1969 •1970 •1909 *1970 *1969 *1970 •1969 •1970 •1969 •1970
I . . . . 297 313 235 243 203 221 207 233 179 182 251 2 9 7 190 217 209 221 204 220
II . . . . 288 316 223 232 204 216 199 235 162 159 232 272 189 204 200 212 191 217
Ill . . . . 308 345 243 228 226 215 210 252 194 168 247 264 211 214 224 219 212 220
IV . . . . 283 341 221 265 197 243 199 275 163 191 219 253 196 223 198 243 205 . 246
V . . . . 311 345 235 233 195 208 216 242 167 170 213 240 199 206 205 216 217 226
VI . . . . 266 300 211 238 183 214 202 235 155 162 1 9 0 214. 172 188 188 211 200 233
VII . . . . 165 191 111 131 106 124 83 118 97 111 205 2 2 9 191 217 106 126 156 174
VIII . . . . 291 222 173 186 139 f 235 198 182 210
IX . . . . 305 241 205 237 180 242 ‘ •204 216 217
X . . . . 318 260 234 250 177 255 218 229 236
XI . . . . 311 236 222 230 175 260 205 218 222
XII . . . . 325 232 217 233 168 261 193 215 215
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 —  See note section*in the January issue.
0  Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggna dstlllständ— Granted building permits
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — A U  b u i ld in g s Kivirakennukset — Stenbyggn&der — B u i l d i n g s  o f  s t o n e  \
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Ulke- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Ulke- Julkiset Yhteensä
raken- raken- raken- raken- raken- Summa raken- talous- 8UU8- raken- raken- Summa
Vuosi ja mikset nukset nukset nukset nukset T o t a l nukset raken- raken- nukBet nukset T o ta l
neljännes Bostads- Ekonomia- Industri- Affäre- Offent- BoBt&ds- nukset nukset Affäre- Offent- ■
Àr och byggnader byggnader byggnader byggna- Uga byggnader Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi R e s i d e n t i a l F a r m I n d u s t r i a l der byggna- R e e i d e n t i a l mlebygg- byggna- der byggna- 1
T e a r  a n d b u i l d i n g s b u i l d i n g s b u i l d i n g s B u s i n e s s der b u i ld in g s nader der B u s i n e s s der
q u a r te r b u i ld in g s P u b l i e F a r m I n d u s t r i a l b u i ld in g s P u b l i c
b u i l d i n g s b u i l d i n g s b u i l d i n g e b u i l d i n g s
Suunniteltu tilavuus —-  Planerat kubiklnneh&U — P l a n n e d  c u b i c  c a p a c i t y  — 1 000 000 ma
B 102 B 103 B 104 1 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 1 B 110 1 B 111 1 B 112 1 B 113
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1963. 12.0S 2.91 5.58 1.97 3.29 26.99 7.91 1.40 5.16 1.63 2.89 19.00
1964. 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 29.23 7.60 1.45 5.89 2.04 3.43 20.44
1965. 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 31.71 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15 23.15
1966. 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 36.70 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08 27.34
1967. 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 28.82 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81 19.00
*1968. 14.00 2.95 6.88 2.68 . 3.06 31.58 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84 : 21.27
*1969. 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 38.95 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96 27.81
*1968 II 3.80 1.41 1.85 0.69 0.37 8.87 1.72 0.50 1.62 0.45 0.31 4.66
III 4.31 0.71 1.96 0.82 1.04 9.40 3.S2 0.25 1.75 0.57 0.98 6.95
IV 4.17 0.43 2.03 0.64 1.30 8.97 3.07 0.14 1.75 0.50 1.24 6.78
*1969 I 2.12 0.59 1.35 0.75 0.32 5.43 1.44 0.23 1.08 0.61 0.29 3.73
II 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 11.98 2.93 0.74 2.60 1.05 0.20 7.62
III 4.91 0.86 3.71 0.91 0.75 11.78 3.56 0.30 3.35 0.72 0.72 8.76
IV 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 9.76 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75 7.70
*1970 I 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 6.58 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33 5.00
II 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 14.25 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39 9.40
6. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igángvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — A l l  b u i ld in g s Kivirakennukset — Stenbyggnader — B u i l d i n g s  o f  s t o n e
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Ulke- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- J ulklset Yhteensä
raken- raken- raken- raken- raken- Summa raken- talous- 8 U U S - raken- raken- Summa
nukset nukset nukset nukset nukset T o t a l nukset raken- raken- nukset nukset T o ta l
Bostads- Ekonomie- Industri- Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
der F a r m I n d u s t r i a l der byggna- der mlebygg- byggna- der byggna-
R e s i - b u i l d i n g s b u i l d i n g s B u s i n e s s der R e s i - nader der B u s i n e s s dergängen av d e n t ia l b u i l d i n g s P u b l i c d e n t ia l F a r m I n d u s t r i a l b u i l d i n g s P u b l i c
E n d  o f b u i l d i n g s b u i ld in g s b u i ld in g s b u i l d i n g s b u i ld in g s b u i ld in g s
Suunniteltu tUavuus —- Planerat kuhlklnneh&ll — P l a n n e d  c u b i c  c a p a c i t y  — 1 000 000 tn*
B 1 1 4 B 115 B 116 B 117 B IIS 1 B 119 1 B 120 1 B 121 1 B 122 B 123 B 124 B 125
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 ... . 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 31.41 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41 22.67
1 9 6 6 . . . . 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 36.19 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63 27.29
* 1 9 6 7 .. . . 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 31.40 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15 21.95
* 1 9 6 8 .. . . 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 34.09 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86 23.71
* 1 9 6 9 .. . . 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 36.40 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09 25.20
*1968 II 1 4 . 2 8 4.27 6.27 2 . 5 8 4 . 3 2 33.70 7.83 2.01 5.63 2.17 4.12 2 1 . 9 1
III 14.54 4.33 6.62 2.83 4.07 34.29 7.95 1.94 5.90 2.36 3.84 22.16
IV 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 34.09 8.62 1.64 6-44 2.03 4.86 23.71
*1969 I 12.98 3.43 7.05 2.13 5.04 32.29 8.11 1.53 6.18 1.81 4.78 22.53
II 15.60 4.51 7.68 2.56 4.72 37.00 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47 24.49
III 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 38.14 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63 24.83
IV , 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 36.40 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09 25.20
*1970 ♦  I 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 35.82 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23 25.72
II 16.52 4.65 10.73 2.66 4.29 40.85 9.55 1.76 9.91 2.20 4.08 27.65
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar --  Urban communes
1 9 6 5 . . . . 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 15.32 5 24 0.05 3.49 1.33 3.20 13.36
1 9 6 6 . . . . 8.44 0-18 3.32 2.78 3.62 18.51 7 l l 0.11 3.09 2.4 3 3.57 16.38
* 1 9 6 7 .. . . 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 16.39 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74 13.29
* 1 9 6 8 .. . . 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 18.27 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68 15.76
* 1 9 6 9 .. . . 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 18.85 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20 16.26
*1968 II 7.01 0.31 3.76 1.99 2.93 16.27 5.04 0.17 3.4 9 1.83 2.86 13.47
III 7.49 0.33 4.30 2.15 2.96 17.52 5.41 0.19 4.00 1.95 2.88 14.52
IV 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 18.27 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68 15.76
*1969 I 6.94 0.27 4.77 1.64 3.70 17.56 5.53 0.14 4.25 1.55 3.60 15.12
II 7.91 0.29 6.15 1.90 3.62 19.14 5.83 n i 2 4.67 1.77 3.53 15.89
III 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 19.08 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95 15.88
IV 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 18.85 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20 16.26
*1970 ♦  T 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 18.76 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30 16.60
II 8.34 0.33 6.51 1.98 3.29 20.73 6.22 0.13 6.17 1.78 3.22 17.58
Kb. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se not&vdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
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7. Valmistuneet rakennukset — , Fftrdlgstftllda byggnader — Completed buiidingt
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — A ll buiidingt Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildingt o/ tlone
Asuin- Maa- TeolU- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- TeolU- Liike- Julkiset Yhteensä
.raken- talous- S U U B - raken- raken- Summa raken- talous- 8 U U 8 - raken- raken-. Summa
Vuosi Ja nukset taken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset Total
neljännes Bostads- nukset nukset Affäre- Offent- Bob tads- nukset nukset Affäre- Offent-Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- Usa
kvartal der mlebygg- byggna- der byggna- der mlebygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Business der Residential nader der Butinett der
quarter building§ Farm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buiidingt Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus —- Kublkínneháll — Cubic capacity --  1 000 000 m*
B 126 B 127 B 128 B 129 B 130 B 131 1 B 132 1 B 133 | B 134 B 135 | B 136 B 137
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1963 12.81 2.29 4.75 1.87 2.44 26.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2.07 17.6Ï
1964 10.67 2.49 6.74 1.95 . 2.82 24.86 6.95 1.23 5.23 1.50 2.52 17.54
1966 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 27.22 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87 19.67
1966 11.35 2.84 6.93 2.46 3.01 26.91 7.85 1.35 6.29 1.92 2.74 19.26
*1967 12.42 2.93 7.91 2.92 3.49 31.34 8.83 1.49 7.28 2.20 3.28 23.25
*1968 11.72 2.58 6.41 2.23 2.86 26.44 8.02 1.16 4.74 1.62 2.66 18.36
*1969 . 12.85 3.15 8.11 2.84 3.32 32.03 8.85 1.34 7.20 2.29 3.09 22.92
*1968 II 2.54 0.51 1.32 0.56 0.82 6.16 1.88 0.27 1.22 0.44 0.77 4.61 :
III 3.17 0.89 1.36 0.52 1.07 7.65 2.22 0.38 1.20 0.4 0 1.03 5.24
IV 3.82 0.94 1.34 0.70 0.56 7.78 2.30 0.38 1.12 0.52 0.49 4.89 .
*1969 I 1.97 0.28 1.40 0.52 0.50 4.85 1.34 0.14 1.25 0.39 0.47 3.62
1 1 2.73 0.45 1.39 0.45 0.88 6.26 2.07 0.20 1.19 0.36 0.84 4.69
III 3.67 . 0.96 2.03 1.01 1.31 9.69 2.73 0.36 1.72 0.89 1.25 6.98
IV 4.48 1.46 3.29 0.86 0.63 11.23 2.71 0.64 3.04 0.65 0.53 7.63
*1970♦ I 2.67 0.39 1.43 0.54 0.41 5.61 1.93 0.17 1.17 0.45 0.34 4.09
II 3.37 0.53 1.88 0.49 0.66 7.29 2.62 0.23 1.71 0.39 0.61 6.59
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1963 . 8.86 0.05 2.91 1.26 1.37 14.66 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31 12.71
1964 . 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 14.30 5.65 0.O5 3.93 1.13 1.60 12.42
1966 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 16.09 6.81 0.04 3.77 1.41 1.95 13.03
1966 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 16.05 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79 13.02
*1967 8.04 0.19 3.57 2.02 2.57 16.70 6.70 0.09 3.23 1.64 2.48 14.26
*1968 7.06 0.18 3.30 1.48 1.55 13.78 6.83 0.11 2.99 1.17 1.50 11.67
*1969 . 8.00 0.26 6.64 2.08 2.20 18.48 6.52 0.14 6.05 1.87 2.09 15.75
*1968 II 1.50 0.02 0.71 0.36 0.52 3.14 1.35 O.oi 0.67 0.33 0.51 2.88
III 1.78 0.05 0.61 0.38 0.51 3.38 1.52 0.03 0.52 0.32 0.49 2.88
IV 2.30 0.09 0.98 0.43 0.28 4.17 1.72 0.05 0.91 0.34 0.26 3.33 :
*1969 I 1.39 0.04 0.77 0.37 0.36 2.99 1.09 0.03 0.68 0.32 0.34 2.47 ,
II 1.80 0.07 1.11 0.33 0.5O 3.86 1.58 0.O4 0.96 0.31 0.49 3.40
III 2.33 0.O6 1.42 0.81 0.88 5.58 2.04 0.02 1.23 0.78 0.87 4.96IV 2.48 0.09 2.34 0.57 0.46 6.05 1.81 0.05 2.18 0.46 0.39 4.92
*1970 ♦ I 1.58 0.O3 0.87 0.40 0.25 3.28 1.38 0.01 0.69 0.36 0.25 2.70II 2.19 0.03 1.34 0.27 0.45 4.33 1.96 0.01 1.25 0.24 0.44 3.92
8. Asuntolen tuotanto —  Bostadsproduktlonen —  Production of dwellings
Vuosi Ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta ma 
Floor area m•
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Flonr area m*
B 138 B 139 B 140 B 141 B 142 B 143
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Urban communes
1964 ................................. 24 297 78 397 1 463 945 11084 41 034 806 759
1965 ................................. 24 5X0 81 425 1 531 896 12 0X1 45 288 881 838
1966 ................................. 25 322 86 600 1 629 605 11 135 44 067 866 813
*1967 ................................. 26 475 1 709 411 11 306 862 468
*1968 ................................. 23 617 1 548 856 12 164 957 377
*1969 ................................. 26 556 1 751 581 13 852 1 028 344
*1968 II ......................... 5 417 343 122 2 829 222 482
IT I ......................... 6 135 394 831 3 480 255 303
I V ........................ 7 041 493 029 3 876 321 014
*1969 I ........................ 4 355 300 291 1478 109 661
T I ........................ 6 166 403 915 2 881 211 964
I I I ........................ 8 557 514 738 4 107 283 483
I V ......................... 7 478 532 637 5 386 423 236
*1970 T ♦ ................ 6 657 373 141 2 815 210 833
I I ................  : 9 557 499 707 3 589 254 027
Kb. huomautusoBasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  Set n ote teelion in the January iteue.
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9. Kaupan myynti Ja työllisyys —  Handeina försäljnlng ooh sysselsättning —  Sales and employment o f commerce
a . V&hlttftlskauppa —  Detaljhandeln —  Retailing
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Myynti (mi. lvv.) —  Försäijning (inki. oras.) —  Saks (incl. sales tax) 1  000 000 mk
1968 . . . . 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7 1 206.6
1969 . . . . 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 860.4 1 229.8
1969 I 61.0 25.5 202.1 227.9 10.6 166.0 14.3 25.7 11.3 52.1 87.5
II 58.0 25.7 214.6 237.0 10.5 175.9 14.2 25.4 11.0 53.9 72.8
III 67.6 29.3 240.1 260.2 11.8 191.6 15.7 28.6 12.5 62.2 78.6
IV 73.2 31.2 253.2 260.4 11.5 190.4 15.3 29.9 13.3 74.1 97.8
V 81.6 36.2 290.6 270.4 10.9 199.2 16.1 30.4 14.8 62.1 113.2
VI 78.6 34.6 292.0 255.9 9.6 188.8 13.8 28.9 14.8 75.8 103.1
VII 74.9 35.6. 299.2 264.5 9.8 194.3 13.8 31.8 14.8 76.6 81.0
VIII 73.2 36.0 286.2 261.7 10.2 192.9 14.4 29.2 15.0 73.6 80.9
IX 79.2 36.3 285.5 266.0 10.4 194.8 14.7 33.2 12.9 66.1 98.9
X 90.7 38.3 301.1 277.0 11.2 207.6 15.9 30.2 12.1 79.2 114.1
XI 84.9 36.4 271.9 252.2 10.0 189.9 14.1 27.1 11.1 66.5 125.8
XII 139.2 57.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2 176.1
1970 I 72.1 27.2 217.1 247.7 11.4 182.1 15.9 27.7 10.6 65.4 91.0
II 70.6 28.5 225.9 249.0 10.9 188.2 14.9 26.0 10.0 67.8 77.1
III 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3 79.0
IV 83.6 33,5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.6 105.5
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94 100
1969 I 88 83 74 89 111 86 88 95 100 69 86
II 83 83 78 92 110 91 88 94 97 72 71
III 97 95 88 103 125 101 99 108 110 83 77
IV 105 101 92 100 119 98 94 109 115 99 95
V 117 117 105 104 114 102 92 110 125 83 110
VI 112 111 106 98 99 97 84 105 124 101 100
VII 107 115 109 101 101 99 84 115 122 102 79
VIII 104 116 104 100 106 99 87 105 122 98 79
IX 112 116 103 101 108 99 89 119 106 88 96
X 128 122 109 106 116 106 97 109 100 105 111
XI 120 116 98 97 104 97 86 98 94 87 122
XII 197 184 143 130 135 132 104 136 113 146 171
1970 I 100 86 77 95 118 93 98 102 92 79 88
II 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82 75
III 99 96 86 106 123 106 101 99 105 88 77
IV 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114 102
Henkilökunta *) — Personal t) — Personnel*)
1969 . . . . 10 600 4100 31450 37 950 960 23 900 2 350 5 300 ( 5 450 800 20 650
1969 IV . 10 550 4 000 31 050 37 200 1000 23 250 2 400 5 200 5 350 800 20 300
'V 10 450 4 050 30 650 36 450 900 23 000 2 250 5 200 5100 800 20 200
VI 10 900 4 200 32 100 38 450 950 24 400 2 350 5 300 6 450 800 20 550
VII 10 900 4 250 33 150 39 500 900 24 750 2 450 5 650 5 750 800 20 400
Vili 10 800 4 200 32 550 38 600 950 24 200 2 460 6 450 5 550 800 20 300
IX 10 350 4 050 30 750 37 350 950 23 400 2 350 5 400 6 250 800 20 350
X 10 250 3 950 31 000 37 900 960 23 700 2 250 5 350 5 650 800 20 900
XI 10 250 3 950 31 250 37 950 950 23 860 2 250 6 300 6 600 800 21 100
XII 11100 4 300 32 000 39 800 1000 26 450 2 350 6 300 5 700 800 22 200
1970 I 11000 "  4 000 31 250 37 500 900 23 800 2 400 5 200 5 200 800 20 950
II 10 950 3 950 31150 37 800 ’ 900 24 150 2 550 4 950 5 250 800 20 250 ;
' .111 10 800 4 000 30 950 38 250 900 24 600 2 400 4 950 5 400 800 20 500
IV 10 800. 4 000. . 31 250 37 600 900 24 300 2 350 4 950 5100 . 800 20800
Lähde: Tilastotiedoille: KA — Källa: Statlstlsk rapport: KA — S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  r e p o r t :  K A
c) Mi. osa-aikatyöntekijät — Inki. deltidspersonal — In cC . p a r t - t i m e  e m p l o y e e s .
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales fincl. sales tax)  1000 000 mk
93.0 115.9 347.6 .473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 274.9 1968
. 94.0 105.1 349.7 480.9 .200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 281.6 1969 ] I
6.8 8.6 26.2 32.9 13.0 15.0 57.6 19.3 6.9 26.8 4.6 6.4 22.9 1969 I
5.0 8.0 19.5 29.2 11.1 15.3 60.4 21.8 6.1 27.4 5.1 6.0 23.4 II
6.4 8.2 22.8 30.8 10.4 15.7 61.9 24.2 6.7 25.1 5.9 7.5 21.2 III
8.1 7.2 29.2 36.8 16.5 12.7 68.1 26.9 8.4 26.9 5.9 6.9 17.9 IV
V 8.5 7.7 33.0 43.8 20.2 13.8 76.7 32.8 10.4 26.6 6.9 9.2 18.7 V
7.2 7.4 30.1 40.9 17.5 15.3 78.4 32.9 11.2 26.6 7.7 8.8 17.2 VI
5.8 6.3 23.3 33.1 12.5 12.9 81.6 35.2 10.O 27.6 8.8 8.5 16.9 VII
5.8 7.6 21.4 32.2 13.9 20.0 83.0 35.3 9.7 29.4 8.6 9.0 17.3 VIII
7.7 8.9 25.8 39.8 16.7 21.3 85.8 36.8 8.4 32.4 8.2 8.4 31.2 IX
9.3 10.3 34.6 43.0 16.9 23.8 88.4 37.3 7.9 34.6 8.6 8.6 27.8 X
'9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 22.6 XI
13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 61.1 11.4 17.7 44.5 XII
7.5 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5.1 7.4 23.7 1970 I
5.9 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0 68.0 21.7 7.9 32.3 6.1 7.1 23.8 II
6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.2 24.9 7.1 27.8 6.4 8.9 25.7 III
8.8 8.9 32.2 39.1 16.5 16.0 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 16.4 IV
Volyymi-indeksi —-Volymindex-— Volume index (1968 == 100)
97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 97 1969
84 89 89 82 88 93 83 . 67 84 108 60 73 98 1969 I
62 82 66 72 76 95 87 75 . 73 111.. 68 . 69 100 II
80 85 77 76 ■70 98 89 84 81 101 78 ■86 87 III
100 74 99 91 111 79' 98 93 101 109 77 77 74 IV
105 79 111 108 136 86 110 113 125 107 91 101 77 V
89 76 101 101 118 95 112 113 135 107 100 97 71 VI
72 64 79 82 84 80 116 120 120 111 115 94 69 VII
72 78 72 80 93 124 118 120 117 119 .. 112 99 71 VIII
95 91 87 99 112 131 122 124 101 131 107 93 128 IX
116 105 117 106 114 147 125 125 95 139 111 95 114 X
122 108 124 112 156 128 114 111 84 131 102 86 92 XI
166 146 158 181 188 169 178 . 169 : 157 206 146 196 181 XII
.94 95 95 78 95 104 90 67 103 119 66 84 96 1970 I
75 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 96 II
82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 104 III
110 91 108 96 110 99 110 100 114 . 129 80 108 64 IV
Henkilökunta x) — Personal J) —  Personnel1)
1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400. 3 600 1550 4 200 1050 2 350 4 950 1969
1100 2 000 5 300 9 250 2 650 2 460 10 200 3 550 1560 4 050 1050 2 250 4 600 1969 IV
1100 1950 5 300 9150 2 700 2 400 10 300 3 550 1550 4150 1.050 2 400 4 800 V
n o o 1950 5 450 9 300 2 750 2 400 10 700 3 850 1550 4 200 1100 2 450 5100 VI
n o o 1950 5 400 9 250 2 700 2 400 10 760 3 900 1550 4 200 1 100 2 450 5 050 VII
noo 1900 5 350 9 200 2 750 2 400 10 600 3 700 1600 4 200 1100 2 450 5 050 VIII
1150 1900 5 300 9 300 2 700 2 450 10 350 3 600 1550 4 200 1000 2 400 5 200 IX
1150 ; 1950 5 450 9 660 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 300 1050 2 250 4 800 . i X
1160 2 000 5 550 9 700 2 700 2 450 10 350 3 450 1550 4 260 1100 2 250 4 900 XI
1250 i 2 060 5 850 10 300 2 750 2 500 10 600 3 460 1550 4 350 1150 2 350 5 750 XII
1200 1900 5 600 9 600 2 650 2 450 10200 3 450 1600 4100 1050 2 400 4 850 1970 I
1150 1800 5 500 9150 2 650 2 400 10 000 3 300 1550 4100 1050 2 350 4 650 II
1150 1900 5 650 9 200 2 600 2 400 10 200 3 450 1560 4150 1050 2 450 4 950 III
1050 1850 5 700 9 650 2 650 2 400 10150 3 450 1550 4100 1050 2 300 4100 rv
Lähde: Tllastotledotos: KA — Källa: StatiHtlsk rapport: KA — S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  r e p o r t :  K A
')  MI. osa-aikatyöntekijät — Inkl. deltldspersonal — I n d .  p a r t - t i m e  em p lo t/ e e s .
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9. Kaupan myynti Ja  työllisyys (jatk.) —  Handelns försäljning och sysseisättning (forts.) — Sales and employment of commerce
a . Vähittäiskauppa —  Detaljhandeln —  Retailing b. Tukkukauppa —  Partihandeln —  Wholesale
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Myynti 2) — Försäljning 2) — Sales 2) 1000 000 mk
1968 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 806.2 4 695.1 1253.7 896.2 309.2 ■ 822.4
1969 139.8 346.5 73.8 912.0 1 829.2 335.8 15157.6 ♦5 362.3 1 466.7 1068.7 ' 350.4 1122.2
1969 I 9.4 31.4 6.5 63.5 113.0 25.4 1 007.2 ♦ 352.0 107.7 75.3 22.8 54.9
II 9.4 32.0 6.0 63.4 117.8 23.2 1018.9 ♦ 379.6 105.1 73.2 23.2 60.3
' III 11.2 30.1 6.5 69.2 154.1 30. o 1145.4 ♦ 428.2 119.3 81.7 31.4 73.6
IV 10.5 29.1 6.3 71.4 179.2 25.3 1 217.8 ♦ 437.9 122.8 87.5 33.6. 77.7
V 11.5 28.1 8.8 78.5 192.6 28.5 1 320.6 450.1 121.8 92.3 27.7 92.3
VI 12.3 26.0 4.8 79.9 179.8 24.9 1287.4 417.4 117.2 91.8 18.1 91.9
VII 11.6 24.8 3.9 85.5 147.9 23.2 1 248.« 438.0 123.4 90.6 14.3 97.0
VIII 10.9 24.2 3.7 82.3 124.2 24.3 1 210.6 489.6 119.1 88.3 29.7 97.2
IX 11.1 27.0 4.3 77.0 145.1 31.8 1 275.0 482.9 125.4 95.6 45.1 116.8
X 11.0 30.3 5.6 82.3 173.5 31.5 1 883.2 512.9 131.2 93.7 42.5 118.5
XI 10.4 28.5 6.4 76.4 158.9 26.7 1 276.7 461.4 119.3 92.9 36.9 103.4
XII 20.5 35.0 11.0 83.5 143.1 41.0 1 766.8 512.3 154.4 105.8 25.1 138.6
1970 I 9.6 33.5 7.2 68.5 147.8 24.0 1123.6 372.4 110.3 79.4 24.9 66.7
II 9.7 30.8 6.4 69.2 144.1 24.9 1122.9 430.9 120.3 82.4 30.3 97.4
"  III 10.7 28.7 7.4 72.1 162.9 26.7 1 202.6 461.9 133.3 89.4 34.4 99.3
IV 10.9 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1 350.8 512.1 152.7 100.7 42.2 119.0
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 =  100)
1969 103 103 115 108 151 109 108 110 113 115 111 129
1969 I 83 113 123 90 112 100 86 88 101 97 88 79
II 83 115 114 90 118 92 87 94 97 94 89 87
III 99 109 123 98 154 118 99 107 111 106 120 106
IV 93 105 117 101 180 99 104 109 114 113 128 111
V 102 102 164 111 192 111 113 112 113 121 106 130
VI 108 92 90 113 179 97 110 103 109 120 69 128
VII 102 88 72 121 147 91 106 108 114 118 54 133
VIII 96 86 69 117 124 95 103 120 120 115 113 132
IX 98 96 79 109 145 124 108 118 115 124 171 155
X 97 108 104 117 172 123 117 125 120 121 161 156
XI 91 101 119 108 154 104 108 112 109 120 140 135
XII 179 124 206 119 138 160 149 124 141 136 95 180
1970 I 83 120 134 93 132 95 93 88 99 101 94 84
II 84 111 119 94 135 99 03 102 108 104 116 122
III 93 103 137 98 155 104 100 109 119 112 131 124
rv 94 116 136 103 206 113 112 121 136 127 161 146
Henkilökunta 3) — Personal3) — Personnel3)
1968 13 700 4 800 : 3 950 2 250 ' 5 400
1969 31ÔÔ 5 300 21ÔÔ 8 850 10 250 4 9ÖÖ 160 100 14 000 4 800 4 200 2 150 5 500
1969 IV 3 050 5 250 2 100 8 700 9 900 4 850- 157 250]■■• v 3 200 5 250 2150 8 750 10 350 4 800 157 000 13 950 4 900 4 200 2150 5 550
ii VI 3 200 5 450 2150 9 400 10 550 4 860 163 250
VII 3 250 5 450 2150 9 400 10 550 4 950 165 400
VIII 3 200 5 450 2100 9 350 10 500 4 900 163 250 ll4 000 4 950 4 350 2150 5 650
IX 3100 5 300 2 050 8 850 10 400 4 850 158 600
X 2 900 5 300 2100 8 600 10 350 4 900 158 850
XI 3000 6 250 2160 8 550 10 400 4 900 159 500 14100 4 800 4 200 2150 5 550
XII 3 400 5 250 2 400 8 650 10 450 5150 166 600
1970 I 2 850 5 400 2 300 8 700 10 450 4 700 159 800
'' II 2 750 5 400 2 250 8 500 • 10 450 4 600 158 250
III 2 850 5450 ■2 200 8 650 10 450 4 900 159 800
IV 2 800 5 450 2 300 8 650 10 500 4 850 158 750
Lähde: TUastotiedotus: KA — Källa: Statistisk rapport: KA — S o u r c e :  S t a t i s t i c a l  r e p o r t :  K A
*) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK —f) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa—*) Vähittäiskaupassa ml. osa-aikatyöntekljät. 
*) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK — *) Detaljhandeln inkl. och partihandeln exkl. omsättningsskatt — •) Inkl. detaljhandelns deltldspersonal.
*) I n  r e t a i l i n g  i n c l .  a n d  i n  w h o l e s a le  e x c l .  s a l e s  t a x  — •) I n  r e t a i l i n a  i n c l .  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s .
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad , 
Tear and 
month
Myynti (p] . lvv.) —  Försäljning (exkl. oms.) - - S a l e s  c e x c l .  s a l e s  l a x )  1000 000 mk
416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 13 798.1 1968
579.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 ♦ 16 753.9 1969
40.4 11.3 46.4 73.8 157.4 112.9 12.6 24.3 41.2 ♦ 1133.0 1969 I
38.0 10.8 46.5 79.5 142.0 132.0 13.2 22.7 41.4 ♦ 1167.6 II
43.0 I 11.7 45.1 103.9 146.2 144.6 17.8 26.7 47.6 ♦ 1 320.8 III
39.1 9.6 45.5 124.0 136.5 141.4 22.3 24.5 48.6 ♦ 1351.0 IV
44.5 9.9 42.8 120.1 137.9 155.7 24.2 28.2 52.3 1 399.8 V
40.0 10.3 41.3 116.2 136.0 153.5 17.4 35.1 52.5 1 338.7 VI
32.3 8.0 35.0 89.2 143.4 127.6 16.9 35.7 43.0 1 294.4 VII
50.4 13.1 37.2 78.8 145.9 155.7 19.6 34.3 50.9 1 409.8 VIII
62.1 36.2 43.5 91.9 153.2 190.9 29.3 38.4 67.0 1 578.8 IX
59.1 15.7 46.8 116.1 158.9 184.9 24.7 47.8 63.6 1 616.4 X
61.3 17.1 43.0 92.8 141.9 175.2 24.1 42.4 55.4 1467.1 XI
69.3 25.3 53.7 91.4 168.9 192.7 30.4 44.9 64.3 1 677.1 XII
50.2 13.6 43.7 91.7 169.0 166.7 14.9 30.1 49.8 1 273.4 1970 I
52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.9 1 398.7 II
61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 1 514.0 III
65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 1 674.6 IV
Volyymi-indeksi — Volymindex—  Volume index (1968 =  100)
137 120 115 132 110 125 145 139 120 117 1969
116 93 123 104 118 95 88 101 96 97 1969 I
109 89 123 113 106 111 91 95 96 100 II
124 94 119 148 109 122 122 111 111 113 III
113 77 120 175 102 119 153 102 111 115 IV
127 80 113 170 103 127 166 117 119 119 V
114 83 108 164 102 124 120 146 120 113 VI
91 65 92 126 108 102 120 148 98 109 VII
141 105 97 111 110 124 138 142 116 119 VIII
173 290 114 130 115 149 204 156 152 132 IX
165 126 123 163 119 143 170 193 145 134 X
171 136 112 128 107 135 161 170 121 121 XI
193 201 140 125 127 148 200 180 146 138 XII
133 107 114 118 127 117 93 120 113 103 1970 I
138 102 112 120 132 125 124 112 105 113 II
163 99 115 158 114 148 152 116 125 122 III
■ 171 117 126 193 124 145 184 116 133 135 IV
Henkilökunta — Personal —  Personnel
3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 5 000 71150 1968
3 200 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1550 2 350 5 450 71 550 1969
1969 IV
3 200 1600 3 450 4 250 4 600 13 850 1450 2 250 5 450 70 850 V
VI
VII
3 200 1650 3 350 4 250 4 700 14 950 1500 2 300 5 600 72 600 VIII
IX
X
3 300 1 750 3 400 4 350 4 600 14 350 1700 2 350 5 550 72 150 XI
XII
1970 I
II1 III
. IV
Lähde: Tilastotiedotus: KA — Källa: Statistisk rapport: KA — Source: Statistical report: KA
*) Ilman agentuuriliikkeitä — Utau agenturaffärer — Excl. agents
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11. Tuonnin Ja viennin arvo —  Vfirdet av Inuorten ooh exporten —  Valve of imports and exports
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Tear and month
Tuonti — Import — Imports Vienti — Export —  Exports Viennin (+ )  tai tuonnin!—) 
enemmyys 
Overskott av 
exporten (+ )  
e lier lmporten 
(—)
Export surplus 
(+ )  or import 
surplus (— )
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 1 C 7 C 8 1 C 9 1 C 10 1 G 11 1 C 12 O 13 C 14
1964 ............... 2111 1982 508 2197 801 4 816 230 90 3 810 896 2 020 610 4132 —  684
1 9 6 6 ............... 2 361 2 178 515 2 389 878 6 265 252 60 4 252 920 2 166 800 4 566 — 699
1966’ ......... .... 2 460 2 307 590 2 484 1036 5 524 264 69 4 492 863 2 297 877 4 817 — 707
1967 ............... 2 546 2 413 668 2 580 1117 5 794 261 54 4 911 866 2 384 1081 5 231 — 563
1968 ............... 3 023 2 857 874 2 814 1289 6 711 327 56 6 486 1158 2 994 1566 6 874 +  163
*1969 ................ 3 693 3 505 949 3 863 1634 8 505 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 8 345 —  160
*1969 I— VI 1614 1528 440 1887 756 3 942 186 21 3 503 531 1598 882 3 721 —  221
I - I X 2 547 2 416 680 2 735 1131 5 962 250 50 5 586 990 2 443 1376 5 900 —  62
I— X II 3 693 3 505 949 3 863 1634 8 505 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 8 345 —  160
XI 337 319 99 311 165 747 26 8 678 131 292 144 714 —  33
XII 443 419 72 416 182 932 59 6 781 121 302 257 846 —  86
*1970 I— III 978 940 258 1067 452 2 303 127 4 1953 239 857 537 2 086 —  217
I—VI 2 227 2144 532 2 261 972 5 019 220 27 4272 616 1833 1162 4 528 —  491
I 331 317 133 304 138 768 63 1 703 112 295 199 758 —  10
II 315 303 70 357 154 742 27 2 568 64 253 147 597 — 146
III 333 320 55 406 160 793 47 1 682 63 308 191 731 —  62
IV 444 425 73 465 215 983 29 3 779 95 333 220 814 —  169
V 409 396 110 389 166 909 40 9 774 131 326 212 825 —  84
VI 396 383 90 339 139 825 27 11 767 151 317 193 806 —  19
12. Tuonnin Ja viennin volyymi-indeksi —  Volymindex för lmporten och exporten —  Volume index for imports and exports
1962 ~  100. _________________________________________
Vuosi Ja 
neljännes Ar och
kvartsi 
Tsar and 
quarter
Tuonti —  Import -— Imports (df) Vienti — Export —  Exports (fob)
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C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 G 20 C 21 C 22 C 23 G 24 G 25 C 28 C 27 1 C 28 C 29
1964 ................ 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ................ 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ................ 135 134 130 136 174 128 116 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ................ 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ................ 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ♦ ............ 160 158 142 169 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1967 III . . . . 124 131 119 131 186 107 94 131 134 139 35 140 110 134 149
IV . . . . 144 147 149 147 211 128 108 163 139 18i 20 144 99 139 157
1968 I . . . . 116 117 103 118 186 101 79 140 120 201 12 123 61 128 148
II ___ 141 145 119 147 204 125 110 149 150 161 28 156 110 149 184
III . . . . 116 122 134 122 190 96 79 124 142 147 29 148 123 146 143
IV . . . . 145 151 155 161 199 130 108 169 161 176 25 167 121 155 192
1969 ♦ I . . . . 147 132 126 132 240 144 129 169 140 230 11 142 73 147 159
II . . . . 151 148 138 149 150 154 144 171 164 148 23 173 108 157 219
Ill . . . . 153 160 134 162 224 134 115 169 174 148 48 182 153 157 197
IV . . . . 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
*1970 I . . . . 154 146 110 148 224 150 133 181 148 278 7 150 ♦ 76 149 156
II . . . . 180 184 130 187 231 166 144 207 173 217 35 179 119 166 198
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktlgare varor — Imports of certain commodities
SITC.Rev. N:o 031, 032 041—046 051—063 054—056 061.1— a 071.1 112 121 211, 611
Kalat ja Vilja Hedelmät ja Kasvikset ja Sokeri Kahvi, myös Alkoholi- Tupakka, Vuodat ja
kala- Spannm&l kasvis- Socker paahdettu pitolset valmistama- nahat
valmisteet Cereals valmisteet Sugar Kaffe, även juoraat ton Hudar, skinn
Vuosi ja Flsk, fisk- Köksväxter, rostat Alkohol- Tobak, och läder
kuukausi konBerver beredda eller C offee, haitiga obearbetad H ides, skinsAr och o.dyl. konserverade incl. roasted drycker R aw  tobacco and leather
m&nad F ish  and Vegetables Alcoholic
T ea r and fish incl. beverages
month preparations preparations preparated
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 30 C 81 C 32 C 33 C 34 G 35 C 36 C 37 C 38
1964 ....... 13 940 197 583 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1965 ....... 16 531 238 087 128160 75 214 122 601 40 145 10170 5 805 7 633
1966 ....... 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 ....... 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 ....... 18 976 113 614 144 075 89 262 215161 48 970 11 950 6157 7 203
*1969 ....... 18 569 65 058 170 207 113 565 216 801 55 084 13120 8 048 9 440
*1969 IV 1 647 3 647 19 097 2 834 4 897 2 935 1034 855 688
V 1135 11985 16 990 4 204 6 098 4 522 1 336 324 877
VI 792 5 015 11 176 3 379 13 875 5 009 1325 975 550
VII 883 295 8 389 1392 45 618 6 447 935 642 795
VITI 871 1586 4 342 668 11 449 4 890 962 515 638
XI 2156 650 8 926 853 11 729 4 813 1115 271 682
X 3125 2 600 10 416 7 914 30 428 3 744 1439 1010 916
XI 1596 8113 16 409 55 541 26 653 3 599 770 588 739
XII 2 382 6 786 22 767 10 850 15 469 7 396 1337 1229 913
*1970 I 2 472 9 852 17 071 1 154 39 922 4 658 1098 356 1193
II 2 600 1680 14 481 2 030 20 109 3 813 735 167 899
III 1 229 10 055 17 842 1936 8 939 2 725 972 199 683
IV 1 135 11 625 21 828 4 077 14 345 5 281 1 294 537 1050
V 1639 9 974 16 412 3 264 49 088 5 048 1392 450 674
VI 608 14 247 11 207 2 660 7 505 4 021 863 278 400
S1TC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.8 281 321
Öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Boni ull Konetfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön Râ syrjätty Ull och Cotton M  an-m ade Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.dyl. kautschuk puutavara andra här fibres N atural och -s)igAr och Oil seeds etc. Crude Rundvlrke o. W ool and phosphates Iro n  ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
T ea r and hugget virke1) Coal, roke etc.
1 000 kg k-m1 - f-m1 1 000 kg
C 30 C 40 C 41 C 42 C 43 C 44 C 45 C 46 C 47
1964 . 83104 11 976 1 645 174 4 575 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307 135
1966 . 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970 117 3 352 045
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
*1969 . 98 426 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
*1969 IV 1 255 2 651 60 392 389 762 560 23 763 3 985 46 342
V 3 672 2 425 74 735 359 4 569 631 33 951 67 011 370 722
VI 8 687 1 642 85 972 315 375 509 27 941 74 730 215 389
VII 12 527 805 200 908 132 733 369 43 892 58 307 282 796
VITI 8190 1619 213 116 326 286 423 49 091 98 333 338 502
IX 6 745 2 606 218 055 381 2106 591 56 668 154 816 403 562
X 2 506 3 555 246 410 278 415 474 43 292 237 148 441 699
XI 12 432 758 226 041 306 153 598 52 756 .203 998 355 856
XII 15113 3 047 330 583 303 746 543 41 699 179 437 347 888
*1970 I 2 843 3 363 71 880 205 990 439 17 228 75 621 247 980
II 180 1392 109 993 312 1527 463 20 710 13 685 190 754
III 25 450 1 596 71 328 396 2 383 625 23 915 33 645 112 888
IV 1625 2 821 90 087 387 3 359 656 34 813 13 682 174 209
V 5 246 2 513 65 838 262 2 582 700 . 30 230 712 ■ 370 579
VI 6 090 2 750 136 925 150 2 036 450 35 174 79 626 404 653
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
‘) W ood  in the rough and roughly squared. 
3 13951— 7 0 /1 ,9 2
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18. Tärkeim pien tavarain tuonti (ja tk .) —  Im porten av viktlgare varor (forts.) —  Im ports o f certain commodities (con i.)
8ITC, Rev. N:o 831 332 612 613, 614 631—533 641 661 681 621, 620
Kivennäis- Kivennäis- Orgaaniset Epä- Värit, väri- L&Skkeet Ja Lannoitteet, Muovit yms. Kautsu-
öljy, raaka öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet yma. farmaseuttia. valmistetut Piaster ö.d.
Mlneralolja, Mineralolje- OrganlBka kemikaalit Färger, tuotteet Gödselmedel, Plastic
Vuosi Ja rä produkter kemikaller Oorganiska f&rgfimnen Medlctner o. tillverkade materials etc.
kuukausi Petroleum, Petroleum Organic kemikaller o.dyl. farmaceutiska Fertilizers,
Ar och crude products chemicals Inorganic Paints, produkter manufactured
mänad chemicals dyestuffs etc. Medicinal
Year and and pharmac.
month products rubber
1000 kg
G 48 C 49 C 50 C 61 C 62 C 63 C 64 C 55 C 56
1964 ....... 3 089 130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1875 364 205 74 805 3 405
1966 ....... 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299287 94 519 15 744
1966 ....... 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 ....... 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ....... 5 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
*1969 ....... 7 065 466 3 153 567 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 286
*1969 IV 315 961 259 078 6 537 12 035 1334 246 33 641 12 051 1993
V 520 721 110 923 12 347 37 655 1507 212 47 414 13 619 2 085
VI 332 582 173117 12 263 47 579 1539 217 21 657 14124 1662
VII 519 320 139 387 7 972 44 978 1387 236 15 994 12 633 1650
VIII 415 014 153 666 8 990 33 486 1224 240 21150 11 393 - 1401
IX 891 685 499082 11471 49 815 1546 191 34 169 14 121 1770
X 708 084 334 826 11 700 33 501 1658 206 22 338 16 411 2 795
XI 830 361 296 379 6 046 44 669 1396 248 42 270 13 128 2 045
XII 106 724 496 250 13 124 36 094 1998 227 61 589 18 572 2 597
*1970 I 1 381 064 349 267 10 257 41 789 1305 221 37 064 16 219 1 725
II 498 226 295 814 5 488 24 616 1083 197 31 476 11 774 1711
III 425 070 211022 7 327 27 097 1384 212 27 046 14 066 1903
IV 536 029 212 721 8194 22 248 1832 233 35175 19 084 2 950
V 1 004 815 144 589 11400 32 004 1254 257 26 871 18143 2 216
VI 759 806 137 229 12 752 53 069 1611 182 16 902 16 661 2142
SITC, Rev. N:o 629.1 661 652, 663 671—679 682 684 711 712 712.ö
Riitä Langat Kankaat Hauta ja Kupari x) Alumiini x) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar x) Aluminium1) koneet •) koneet ja rit, pi. noja-
träd Woven Järn och Copper x) Aluminium1) Kraft- •laitteet perävaunu-
Vuosi ja Yarn and fabrics Bt&] *) masklner B) Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and Power maskiner Av dem trak-
Ar och tied ■) generating och -redskap torer, exkl.
mänad machinery •) Agricultural semitrailers
Year and tubes for machinery *)month vehicles etc.
1 000 kg kpl — st.
C 67 C 58 C 59 C «0 C 61 C 62 C 63 G 64 C 65
1964 ....... 8 342 12 656 6 603 663 128 7 759 19 690 11 801 31 080 11 672
1965 ....... 10 672 11 130 6 796 692 378 15 213 20 628 12 192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 16 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21 196 7 771
*1969 ....... 15 583 19 653 13 643 731 855 10 885 32 647 11100 31 430 10 621
*1969 IV 1 456 1 582 1040 46 610 362 2 352 697 3313 1 402
V 1444 1 703 973 67 022 149 3011 799 3 836 1 554
VI 1 160 1 656 1 060 63 538 840 2 527 627 3 256 1 303
VII 1 112 1 212 1 251 69 387 1 060 3 088 493 3 305 1313
VIII 948 1 497 1163 57 032 1210 2 304 588 2 893 972
IX 1 279 1941 1175 65 688 1264 3 475 564 3 671 469
X 2 057 2 044 1090 68 143 989 3 265 610 2 048 760
XI 1 472 1 635 1 024 64 631 1 141 2 736 956 1 434 500
XII 1 738 1866 1 441 84 848 1385 4 370 3 337 2 874 816
*1970 I 999 1 618 1358 70 898 1 172 2 090 491 2 105 636
II 1 141 1 925 1560 59 997 979 2 676 1265 1 744 657
III 1313 1 497 1 455 54 847 1036 2 992 672 3 008 1064
IV 2 075 2 151 1 911 94 604 1804 4 306 723 4 921 1 204
V 1489 1 955 1 442 93 543 1 843 4 513 768 3 034 1047
VI 1 344 1 786 1337 97 434 1 189 2 221 636 3 528 952
Ka. huom&utusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  Sm  note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — •) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt stänger, tr&dar, plätar, rör o.dyl. — •) Exkl. elektriska.
») Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. —  ')  Excl. electric —  *) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti ( ja tk .) —  Im porten av vlktlgare varor (forts.) —  Im ports o f certain commodities (con i.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 725 726, 729 732.1-8, 6, 7
Konttori- Teollisuus* Muut koneet SShkOvoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkO- Autot ja
koneet koneet *) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet Ja niiden
Kontors- Industri- Bekä osat ’ ) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
maskiner maskiner ■) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
O ffice M ach ines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet •laitteet elektriska o.underreden
Vuosi Ja machines industries 1) apparater E lectric "Eii'ktrisk Telefon-, Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delarl ) power installations- telegraf-, hushälls- •apparater Autom obiles
Ar och Other m achinery materiel. radio-, tv- maskiner o. Other and
mänad m achinery iäolerad trâd radar- o.d. -apparater electrical automobile
Y ear and and och kabel apparater D om estic m achinery ehassis
month appliances *) TeU com m u• electrical and
in d . p a r te ') nication
apparatus
equipm ent apparatus
1 000 kg kpl—  Bfc.
C 6« C 87 C 68 C 69 C 70 C 71 C 72 C 73 C 74
1964 . 1028 26365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513'
1966 . 1 105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 . 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 . 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 . 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
*1969 . 1065 30185 47 575 4 744 3 856 2 964 10 080 13 661 106 074
*1969 IV 88 1832 3 931 312 261 251 820 973 14111
V 107 2 740 3 965 323 315 266 979 1045 12 762
VI 76 2186 3 358 416 254 188 824 873 11837
VII 70 2 327 4 269 572 403 205 740 1073 7 702
VIII 67 1994 3 004 258 345 223 831 1006 6172
IX 71 2 303 4 232 400 298 265 1038 1334 7 953
X 129 2 766 4315 456 376 331 854 1461 9 469
XI 98 2 494 3 920 330 304 319 889 1 541 5 819
XII 142 3 696 6 257 702 403 361 1 265 1509 6 735
*1970 I 125 2 226 3 615 354 389 336 1046 920 7 592
II 99 2134 3 692 463 361 334 922 1 079 9 713
III 108 2 410 3 590 483 371 357 1108 1079 11 739
IV 141 3014 5 772 562 522 316 1 593 1 323 15143
V 128 2 394 5 488 531 387 348 1 251 1 124 12 909
VI 93 2 037 4 868 366 494 284 1076 970 10 523
*) Ei sähkökäyttöiset —  *) Exkl. elektriska —  *) E xcl. electric — *) Electric installation apparatust insulated w ire and cable,
14. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Eev. N :o 022 023 024 026 211, 611 212, 613 242 243 251.a 251.8— 0
Kuiva- Vol JU U 8tO Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito yra. Smôr Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk B utter Cheese Eggs Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara M echanical Chemical
o.dyl. skinn och F u r  ekine puutavara Sägade och toood pulp wood pulp
Milky dry läder Rundvlrke o. hyvlade
etc. H ides, grovt kant- trävaror
skins and hugget virke W oodt shaped
leather or sim ply
month toorked
1 000 kg 1000 k-m» 
> f-m*
1 000 stds 1 000 kg
C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80 C 81 C 82 C 83 C 84
1964 . 20112 23 952 21 576 8136 7 538 121 1376 1001 174 604 . 1 950 373
1965 . 26 110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 882 149 073 ' 1 968 757
1966 . 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 811 130102 , 2 088 005
1967 . 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 745 117 558 ■ 2 006 374
1968 . • 16415 18 174 17 236 13 300 6 292 300 484 848 81 498 • 2 142 619
*1969 . 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 959 ‘ 58 955 ; 2 157 583
*1969 IV 1 916 1311 757 189 475 13 10 19 5 719 ! 151 864
V 1 606 1 134 1 122 297 582 35 90 78 6 072 1 209 217
V I 3 373 1 755 1328 664 434 13 96 101 4 864 140 453
V I I 1 1350 1090 1 666 340 171 3 105 135 4 314 210 481
■ VT1T 1642 908 1900 746 288 14 103 131 6 023 172 016
IX 1 510 2315 880 1159 256 19 94 118 2 301 . 173 266
X 1 188 1 670 2 007 970 233 8 81 113 5 710 229 746
XI 1021 1584 1 693 1 195 409 14 67 90 3 368 180 709
XII 1 944 3 624 2 851 1650 412 62 51 73 5 528 188 153
*1970 I 2 114 1910 1053 2146 351 57 14 68 3 539 170 938
II 1 807 2 081 1278 1661 339 14 12 26 2 814 117419
III 1 788 3 387 1 690 914 625 52 3 18 5 508 161 790
IV 2 299 2 511 1655 1339 1068 14 21 36 6072 163 670
V 2 623 1066 1527 796 601 51 194 84 4 967 ♦ 186 314
V I 2 755 1767 924 1225 574 19 142 106 3 402 191 448
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January iesue.
l) W ood in  the rough or  roughly squared.
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14. Tärkeim piin tavarain vienti (jatk.)—  E xporten  av vlktlgare varor (forts.) —  Exports o f certain commodities (con t.)
SITC, Rev. N:o 266 288.8 513, 514- 631.1— 3 632.4 041.1— 5, 7— 9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paperi ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset riraalevy puusepän- pahvi levyt pahvi teokset Tyger
M an-m ade • Zinkmalm kemikaalit í yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av W oven
Vuosi ia fibres och -slig Oorganiska ; Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper el. fabrics
kuukausi Z in c  ores kemikalier lamellträo.d. snickerler P a p er and F ibre b oa rd s , papp
Är och and cons. Inorganic Veneers, B uilders paperboard A rticles o f
mAnad chemicals plyw ood etc. woodwork p aper or
T ea r and ¡ paperboard
monlh . • !
1 000 kg k-m* —  f-m* 1 000 kg
G 85 G 86 C 87 C 88 C 89 C 90 C 91 C 92 G 93
1964 ....... ! 17 745 147 255 19 342 439 884 5 049 2 506 130 164 467 104 958 3 022
1965 ....... 20 785 147 628 24 142 1 46Ü 773 6 349 2 672 891 143 661 108144 , 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5 121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 585 121 834 . 5109
1968 ....... 25 842 . 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 .4 826
*1969....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434.125 150 882 154 087 .6 254
*1969 : IV ,2.193 1361 49 786 1 006 291 811 12 082 13 740 511
V ' '2471 ' 10 065 7 442 68 305 1 312 292 285 15 531 14 371 556
VI 2 205 . 12 676 8 532 50 078 1 546 259 646 14 259 11 050 512
VII . 2 244 35 780 9 731 43 456 1 285 283 061 10 065 8 701 165
VITI .. 2 282 8 003 4 593 42 513 1415 406 419 11 230 12 584 498
IX V 1898 5 089 2 919 48 012 1363 196 053 13 268 14516 535
X 1 814 17 698 7 724 61 193 1146 326 811 14192 15 025 580
XI 2 455 12 461 8160 46 971 1 629 283 641 12 548 15 416 616
, XII 1898 18 655 4100 57 296 1137 292 622 11 564 13 957 508
*1970 I 2 477 5 997 55 508 950 295 755 13 947 11 242 512
II 2 213 1000 1 470 40 643 1 159 259 718 10 630 12 820 538
III 2 878 __ 1 152 46 485 1 387 292 983 13 255 13 820 598
IV 3 025 __ 1547 .64 210 1861 351 587 15 330 16 144 663
V 2 697 550 9 665 52 655 2 051 ♦291 280 13 002 15 209 481
VI .2 256 ' — 19 694 53 278 2 531 286 225 12 033 10 846 463
SITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kuparil) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs l) Koppar •) koneet *) ja laitteet koneet Bähköl&nka ja nätin-, radio-, Möhler
Järn och ßt&1 *) C opper l) Industri- sekä o sa t*) *) F.lektriska kaapeli tv-, tutka- F urniture
Iron  and steel *) maskiner •) Andra kraftniaskiner För elektriskt yms. laitteet
M achines for maskiner och E lectric power ändaniä) Telefon-, tele-
kuüka usi industries •) apparater m achinery Isolerad träd graf-, radio-,
samt delar *) •) och kabel tv-, radar- o.d.
mánad ! Olher Insulated wire apparater• m achinery and and cable Telecom -
month appliances muninations; incl. pdrts *) ’ ) apparatus
1 000 kg
C 94 C 95 C 96 C 97 C 99 C 99 C 100 C 101
1964 ....... 508 780 16188 9149 19 939 2 595 13 728 275 3 089
1965 ....... 827 527 13 973 11 549 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
' 1967 . . . . : 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 '859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
*1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11877
*1969 IV 55 654 2 006 3143 4 703 556 1749 150 690
V 60 064 1 840 3 225 6 015 645 1 250 154 847
VI 90 166 1 440 2 271 6 009 428 1002 118 1 140
VII 97 781 1233 3 871 3 622 169 1 074 58 430
VIII 62 946 1971 1 173 3 756 494 1186 142 845
IX 80 894 1 899 2 041 5112 478 1 589 240 1355
X 69 521 1 776 5 120 4 398 631 1 988 244 1371
XI 54 993 1 621 2 929 4 248 616 1 771 307 1896
XII 80 806 3 066 3 709 5 071 851 1909 336 1699
*1970 I 87 137 1826 3 944 4 513 560 1338 261 688
II 57 563 1 541 2 766 4 365 508 2 205 217 721
III 30 786 1 731 1 252 5 200 568 1 794 164 844
IV 60 525 1744 2 286 4 946 912 1 943 309 1095
V 83 067 1511 2 268 5 055 578 1551 4 252 1109
VI 78 127 1458 .1 647 4 399 497 1801 318 1195
Kb. huomautusosasta vuoden'ensimmäisessä numerossa-— ' Se notavdelntngen 1 häfte 1 —  See note section in  the J an uary issue.
J) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. —  *) Ei sähkökäyttöiset —  •) Pl. konttorikoneet. '
■) Inki. göt, stänger, trädar, plÄtar, rör  o.dyl. — ») Exkl. elektrlska — *) Exkl. kontorsmaskiner.
*) In c l. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — *) E xcl. electric — *) E xcl. o ffice  machines.
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15. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnginrättningarnas inläning frin allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen
av
End of
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Comm ercial banks (in cl. O K O )
Siitä — Därav — O f which .’Kiinnitysluottopankit 
Hypoteksbanker 
M ortgage banks ■
Säästöpankit 
Sparbanker 
Saving banksOsuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central B ank o f the 
C o-operative Banks of F inland Ltd
Talletukset
Leposi'
tioner
D eposits
Shekkitilit
Check*
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Tallet.
Deposi­
tioner
D eposits
Shekklt.
Check-
r&kn.
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Tallet.
Deposi­
tioner
D eposits
Shekkit.
Check-
räkn.
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Tallet.
Deposi­
tioner
D eposits
Shekkit.
Check-
räkn.
Cheque
accounts
Yhteensä 
Summa 1 
Total
Milj. mk
D l  |, D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12
1964 . . . . 2 834.0 697.2 3 531.2 17.3 13.9 31.2 0.2 0.2 0.4 2 614.7 86.3 2 701.0
1965 . . . . 3 182.6 676.9 3 859.5 22.5 11.1 33.6 0.2 0.2 0.4 2 954.4 89.8 3 044.2
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 0.2 0.6 0.8 3 329.9 111.6 3 441.5
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 0.3 0.5 0.8 3 644.6 97.5 3 742.1
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 0.4 0.4 0.8 3 966.4 133.3 4 099.7
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.6 31.5 0.3 0.3 0.6 4 333.0 171.4 4 504.4
1969 VI 4 782.4 938.8 5 721.2 ■ 19.5 19.2 38.7 0.3 0.6 0.9 4 084.9 134.8 4 219.7
V II 4 802.3 928.8 5 731.1 18.8 18.7 37.5 0.3 0.8 l . i 4 087.1 130.5 4 217.6
V II I 4 836.5 890.0 5 726.5 , 19.2 16.5 35.7 0.3 1.0 1.3 4117.0 133.9 4 250.9
IX 4 869.2 957.6 5 826.8 19.5 15.9 35.4 0.3 0.5 0.8 4 149.2 143.9 4 293.1
X 4 922.5 985.6 5 908.1 18.9 14.6 33.5 0.3 0.7 1.0 4 184.0 138.8 4 322.8
XI 4 954.8 946.1 5 900.9 ■19.4 22.3 41.7 0.3 0.7 1.0 4 218.9 130.9 4 349.8
XII 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.6 31.5 0.3 0.3 0.6 4 333.0 171.4 4 504.4
1970 I 5 299.1 1 060.3 6 359.4 17.0 14.8 31.8 __ __ __ 4 389.7 148.0 4 537.7
II 5 381.2 1 060.9 6 442.2 16.8 16.0 32.8 — — — 4 450.4 134.5 4 584.9
III 5 416.5 1 098.3 6 614.8 14.9 13.9 28.8 — — — 4 475.8 153.8 4 629.6
IV 5 489.4 1 133.1 6 622.5 15.3 12.0 27.3 — — — 4 502.0 145.8 4 647.8
V 5 562.7 1 074.0 6 636.7 19.4 14.2 33.6 — — — 4 540.9 149.0 4 689.9
VI 5 591.5 1 110.4 6 701.9 16.9 16.0 32.9 — — — 4 522.5 147.7 4 670.2
V II 5 605.5 1 067.9 6 673.4 16.5 15.4 31.9 — — — 4 540.7 153.2 4 693.9
V III 5 641.9 1 001.4 6 643.3 16.4 14.5 30.9 — — — 4 584.3 159.0 4 743.3
Vuoden Ja
kuukauden
lopussa
Vid ’•
utgängen
av
Postipankki
Postbanken
Osuuskauppojen säästö- 
kasBftt —  Handelslager 
sparkassor 
l)
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Kaikkiaan
Inalies
A ll banking establishments
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
mediems-
handclslag
“)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslng
C o-operative
Union
End o f Talletukset Siirtotilit Yhteensä Talletukset Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Deposi- Giro- Summa Deposi- Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa
tioner räkningar Total tioner tioner räkningar Total tioner räkningar Total
D eposits Giro- D eposits D eposits Cheque D eposits Cheque
accounts accounts accounts
MiLj. mk
D 13 1 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23
1 6^4 . . . . 713.8 296.6 1 010.4 155.9 175.5 1 664.1 . 71.7 1 735.8 8 158.2 1 151.9 9 310.1
1965 . . . . 773.2 309.4 1 082.6 168.8 188.4 1 931.0 76.8 2 007.8 9 198.6 1 153.1 10 351.7
1966 . . . . 863.6 318.0 1 181.6 180.3 200.4 2 202.1 97.2 2 299.3 10 437.3 1 167.4 11 604.7
1967 . . . . 941.2 340.9 1 282.1 216.1 215.3 2 417.3 74.5 2 491.8 11 537.9 1174.9 12 712.8
1968 . . . . 1 027.2 428.4 1 455.5 237.8 227.2 2 683.1 97.7 2 780.8 12 739.8 1 516.0 14 255.8
1969 . . . . 1 116.0 520.8 1 636.8 275.5 246.0 3 021.6 144.7 3 166.3 14 228.7 1 894.6 16 123.2
1969 VI 1 049.5 466.0 1 516.1 243.9 230.3 2 797.3 98.8 2 896.1 13 188.6 1 639.5 14 828.1
VII 1 052.4 404. o 1 456.4 244.4 230.4 2 815.4 99.9 2 915.3. 13 232.2 1 664.0 14 796.2
VIII 1 057.0 440.8 1 497.8 246.7 230.4 2 846.2 102.1 2 948.3 13 334.1 1 567.8 14 901.9
IX 1 062.7 463.2 1 525.9 253.7 237.1 2 881.6 111.4 2 993.0 13 453.8 1 676.6 15 130.4
X 1 073.2 425.6 1 498.8 258.9 238.9 2 906.1 113.4 3 019.5 13 583.9 1 664.1 15 248.0
XI 1 080.5 445.8 1 526.3 262.5 244.5 2 946.0 112.8 3 058.8 13 707.4 1 636.3 15 343.7
XII 1116.0 520.8 1 636.8 275.6 246.0 3 021.6 144.7 3 166.3 14 228.7 1 894.6 16 123.2
1970 I 1139.0 568.1 1 707.3 280.3 248.3 3 068.9 115.7 3 184.6 14 425.3 1 892.1 16 317.4
II 1164.4 575.2 1 739.6 284.2 251.8 3 131.5 120.3 3 251.8 14 663.4 1 890.9 16 554.3
III 1172.8 542.5 1 715.3 289.4 252.2 3 159.0 119.3 3 278.3 14 765.7 1 913.9 16 679.6
IV 1188.0 572.7 1 760.7 291.0 253.0 3 193.2 111.9 3 305.1 14 916.5 1 963.3 16 880.1
V 1188.4 563.8 1 752.2 290.7 264.5 3 219.0 121.3 3 340.3 15 056.2 1 908.1 16 964.3
VI 1 186.6 555.1 1 741.7 289.7 250.8 3186.6 118.6 3 305.2 15 027.7 1 931.8 16 959.5
VII 1192.7 529.3 1 722.0 291.5 249.9 3 202.4 124.1 3 326.5 15 082.7 1 874.6 16 957.2
VIII 1198.3 554.9 1 753.2 289.5 249.6 3 240.4 130.8 3 371.2 15 204.0 1846.1 17 050.1
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in  the J an uary issue.
!) Consumers* co-operative savings funds — *) F in n ish  C o-operative W holesale Society.
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16. Rahalaitosten antolainaus yleisölle —  PennlnalnrSttnlngarnas ut'ànlng till allmänheten —  Loans by banking establishments
Vuoden ja
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
B a n t ot F inland
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (lnkl. ACA) 
Com m ercial b a n ts  (in cl. O K O )
Siitä —  Därav —  O f which Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
M ortgage
banks
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central B ank o f the 
Co-operative Banks o f F inland Ltd
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainatlopussa kotim. Lân Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&nVld vekselit Loans Total B ü lt Check* Annan Total B ü lt Check- Annan Total Loaruntgängen Diskont. r&kningar kredit- räknlngar kredit-av Inhemska Cheque glvnlng Cheque glvnlng
E nd of växlar accounts Other accounts Other
Inland advances advances
i/iitê
discounted
Milj. mk
D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 81 D 32 D 33 D 34 D 35
1964 . . . . 133.8 9.9 143.7 1 444.9 322.7 2 385.7 4 163.2 109.6 10.2 117.0 236.8 829.4
1965 . . . . 121.7 11.5 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.5 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1969 VI 178.2 95.7 273.9 1 686.7 465.0 4 148.4 6 300.1 123.4 6.2 164.7 293.3 1178.9
V II 188.X 96.3 284.4 1 656.3 462.3 4 224.9 6 343.5 129.0 5.1 170.2 304.3 1 191.8
V III 193.3 97.8 291.1 1 629.4 448.6 4 286.7 6 364.7 127.1 5.6 171.0 303.7 1196.2
IX 199.2 100.7 299.9 1 695.2 484.1 4 371.9 6 551.2 136.2 8.8 171.6 316.6 1 201.4
X 200.1 117.8 317.9 1 679.8 484.9 4 475.3 6 640.0 134.3 7.6 172.9 314.8 1 228.3
X I 197.3 118.6 315.9 1 662.5 509.1 4 567.9 6 739.5 123.2 10.9 174.4 308.5 1 243.9
X II 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 I 190.6 114.6 305.2 1 686.4 468.0 4 790.0 6 944.4 120.9 5.7 180.5 307.1 1 317.7
II 186.2 124.6 310.8 1 710.2 500.5 4 849.9 7 060.6 119.0 13.4 180.7 313.1 1 318.6
III 174.7 123.3 298.0 1711.9 603.0 4 885.4 7 100.3 110.7 10.5 179.0 300.2 1 333.5
IV 161.8 118.9 280.7 1 772.1 574.2 4 954.3 7 300.6 125.1 7.2 191.4 323.7 1 317.8
V 155.8 118.1 274.0 1 796.3 538.2 5 001.2 7 335.7 124.4 8.3 192.9 325.6 1 337.2
VI 150.7 117.1 267.8 1 813.2 546.3 5 073.6 7 433.1 131.6 5.6 191.6 328.8 1355.7
VII 163.3 115.2 278.5 1 751.4 '564.8 5 147.8 7 464.0 128.9 9.0 195.4 333.3 1 379.3
VIII 162.2 113.3 275.5 1 754.9 571.1 5 196.5 7 522.5 114.6 8.7 197.1 320.4 1 380.9
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Posti­
pankki
P O B t -
banken
Osuuspankit 
Andelsbanker 
C o-operative banks
Kaikkiaan
InalieB
A U  banking establishments
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto Summa L&n Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa
Vld B ü ls Check- Annan Total Loans B illt Check- Annan Summa B illt Check- Annan Total
utg&ngen räknlng. kredit- räkning. kredit- Total räkning. kredit-
av Cheque glvnlng Cheque glvnlng Cheque glvnlng
E nd o f accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
MIU. mk
D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41 D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 1 D 48
1964 . . . . 126.4 44.6 2 147.1 2 318.0 607.7 159.5 41.2 1 620.0 1 820.7 1 864.6 408.5 7 599.7 9 872.7
1965 . . . . 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 716.5 192.4 42.1 1 796.1 2 030.6 2 051.2 413.5 8 521.6 10 986.3
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 783.9 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 . . . . 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 869.0 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 2 465.7 627.9 10 558.4 13 562.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3166.1 3 448.4 940.3 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 269.9 67.7 3 485.1 3 802.7 1 049.1 315.7 61.0 2 549.2 2 925.9 2 476.4 581.4 13 221.0 16 277.9
1969 V 236.3 61.7 3 263.1 3 561.1 978.9 278.9 66.3 2 368.7 2 713.9 2 380.1 593.0 12 033.7 16 006.8
VI 241.4 60.0 3 294.0 3 595.4 988.4 281.6 61.2 2 400.6 2 743.4 2 367.4 583.6 12 196.0 15 146.9
VII 237.4 61.6 3 334.7 3 633.8 1 010.5 280.8 61.4 2 430.4 2 772.6 2 340.9 571.6 12 356.4 15 268.9
VIII 251.5 60.7 3 376.7 3 688.9 1 027.5 289.9 64.7 2 464.8 2 819.4 2 435.8 609.6 12 643.0 15 588.3
IX 255.2 60.6 3 431.0 3 746.8 1 037.3 298.1 65.5 2 506.9 2 870.5 2 433.2 611.0 12 796.6 15 840.8
X 256.6 62.1 3 476.1 3 794.8 1 044.8 300.4 69.6 2 541.3 2 911.3 2 416.8 640.8 12 992.7 16 050.2
XI 259.9 57.7 3 485.1 3 802.7 1 049.1 315.7 61.0 2 549.2 2 925.9 2 475.4 581.4 13 221.0 16 277.9
XII
270.9 62.9 3 601.1 3 834.9 1 070.5 322.7 67.8 2 557.6 2 948.1 2 470.6 598.7 13 351.5 16 420.8
1970 I 281.6 64.1 3 507.9 3 853.6 1 089.5 332.4 68.8 2 576.8 2 978.1 2 610.4 633.4 13 467.3 16 611.2
II 270.7 61.9 3 551.3 3 883.0 1 098.1 330.5 74.3 2 589.4 2 994.2 2 487.8 638.3 13 581.0 16 707.1
III 287.7 63.5 3 596.0 3 947.2 1119.0 336.5 71.1 2 622.1 3 029.7 2 558.1 708.8 13 728.1 16 996.0
rv 290.3 62.9 3 638.7 3 991.9 1119.4 343.3 66.4 2 658.7 3 068.4 2 585.7 667.5 13 873.3 17 126.6
V 302.4 68.1 3 651.5 4 022.0 1130.3 347.8 74.1 2 673.4 3 095.3 2 614.1 688.5 14 001.6 17 304.2
VI 303.7 63.6 3 697.5 4 064.8 1154.5 352.1 67.3 2 717.7 3 137.1 2 570.5 695.7 14 212.0 17 478.2
VII 301.3 65.5 3 748.2 4115.0 1166.5 353.1 64.7 2 759.9 3177.7 2 571.5 701.3 14 365.3 17 638.1
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen ! häfte 1 — See note section in the January issue.
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17. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ]a setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedeiutgivnlngsgrätt — Certain accomts and right of note issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen av 
End oi
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Ould och fordrlngar p& utlandet 
Oold and other foreign  aseet*
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar p& lnhemska banker 
C laim s on  domestic banks
Muu luo­
tonanto •) 
Övrlg 
kreditglv- 
nlng •) 
Other 
lending  •)
Muut 
varat 
övrlga 
tlllg&ngar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Ralansens
slut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
UtelÖ-
pande
sedlar
N otes in
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
1 Internatio- 
nella Valuta- 
fonden 
I M F  gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
Särskilda
dragnings-
rfitter
Special
draw ing rights
Muut ulko­
maiset 
saatavatl) 
övrlga ford­
rlngar p& 
utlandetl) 
Other foreign  
assels 1)
Diskon­
tatut
vekselit
Dlskon­
terade
växlar
D iscounted
biüs
Redls-
kontatut
vekselit
Redls-
konterade
växlar
R edis­
counted
bills
Shekki­
tilit a) 
Check­
räknin­
gar *) 
Cheque 
accounts *)
Mil), mk
1965 . . . . 45.6 899.1 640.6 133.2 57.8 1 776.3 1 028.5
1966 . . . . 100.0 — 537.3 — 915.2 — 261.0 312.0 2 125.5 1106.2
1967 . . . . _____ _____ 798.8 — 867.5 — 425.2 545.7 2 637.2 1 052.1
1968 . . . . _____ _____ 1 477.4 — 617.7 107.4 314.3 221.4 2 738.2 1159.6
1969 . . . . 173.3 — 1 259.8 — 650.3 86.8 317.6 627.0 3 014.8 1 298.4
1969 VIII 173.3 _ 1197.9 _____ 601.3 115.2 291.1 199.4 2 578.2 1166.6
IX 173.3 — 1 083.8 — 684.6 112.2 299.9 202.6 2 556.4 1143.3
X 173.3 — 1 227.7 — 597.2 102.1 317.9 164.6 2 582.8 1144.0
XI 173.3 — 1 243.4 — 601.0 96.7 315.9 157.2 2 587.5 1191.4
XII 173.3 — 1 259.8 — 550.3 86.8 317.6 627.0 3 014.8 1 298.4
1970 I 173.3 88.2 1 295.3 462.4 36.1 74.6 305.2 642.0 3 077.1 1177.5
II 173.3 88.2 1 444.3 467.9 8.7 62.7 310.8 614.3 3 170.2 1 208.9
III 173.3 92.4 1 375.5 584.8 4.2 98.1 298.0 724.2 3 350.5 1189.6
IV 189.4 92.4 1 396.6 552.8 7.3 58.3 280.7 742.7 3 320.2 1 205.1
V 189.4 92.9 1 441.3 631.4 8.3 43.8 274.0 826.8 3 407.9 1 258.3
VT 189.4 92.9 1 467.2 689.7 6.5 40.4 267.8 867.9 3 521.8 1 264.8
VII 189.4 92.9 1 479.9 683.2 3.7 17.3 278.5 767.9 3 512.8 1 226.1
VIII 189.4 92.9 1511.5 664.1 12.4 27.5 275.5 710.5 3 483.8 1 237.6
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen av 
End of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förblndelser 
Liabilities payable on  demand
Määräaik. sitoumukset 
Tidsbundna förblndelser 
T erm  liabilities
Setelln-
anto-
oikeus
Sedelut-
glvnings-
rätt
R ight o f  
note issue
Käytössä
oleva sete-
linanto-
olkeus
Utnyttjad
eedelut-
givnings-
rätt
Utilized
right of
note issue
Setelln-
antovara
Sedel-
utgiv-
nlngs-
re8erv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utländska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
Marls
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
Statens
check-
räkntng
Cheque
account
o f the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
checkräkn. 
Cheque 
account of 
P osti­
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankers
checkräkn.
Cheque
account o f
private
banks
M uut4) 
Övrlga 4) 
Other 4)
Ulkomaiset
Utländska
F oreign
Kotimaiset
lnhemska
F in n ish
Milj. mk
1965 . . . . 44.8 10.9 l . i 8.3 11.9 21.3 45.6 11.6 1 444.7 1 131.9 312.8
1966 . . . . 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 84.6 41.7 1 337.2 1 290.7 46.5
1967 . . . . 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 339.5 213.6 1 498.8 1194.8 304.0
1968 . . . . 62.1 12.4 3.0 3.4 39.2 16.4 21.4 525.0 2 177.4 1 301.7 875.7
1969 . . . . 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1 933.1 1 422.2 510.9
1969 VIII 70.5 6.6 6.8 2.7 0.6 12.4 14.6 386.2 1 871.2 1 271.8 599.4
IX 83.5 6.3 1.1 1.1 — 16.6 14.6 370.8 1 757.1 1 256.8 500.3
X 75.9 5.9 2.9 3.1 38.6 12.4 12.2 343.7 1 901.0 1 287.3 613.7
XI 83.6 5.9 2.8 5.4 0.0 12.4 12.2 329.5 1 916.7 1 306.6 610.1
XII 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1 933.1 1 422.2 510.9
1970 I 45.4 11.2 1.1 4.2 ___ , 11.9 7.7 424.0 2 056.8 1 252.0 804.8
II 38.0 16.0 18.2 78.3 22.2 12.8 7.7 382.4 2 197.4 1 395.2 802.2
III 39.3 14.4 12.1 45.9 ___ 12.3 7.7 658.2 2 141.2 1 314.6 826.6
IV 45.9 11.5 6.8 10.9 ____ 12.3 4.7 640.1 2 153.3 1 293.5 859.8
V 47.9 11.6 1.2 3.5 ____ 12.5 4.7 666.2 2 195.7 1 335.3 860.4
VI 74.3 10.9 0.6 0.9 ____ 12.8 — 745.1 2 249.5 1 364.4 885.1
VII 72.2 11.1 1.6 1.6 5.6 12.2 — 772.0 2 262.2 1 331.2 931.0
Vili 65.8 12.1 1 . 0 1.1 — 12.1 — 690.1 2 289.1 1 330.1 959.0
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2—1949 30/6 6 % % 1951 16/12—1954 30/11 5 % % 1959 1/3—1962 29/3 6 %
Lägsta diskont räntä 1949 1/7—1950 2/11 5%  * 1954 1/12—1956 18/4 6 » 1962 30/3—1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 16/12 7 % » 1956 19/4—1959 28/2 6 y2 » 1962 28/4— 6 »
Lähde: 17a Tiedote: Suomen Pankin tila Jo 17b Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ja Suomen Pankin vuosikirja.
Kälia: 17a Rapport över Finlands Banks ställning och 17b Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning och Finlands BankB ärsbok.
S ource: 17a Statement o f  the B an k  o f F in land  and 17b the Institu te fo r  E conom ic Bescarch o i the B an k  o f F in land  and T tarbook  o/  the B ank o i Finland.
' )  Kulta, ulkomaiset valuutat, ulkomaiset vekselit ja ulkomaiset obligaatiot. — *) Ml. Indeksitasaustilit. —  *) Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan 
määräiset Ja markkamääräiset vekselit sekä lainat. — *) Muut shekkitilit ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset.
‘ ) Guld, utländska valutor, utländska växlar och utländska obllgatloner. —  ■) Inkl. lndexutjäraningskonton. —  ’ ) Dlskonterade lnhemska växlar i ut- 
iändskt mynt och 1 mark samt Iän. — *) övrlga checkräkningar och övrlga avistaförbindelser.
’ ) Gold, loreign  exchange, foreign  bills and loreign bonds. — *) In cl. Special in d ex  accounts. — *) In lan d  bills discounted in  loreign currency and in  F innish  
m arks and loans. — •) Other cheque accounts and other eight liabilities.
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17. Suomen Pankki (jatk.) — Finlands Bank (forts.) — The Bank of Finland (coht.) 
c. Avista myyntikurssit — Avista (örsäljnlngskurser — A vista rates of exchange
Päivä­
määrä
Datum
Date
New
York
(1 *)
Mont­
real
(1 CÎ)
Lontoo
London
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Fr.-
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 FI)
Bryssel
B russels
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi 
Paris 
(100 Fr)
Rooma
Roma
R om e(100
Lit)
Wien
V ien ­
na(100
Sch)
Lissabon
Lisbon(100
Esc.)
Moskova
Moskva
M oscow
(Clea­
ring,
1 Rub)
D 67 D 68 D 69 1 D 70 1 D 71 D 72 D 73 D 74 1 D 75 D 76 | D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates -— mk
1964 31/ 3.218 2.998 8.976 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 3.6667
1966 il l 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.5667
1966 ill 3.224 2.976 8.995 62.35 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.56 65.20 0.6165 12.48 11.22 3.5667
1967 911 4.2060 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 81/ „ 4.1870 3.9020 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 31/l2 4.1970 3.9090 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 116.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1969 31/s 4.1870 3.8900 10.020 81.11 58.64 65.79 104.08 115.37 8.325 97.10 84.45 0.6670 16.18 14.70 4.6799
» 30/„ 4.1870 3.8940 9.995 81.01 68.72 55.59 105.35 115.35 8.330 97.15 84.21 0.6675 16.18 14.71 4.6799
» 3l/6 4.2050 3.9000 10.045 81.40 58.90 55.84 105.20 115.34 8.390 97.10 84.55 0.6685 16.25 14.77 4.6799
» 30/s 4.2110 3.8960 10.070 81.45 59.02 55.96 105.26 115.48 8.360 97.28 84.75 0.6725 16.28 14.79 4.67990 Si, 4.2130 3.9000 10.070 81.60 59.02 55.96 105.25 115.99 8.390 97.77 84.75 0.6705 16.33 14.81 4.6799
» =% 4.2130 3.9100 10.025 81.45 58.98 55.96 105.95 116.56 8.365 98.04 76.00 0.6720 16.33 14.81 4.6799
» 30/s 4.2130 3.9060 10.040 81.55 58.94 56.00 110.50 116.80 8.390 97.94 75.75 0.6700 16.31 14.85 4.6799
» '31/10 4.2110 3.9150 10.085 81.55 58.94 56.04 114.14 116.90 8.480 97.30 75.50 0.6735 16.28 14.83 4.6799
» 80/ 4.2070 3.9130 10.085 81.35 58.90 56.15 114.02 116.65 8.470 97.40 75.50 0.6720 16.25 14.83 4.6799
» 31/l2 4.1970 3.9090 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 31/1 4.197 3.911 10.080 81.25 58.67 55.99 113.84 115.42 8.450 97.20 75.70 0.6668 16.22 14.80 4.6799
» 38/s 4.184 3.900 10.070 80.45 58.59 55.82 113.44 115.02 8.425 97.26 76.45 0.6651 16.20 14.77 4.6799» 31/s 4.182 3.900 10.065 80.50 58.60 55.80 114.15 115.25 8.425 97.10 75.50 0.6655 16.18 14.75 4.6799
30/4 4.176 3.892 10.045 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799» 31/s 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.415 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799» 3°/, 4.180 4.040 10.015 80.60 58.51 55.78 115.11 115.33 8.420 96.85 75.75 0.6650 16.18 14.70 4.6799
» 31/7 4.176 4.068 9.985 80.60 58.46 55.66 115.02 115.93 8.415 97.08 75.70 0.6641 16.18 14.65 4.6799» 31/s 4.176 4.102 9.955 80.55 58.46 55.70 115.02 115.97 8.415 97.08 75.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
d. Kotimainen clearingllike 
Inhemsk elearingröreise
Domestic clearing accounts
18. Postisilrtolllke 
Postglroröreisen
Post-office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi
Postivekselit, shekit ja 
siirtomääräykset 
Fostreraissväxlar, checker 
och kontokrediteringar 
B ankers* drafts, cheques and  
transfer orders
Siir totllit 
Girokonton 
Giro accounts
Tllitapahtumat 
(panot ja otot) 
Transaktioner 
(In- och utbetalningar) 
Transactions (deposits  
and withdrawals)
Ar och mänad
T ear ancl month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp An tai Belopp Antal 1000 Belopp
N o. Total sum N o. Total sum N o. Total sum
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 86 D 87
1964 ............ 8 699 26 724 110 554 513 60185 100 934
1965 ............ 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 ............ 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ............ 12 962 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1969 IV .. 1 713 3 942 116 771 764 6 944 13 929
V .. 1397 4131 116 832 786 7 291 13 763
VI .. 1433 4 207 116 891 838 6 888 13 824
VII .. 1521 4 323 116 972 746 6 335 14 033
VIII .. 1307 3 751 117 170 776 5 959 13150
IX .. 1521 2 294 117 387 797 7 081 13 519
X .. 1700 4 612 117 474 744 7 327 14 268
XI .. 1 475 4 081 117 566 815 6 928 13 031
XII .. 1669 5177 117 661 939 10 906 19 606
1970 I .. 1 572 4 795 117 686 856 7 019 14 346
II .. 1 564 4 253 117 717 1007 7 804 15 369
III .. 1620 4 390 117 794 1006 8 267 17 227
IV .. 1937 5 230 117 825 945 8 073 16 440
V .. 1672 4 615 117 855 938 7 241 14 582
VI .. 1870 5 018 117 880 932 7 483 14 277
VII .. 1869 5122 117 925 890 6 625 15 807
VIII .. 1684 4 412 118 016 908 6 410 15 671
19. Protestoidut vekselit Ja 
tratat
Protesterade växlar och 
trattor
Protested hills of exchange 
and drafts
Vekselit 
Växlar 
B ills  of 
exchange
Tratat
Trattor
D rafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
D 88 D 89 D 90
6 900 2 849 9 749
6 862 4 229 11 091
9 251 5162 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 101
8 655 7 077 15 732
687.0 422.9 1109.9
675.7 597.8 1 273.5
634.6 513.8 1148.4
596.0 378.8 974.8
692.0 513.0 1 205.0
682.7 751.4 1 434.1
580.3 624.0 1 204.3
623.3 484.8 1108.1
650.8 655.3 1306.1
611.7 665.1 1 276.8
655.6 640.7 1 296.3
815.6 633.5 1 449.1
864.6 657.0 1 521.6
653.1 783.5 1 436.6
1187.2 632.9 1 820.1
978.0 607.7 1 585.7
1 267.4 446.7 1 714.1
Kb. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdeiningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
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20. Helsingin Arvopaperipörssi— Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 21. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
At  och 
mänad 
Y ear and 
month
Myynti -
Osak­
keet
Aktler
Shares
-  Försäljning — Sales 
Siitä-Dftrav-O/ which Merkintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion  rights
Deben-
tuurit
D eben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi 
Aktieindex 
Share index  
1948 «= 100
hankinta — Livforsäkrings 
bolagens nyanskalfnlng
Lile insurance policies
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Canker
B anks
Uusia vakuutuksia 
Nya försäkrlngar 
P olicies granted
Pankit
Banker
Banks
Teolli­
suus
In-
dustri
I n ­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
Luku
Antal
N um ber
Milj. mk
1 000 mk
D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1964 . . . . 25 647 17 664 5 464 564 104 4 806 31 121 152 649 548 163 548 1 144.8
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 325 968 3 264 8 500 31 198 103 519 430 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4 196 6 943 43 790 107 657 533 127 828 1 285.3
1969 . . . . 36 750 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708 104 903 1 309.0
1969 VI 3 150 2 376 516 1020 219 766 5156 126 894 720 8 616 111.2
VII 1 945 1382 404 6 202 427 2 579 126 882 710 5 041 63.1
VIII 2 281 1 525 507 _____ 186 531 2 998 128 934 750 6 717 85.4
IX 3 024 2 092 635 — 285 671 3 980 127 935 750 9 772 125.5
X 3 076 1909 723 _____ 279 832 4187 127 912 732 9 988 127.4
XI 3 387 2123 1010 — 318 747 4 453 127 885 712 8 827 112.1
XII 3 614 2 583 802 — 153 936 4 703 126 916 734 7 529 88 0
1970 I 3 530 2 368 927 74 295 758 4 657 137 957 769 8 315 114.6
II 3 275 2 207 793 119 241 863 4 498 137 961 772 9 083 119.7
III 3 365 2 356 756 238 160 557 4 319 137 964 775 8 892 120.1
IV 3 780 2 662 835 627 146 1481 6 034 132 1002 801 9 278 124.6
V 4 996 3 915 778 515 126 1 222 6 860 128 1024 816 8 097 106.2
VI 5 276 3 851 534 177 106 1243 6 802 129 1017 810 7 525 104.5
VII 3 231 2 331 656 — 46 1039 4 316 130 1034 823 4 888 64.6
VIII 3 050 2162 575 — 230 917 4197 130 1 036 825 6198 82.2
22. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraftken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
1967 . .
1968 ..
1969 . .
Koko matkustajaliikenne —  Hela resaudetrafiken — Total passenger traffic
Saapuneet —  Anlânda — A rrivals Lähteneet —  Avresta —  Departures
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
TIU lands 
B y  land
Meritse 
Sjöledes 
B y  tea
Lentoteitse 
Per flyg 
B y  air
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
TUI lands 
B y  land
Meritse 
Sjöledes 
B y  sea
Lentoteitse 
Per flyg 
B y  air
E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
2 329113 
2 282 774 
2 580 797
1125 125 
884 323
962 482
933 259 
1 110 741
1 262 413
270 729 
287 710
355 902
2 327 763 
2 275141 
2 590 663
1119 008 
875 629 
959 486
931 979 
1 106 453
1 270 194
276 776 
293 059 
360 983
1967
1968
1969
1969
1970
Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat — Personer som anlänt tili Finland direkt frän 
utomnordiska länder —  Passengers arrived to F inland directly from  N on — N ordic countries
Saapuneet
Anlända
A rrivals
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
F oreigners by citizenship
Saapu­
neita
Suomen
kansa­
laisia
Anlända
finska
medbor-
gare
A rrived
F inns
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
TU1 
lands 
B y  land
Meritse 
Sjöledes 
B y  sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
B y  air
Yh
te
en
sä
Su
m
m
a
T
ot
al
Ru
ot
si
Sv
er
ig
e
S
w
ed
en
N
or
ja
N
or
ge
N
or
w
ay
Ta
ns
ka
Da
nm
ar
k
D
en
m
ar
k
Is
o-
Br
ita
nn
ia
 
St
or
br
ita
nn
ie
n 
U
n.
 K
in
gd
om
N
eu
vo
st
ol
iit
to
So
vj
et
un
io
ne
n
U
S
S
R
©
l i i
P i Län
si-
Sa
ks
a 
Va
st
ty
sk
la
nd
 
W
es
t 
G
er
m
an
y
Yh
dy
sv
al
la
t
Fö
re
nt
a
st
at
em
a
U
S
A
M
uu
t 
m
aa
t 
öv
rl
ga
 l
än
de
r 
O
th
er
s
e e E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23
311 586 65 400 87 532 158 654 111 332 5 978 557 1176 14 041 14 931 5 865 23 781 15 634 29 369 200 254
313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
VI 49 398 9 005 14 852 25 541 24 019 1 112 110 303 3 336 2 190 765 5168 3 828 7 207 25 379
VIT 62 223 14 765 23 731 23 727 30 490 2 374 115 220 3 059 1 778 869 8140 6 993 6 942 31 733
VIII 60 646 12 747 23 825 24 074 29 481 1 731 90 196 3 445 2 362 2 209 6 676 5 111 7 661 31 165
IX 30 828 4 336 8 827 17 665 12 008 393 26 37 1682 1534 387 3 091 1544 3 314 18 820
X 23 400 4 563 3 097 15 740 7 779 243 42 265 922 949 330 1689 823 2 516 15 621
XI 19 875 4 512 1 381 13 982 6106 195 36 12 829 1067 165 1 180 736 1 886 13 769
XII 15 938 2 774 2 546 10 618 5173 156 11 23 621 721 200 1460 551 1430 10 765
I 17 262 3111 1 967 12184 5 304 230 19 70 715 842 141 1516 497 1274 11958
II 16 697 3 034 1662 12 001 4 877 209 19 38 746 909 127 1 169 379 1281 11820
III 30 117 9 374 2 951 17 792 7 198 561 49 98 846 843 175 2 071 965 1590 22 919
IV 28 178 6 971 3 342 17 865 7 883 644 29 180 905 1206 241 1877 815 1986 20 295
V 38114 11943 6955 19 216 10 955 1214 83 171 1311 1223 458 2 449 1 444 2 602 27 159
VI 50 262 11 204 14 366 24 692 23 334 1 400 161 89 2 822 1897 589 5 401 4 840 6135 26 928
VII 67 681 17169 23 896 26 616 34 473 2 947 166 333 3 228 2 178 1146 9 337 6 438 8 700 33 208
K8. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen häfte 1 — Sec note section tn the January issue.
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28. Moottoriajoneuvot —  Motorlordon —  Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
Bnd of
Henkilö-autot
Personbilar
Cars
Kuorma-autot
Lastbllar
Lorriee
Linja-
autot
Bussar
B uses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto­
m obilst
Kaikki autot 
Aila bilar 
A ll autom obiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
M otive pow er
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
oykiar
M otor
cycles
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
P ro fes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
P rojes-
tion al
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
P ro jes -
sional
Bensiini
Bensln
M otor
spirits
Diesel
£  24 E 25 £  26 E 27 1 E 28 1 E 29 1 E 30 1 E 31 1 E 32 1 E 33 1 E 34 | E 35
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot —- Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1963 ............................ 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101191
1964 ............................ 376 254 16 913 45 996 24 958 7 074 36 950 3 155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ............................ 454 854 10 254 43 636 22 355 6 961 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 607
1966 ............................ 505 926 10 281 44 496 22 667 7 158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 913 74 145
1967 ............................ 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089
1968 ............................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62156 51 371
1969 ............................. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1963 ............................ 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 254 63 159 7 388 55 901 7 267 9 097
1964 ............................ 82 106 2 999 5 555 3 159 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7 147 7 515
1966 ............................ 100 129 3141 7 470 4 174 704 8131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
1966 ............................ 78 929 2 653 7 607 3 904 667 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160
1967 ............................ 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447
1968 ............................ 48 444 1 276 4 344 2 306 706 5 356 264 59 114 4 515 52 172 6 939 2 701
1969 ............................ 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241
1968 VI .................... 5163 88 295 157 34 381 16 5 889 290 5 426 463 441
V I I .................... 4 047 106 292 153 15 473 26 4 853 298 4 404 449 311
Vili .................... 5 964 167 317 152 58 585 25 6 949 397 6 360 589 360
IX ................... 2136 134 185 91 54 292 10 2 677 286 2 315 362 130
X .................... 5 693 141 509 277 82 773 26 7 083 525 6 247 836 164
XI .................... 2 763 119 289 180 66 521 19 3 658 379 3118 540 60
X I I .................... 3 506 111 554 331 90 870 40 5 060 572 4192 868 62
1969 I ................... 2 967 159 322 199 19 432 9 3 749 391 3 228 521 25
II ................... 4 442 126 338 184 23 750 20 5 573 351 5 011 562 42
III ................... 7 556 112 484 250 53 1039 36 9168 453 8393 775 113
IV .................... 9 357 120 459 229 69 859 26 10 769 441 10 032 737 336
V ................... 10 081 263 531 277 66 918 37 11 633 639 10 721 912 658
VI .................... 11109 308 488 249 59 1073 37 12 766 653 11872 894 675
VII .................... 8 681 249 467 266 40 890 25 10 103 586 9 295 808 536
V III .................... 7 762 147 376 197 39 941 22 9 140 406 8 447 693 501
IX .................... 6194 275 368 163 69 714 21 7 366 519 6 587 779 226
X .................... 6 713 212 532 302 48 969 25 8 287 596 7 392 895 174
XI .................... 5 599 186 484 276 69 939 26 7107 551 6 233 874 82
XII .................... 4 081 102 511 306 85 904 34 5 615 526 4 756 859 73
1970 I .................... 5 959 272 414 257 42 713 14 7 142 582 6 370 771 46
II .................... 8163 222 538 288 62 1286 17 10 066 606 9 029 1037 121
III .................... 8 154 142 507 264 67 1317 35 10 080 503 9 200 879 277
IV .................... 9 671 264 426 195 50 1293 23 11 463 533 10 616 847 581
V .................... 11368 390 474 243 74 1638 21 13 575 741 12 613 962 766
VI .................... 9 431 358 388 182 58 1543 22 11442 623 10 594 847 799
V I I .................... 6 704 233 375 194 37 1221 30 8 367 499 7 625 742 471
Lääni — Län — Province Tammi — heinäkuu 1970 — Januari —  juli 1970 —  January — July 1970
Uudenmaan —  Nylands . . 16 093 455 785 322 135 2 630 43 19 686 977 18 263 1422 687
Turun-Porin-Abo-B: borge 8 981 245 518 271 51 1435 14 10 999 586 10 016 983 327
Ahvenanmaan—Alands . . 295 23 3 — 6 101 1 406 26 388 18 16
Hämeen — Tavastehus . . 7 513 170 441 230 60 1242 21 9 277 478 8 453 824 387
Kymen — Kymmene___ 4159 139 194 113 22 517 24 4 916 294 4 556 360 256
Mikkelin — S:t Michels . . 2 542 127 157 91 15 311 6 3 031 243 2 758 272 169
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens..................... 2 051 80 96 49 8 278 2 2 435 144 2 235 200 221
Kuopion — Kuopio ....... 2 688 101 144 72 19 323 9 3183 201 2 889 294 270
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands............................ 2 813 110 169 102 16 372 4 3 364 231 3 067 297 148
Vaasan —  Vasa................... 4 869 145 306 161 23 743 17 5 958 346 5 334 623 187
Oulun —  Uleäborgs .......... 4 810 146 214 145 23 663 14 5 724 334 5 235 489 267
Lapin —  Lapplands....... 2 636 140 105 67 12 396 7 3156 227 2 853 303 126
Koko maa —  Hela riket
Whole country ................... 59 450 1881 3122 1623 890 9 011 162 72 135 4 087 66 047 6 085 3 061
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte X — See note section in the January issue.
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24. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägarna —  State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh m&nad 
Y e a r  a n d  m o n th
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 1 kommer- 
siell traflk
F r e i g h t  c a r r i e d  in C o m m e r c ia l  
t r a f f i c
Matkojen
luku
Kesornas
antal
N u m b e r
o f  j o u r n e y s
Tulot henkilö­
liikenteestä 
Inkomster av 
per80ntrafiken 
R e c e i p t s  f r o m  
p a s s e n g e r  
t r a f f i c
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstraflken 
R e c e i p t s  f r o m  
f r e i g h t  t r a f f i c
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
T o t a l  r e c e i p t s
Käyttö­
menot
Drlft-
utgifter
W o r k i n g
e x p e n s e s
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (—) 
Överskott ( + ) 
elier under* 
Bkott (—)
N e t  s u r p l u s  (  + )  
o r  d e f i c i t  (—j
1000 t 1 000 000 t-km 1 000 Mil], mk
E 30 E 37 E 38 E 39 E 40 E 41 E 42 E 43
1 9 6 4 ................ 19111 4 863 31 086 78.70 262.22 371.51 428.58 —  57.07
1965 ................ 20 556 5183 30 794 77.54 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ................ 20 885 5 610 31 520 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ................ 21658 5 596 30 307 87.89 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............... 21 449 5 627 27 452 93.20 309.45 443.50 563.83 —  120.33
1969 ................ 22 422 6 026 25 628 96.77 341.38 484.53 600.40 —  115.87
1969 III . . . 1981 608 f 7.10 29.31 39.20 51.22 —  12.01
IV . . . 1743 522 1 8.30 28.60 40.24 49.18 —  8.94
V . . . 1851 486 r 7.86 26.75 38.20 52.90 —  14.70
VI ... 1756 426 1 9.45 23.84 36.49 50.42 —  13.93
VII . . . 1 863 471 J 10.97 26.85 40.98 48.58 —  7.60
VIII . . . 1895 480 > O UlO 1 10.16 31.75 45.20 45.81 — 0.61
IX ... 2 004 507 f 6.59 28.16 38.25 49.70 — 11.45
X .. . 2 204 569 1 7.13 33.07 45.36 47.42 —  2.06
XI ... 1848 467 f  6.79 27.98 39.39 60.04 —  10.65
XII . .. 1913 501 \ 9.57 33.77 51.90 60.61 —  8.71
1970 I . . . 1880 517 f 6.21 26.83 35.98 46.02 — 10.04
II . . . 1 749 537 \ 6.17 29.86 38.74 51.17 —  12.43
Ill ... 1948 593 J 8.58 30.57 41.65 50.24 — 8.59
IV . . . 2 123 601 1 7.13 33.85 44.32 52.18 —  7.86
V . . . 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 —  13.09
VI ... 9.95 28.35 42.38 54.52 —  12.14
VII . . . 11.43 28.13 43.60 49.75 — 6.14
25. Ulkomainen merenkulku —  SJöfarten mellan Finland octa utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  V e s s e l s  e n t e r e d Lähteneet alukset — Avgängna fartyg —  V e s s e l s  c l e a r e d
Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siita Luku —  Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
N u m b e r nettoton tavara- suomal. N u m b e r nettotou tavara* suomal.
koukaufi t o n s määrä aluksilla t o n s mfiArft aluksillaIm- D&rav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kafk- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suoma!. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande m&ngd fartyg
T o t a l flnska T o ta l W i t h T o n s O f  w h ic h T o ta l finska T o t a l W i t h T o n s O f  w h ic h
O f  w h ic h c a r g o im p o r t e d w ith O f  w h ic h c a r g o e x p o r t e d w ith
F i n n i s h 1 000 t F i n n i s h F i n n i s h I 000 t F i n n i s h
v e s s e l s v e s s e l s
E 44 E 45 E 46 E 47 E 48 E 48 E 60 E 61 E 62 E 63 E 64 E 66
1963 ........... 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 ........... 15 375 6 710 12 431 9 664 ♦  12 462 ♦  7 838 15 394 6 701 12 459 8 888 ♦10 619 ♦  4 548
1965 ........... 16 067 7 110 14 056 ♦  11 677 13 868 8 304 16120 7139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 ........... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 522 10 075 10130 4 498
1967 ........... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 ♦11 224 9 861 4 493
1968 ........... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
*1969 ........... 17 266 8198 18 649 16164 18 361 9 759 17 265 8195 18 716 13 235 11974 6 244
*1969 I .. 890 450 1087 893 1044 668 931 449 1157 797 896 423
II .. 619 336 821 695 822 605 642 342 855 607 638 350
Ill .. 642 350 891 766 770 594 628 346 886 695 708 395
IV .. 803 455 1052 910 967 731 784 457 1068 792 732 419
V .. 1570 747 1602 1 381 1 514 713 1583 768 1597 1121 1088 475
VI .. 1967 960 1991 1759 1834 940 1894 948 1946 1373 1049 447
VII .. 2 172 1067 2 017 1731 1494 860 2 201 1063 2 057 1632 1284 473
VIII .. 2143 1018 2 167 1902 1880 937 2155 1024 2146 1630 1247 495
IX .. 1842 805 1827 1592 1948 919 1 792 789 1 781 1206 1135 456
X .. 1729 730 1878 1615 2 284 957 1790 741 1943 1231 1221 493
XI .. 1491 641 1660 1449 1945 943 1480 634 1 639 1069 1057 435
XII .. 1397 639 1656 1470 1861 890 1386 634 1643 1081 919 381
*1970 I .. 989 496 1225 1062 1173 ♦  650 1031 496 1 252 906 963 ♦  479
II .. 617 334 860 752 830 ♦  559 659 352 901 657 646 ♦  364
Ill .. 619 344 892 798 855 584 581 327 893 668 683 390
IV .. 761 416 1032 930 1146 805 751 438 1033 731 792 443
V .. 1674 795 1935 1728 1898 1171 1665 818 1931 1317 1 069 442
K b. huom autusosasta  vu od en  ensim m äisessä num erossa —  Se notavdeln in gen  i h ä fte  1 —  See note section in the January issue.
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26. Kauppalaivasto —  Handelsflottan —  Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utgängen av 
E n d  o f
Koko kauppa- 
laivasto 
Beta handels­
flottan
W h o l e  m e r c h a n t  
f l e e t
Höyryalukset
Ängfartyg
S t e a m e r s
Moottoria! ukset 
Motorfartyg 
M o t o r  s h i p s
Luku
Antal
N u m b e r
1 000 
br.r.t. 
g r o s s  t o n s
Luku
Antal
N u m b e r
1000 
br.r.t. 
g r o s s  t o n s
Luku
Antal
N u m b e r
1000 
br.r.t. 
g r o s s  t o n s
E 56 E 57 E 58 E 59 E 60 E 61
1963 ................ 670 945 179 295 338 644
1964 ................ 564 962 157 268 369 690
1965 ................ 560 991 140 240 390 747
1966 ................ 541 1008 123 211 393 793
1967 ................ 525 1098 101 170 407 925
1968 ................ 506 1083 78 109 414 972
*1969 ................ 508 1 242 59 67 437 1174
*1969 VIII .. 505 1174 63 83 429 1089
IX .. 509 1185 62 81 434 1102
X .. 510 1 245 61 75 436 1169
XI .. 512 1248 60 71 439 1 175
XII .. 608 1 242 59 67 437 1174
*1970 I .. 509 1245 59 67 438 1176
II .. 506 1 238 57 67 437 1170
III .. 507 1356 56 67 439 1287
IV .. 508 1350 56 67 440 1 282
V .. 505 1346 56 67 439 1 278
VI .. 505 1337 55 67 440 1 269
VII .. 502 1331 55 67 438 1 263
VIII .. 504 1335 55 67 440 1 267
27. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Sheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Lento-km
Flyg-km
K i l o m e t r e s
f l o w n
Matkus-
taja-km
Passage-
rar-km
P a s s e n g e r -
k m
Matkus­
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
P a s s e n g e r s  
c a r r ie d
Kahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
F r e i g h t  a n d  
m a i l
1 000 1000 ton-krn
E 62 E 63 E 64 E 65
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 6 201
1964 . .. 11 955 311157 639 731 5 539
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . .. 14 731 438 964 895 672 7 688
1969.... 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969 V 1 436 46 855 90 052 835
VI 1606 66 484 103 907 1 112
VII 1646 69 602 94 822 994
VIII 1689 75 343 104 699 1210
IX 1 588 57 906 96 838 1486
X 1618 61 350 91 907 1732
XI 1 540 43 330 86 045 1649
XII 1435 41 643 80 821 1 578
1970 I 1 523 42 288 80 759 1705
II 1441 41 656 84 934 2 036
III 1575 52 051 101 276 1989
IV 1 628 57 424 105 577 2 179
V 1 705 63 879 107 441 2 069
VI 1 725 82 983 122 648 2111
VII 1 842 88 101 113 055 1548
28. Posti- ja  lennätlnlaltos —  Post- och telegratverket —  Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Posti toimen
liikennetulot
Inkomster
av post-
trafiken
P o s t a l
r e v e n u e
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
R e v e n u e  f r o m  
t e l e s e r v i c e
Muut
tulot
övriga
inkomster
O th e r
r e v e n u e
Yhteensä
Summa
T o ta l
r e v e n u e
Kaukopuhelut —  Fjärrsamtal 
T r u n k  c a l l s
Sähkö­
sanomat» 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram» 
inrikes 
och tili 
utlandet 
T e l e g r a m s , 
i n l a n d  a n d  
a b r o a d
Telexkirjoittamlset
Telexskrivningar
kotimaiset
in l a n d
— inrlkes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tUl
utlandet 
(i minuter) 
a b r o a d  
( m i n u t e s )
Telex caus
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
ä 10 p)
inrikes
(taxe-
impulser
ä 10 p)
i n l a n d
( c o u n t i n g
i m p u l s e s
ä  1 0  p )
ulkomaille
(minuu­
teissa)tm
utlandet 
(t minuter) 
a b r o a d  
( m i n u t e s )
käslvällt- 
teinen lii­
kenne 
(3 min. 
jaksoja) 
manuell 
trafik 
(3 min. 
perioder) 
')
automaat-
tililkenne
(maksu-
sykäyksiä
k 6 p)
automatisk
trafik
(taxe-
impulBer
k 6 p)
■>
1 000 mk 1 000
E 66 E 67 E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4 156 1 121 13 691 1986
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 856 075 4 642 1121 15 626 2 520
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 116 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1075 21 966 3 736
*1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 201 2 241 943 10 383 1059 22 058 4 573
*1969 V 18196 20 587 5 549 44 332 5110 188 829 866 125 1698 379
VI 14 331 26 664 5 130 46 125 4 573 173 643 848 87 2 468 380
VII 12 943 18 096 4 858 35 896 4 556 156 210 748 86 1824 335
VIII 13 280 19 559 4 880 37 720 4 703 179 404 833 86 1746 354
IX 18 467 28 250 5 401 52118 5 022 204 137 951 93 2120 424
X 17 725 22 698 5 029 45 452 5 297 212 329 976 89 1535 458
XI 17 730 21 692 4 965 44 387 4 838 203 801 954 86 2 415 413
XII 29 231 23 775 10 183 63 189 5 023 206 995 975 98 1823 391
*1970 I 16 850 25 777 5 841 48 468 5058 216 957 936 79 1473 403
II 18 250 21 998 6 570 46 818 4 821 217 767 677 76 2 378 440
III 20 704 30 866 6 619 58 189 4 968 220 164 1022 86 1603 412
IV 20 964 25 043 7 411 53 418 5 426 243 137 1075 88 1931 473
V 22 019 22 844 7198 52 061 5 105 230 349 1026 127 1890 416
VI 17 771 33 153 6 734 57 658 4 996 218 866 1042 93 2 439 470
VII 15 929 21 301 6 796 44 026 4 776 192 838 910 87 1 757 416
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  S e e  n o t e  s e c t i o n  i n  th e  J a n u a r y  i s s u e .
*) M a n u a l  t r a f f i c  ( 3 - m i n u t e  p e r i o d s )  — *) A u t o m a t i c  t r a f f i c  ( c o u n t i n g  i m p u l s e s  h  5  p ) .
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29. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadslndex
Cost of living index 
X 1951 =  100
30. Kuluttajan hintaindeksi —  Konsumentprlsindex 
Consumer price index 
X—XII 1957 ■ 100
Vuosi ja i 
kuukausi '
Ar ooh mànad 
T ea r and month
Kokonais­
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0) 
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (lnom parent.) deras vlkter 
Group indices and their xoeights ( in  paren t.)
Kokonais-
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vlkter 
Group indices and their toeights f in  parentheses)
Ravinto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.e)
(16.0
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och iyse 
B eating  
and
lighting
(4.s)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
kl&dnad
Clothing
(12.S)
(9 .0
Muut
menot
övriga
utglfter
M iscel-
laneous
(27.8)
(42.5)
Ravinto
Livs-
medel
F ood
(38.7)
(28.3)
ABunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
LfimpÖ 
ja valo 
Värme 
ocb lyse 
B eating  
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus 
Be­
ll lädnad 
Cloihing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
övriga
utgifter
M iscel­
laneous
(27.8)
(42.6)
F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12
1964 .............. 170 184 364 114 107 164 133 135 136 110 132 134
1965 .............. 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 136 141
1966 ............. 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ............. 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 .............. 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............. 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1969 IV  . . 216 242 439 142 128 213 170 178 163 138 159 173
V .. 216 242 440 142 128 213 170 178 163 138 159 174
VI .. 217 243 440 141 128 214 170 179 163 137 159 174
V II . . 217 244 442 140 128 214 170 179 164 136 159 174
VIII .. 217 245 443 140 128 214 170 180 164 136 159 174
IX .. 218 245 445 141 128 213 171 180 165 137 159 174
X .. 218 244 447 142 128 214 171 179 166 138 159 175
XI .. 218 243 449 146 129 215 171 179 166 141 160 175
XII .. 218 243 449 147 129 215 171 178 166 143 160 175
1970 I .. 220 242 456 150 129 218 173 178 169 146 160 177
II .. 221 242 458 152 129 218 173 178 170 148 160 178
Ill . . 221 243 458 154 129 219 174 179 170 150 160 178
rv .. 222 245 459 156 129 219 174 180 170 152 160 178
V  . . 222 245 459 155 129 219 174 180 170 150 160 179
V I  . . 222 246 459 156 129 219 174 181 170 151 160 179
V I I  . . 223 248 459 155 129 219 175 182 170 150 160 179
V I I I  .. 223 249 459 155 129 220 1 175 183 170 150 160 180
31. Kuluttajan hintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1987 ~  too
Kokonais­
indeksi
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 
G roup indices and their ujeighte ( in  parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad R ent Värme •tarvikkeet ja T ransport Utbiidnlng övriga varor
och tobak o. Bkodon och lyse -palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing B eating Hushälls- rekreation Other goods
and tobacco and and inventarler, Education and services
footw ear lighting -förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.3) (7.3) (9.4) (16.1) (3.7) (5.6) (13.0) (6.7) (9.0)
F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22
1 9 6 7 .................. 100 100 100 100 100 100 100 10 0 100 100
1 9 6 8 .................. 109 111 n o 106 107 108 109 110 108 109
1 9 6 9 .................. 112 115 i n 108 111 109 110 110 110 112
1969 I V  . . 111 115 i n 108 111 109 110 109 110 111
V  . . 111 114 i n 108 111 109 110 109 110 111
V I  . . 112 115 i n 108 111 108 11 0 110 110 112
V I I  . . 112 115 i n 109 111 107 110 110 110 112
V I I I  . . 112 11 6 i n 108 112 107 110 110 110 112
I X  . . 112 116 i n 109 112 108 110 109 111 112
X  . . 112 115 i n 109 113 10 9 111 110 111 112
X I  . . 112 115 i n 109 113 111 111 111 111 112
X I I  . . 112 115 i n 109 113 112 111 111 111 112
19 70  I  . . 113 115 116 109 115 115 111 111 112 114
II . . . 114 115 116 10 9 115 116 112 112 112 114
I I I  . . 114 115 116 109 115 118 113 112 11 3 114
I V  . . 114 116 114 109 116 119 113 112 113 114
V  . . 114 116 114 109 116 118 113 113 11 3 114
V I  . . 114 116 114 109 116 119 113 113 113 115
V I I  . . 115 117 114 109 116 118 113 113 113 115
V I I I  . . 115 118 114 109 116 118 114 113 113 116
K b. huom autusosasta  vu od en  ensim m äisessä num erossa —  Se n otavd eln in gen  i häfte 1 —  See note section in the January issue.
') Furniture and household equipm ent and operation.
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82. Elintarvikkeiden vählttfilskaappahlnto]a —  Detaljhandelsprlser (Sr llvsmedel —  Retail prices for provisions
m k
V uosi ja  
kuukausi 
A r och  
m änad 
Y ear and 
month
M alto.
irtaim ena
MJSlk,
i lösv lk t
M ilk ,
unpacked
M eijerivoi
M ejerlsm Or
D a iry
butler
Juusto»
E m m en ta l
O st,
E m m ental
Cheese,
EmmenthcU
M argariin i
M argarln
M argarine
M unat
A gg
Eggs
R u o k a ­
perun a
M atpo-
tatis
Potatoes
V ehnä jau ­
h o t , pu oli- 
karkeat 
(pak k au k ­
sessa) 
V etem jö l, 
h a lvg rov t 
(i fö r - 
p ack n ln g ) 
W heat flour  
( in  carton)
R u is ­
ja u h ot, 
tavalliset 
R ä g m jö l, 
va n lig t 
R y e  meal
K au ra ­
h iutaleet 
H a vre - 
flin g or  
F laked  oats
N äkkileipä
K n äck e-
b rö d
C risp
bread
R uisleipä, 
pehm eä 
R&gbröd, 
m ju k t 
B y e bread
1 500 g k g 250 g kg kg 2 kg k g kg 250 g 800 g
F  23 F  24 F  26 F  26 F  27 F  28 F  20 F  30 F  31 F  32 F  33
1 9 6 3  ................. 0 .4 7 2 .4 9 5 .1 9 0 .7 9 3 .0 5 0 .2 6 2 .1 2 0 .6 3 1 .0 9 0 .6 4
1 9 6 4  ................. 0 .5 4 2 .8 4 5 .9 8 0 .8 7 3 .3 1 0 .2 9 2 .4 4 0 .7 0 1 .2 5 0 .7 6
1 9 6 5  ................. 0 .5 7 3 .0 9 6 .3 0 0 .9 2 3 .4 6 0 .3 2 2 .5 7 0 .7 6 1 .3 4 0 .8 0
1 9 6 6  ................. 0 .5 8 3 .1 3 6 .3 2 0 .9 2 3 .5 6 0 .3 1 2 .5 9 0 .7 7 1 .4 6 0 .8 0
1 9 6 7  ................. 0 .6 1 3 .4 3 6 .6 0 1 .0 0 3 .7 5 0 .4 1 2 .5 7 0 .7 8 1 .4 9 0 .8 8
1 9 6 8  ................. 0 .6 0 4 .1 5 7 .4 6 1 .0 5 3 .7 6 0 .3 9 2 .8 9 0 .8 1 1 .5 0 0 .7 3 0 .9 2
1 9 6 9  ................. 0 .7 0 4 .2 2 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 5 0 .3 8 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
1 9 6 9  V . . 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .1 0 0 .3 8 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VI .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .2 0 0 .3 8 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VII 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .1 9 0 .3 9 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VIII .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .1 3 0 .5 1 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
IX .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 7 0 .4 2 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
X .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 3 0 .3 8 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
XI .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 3 0 .3 6 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
XII .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 3 .9 7 0 .3 6 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
1 9 7 0  I . . 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 3 .9 4 0 .3 8 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 3 0 .9 3
II . . 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 3 .8 8 0 .3 8 3 .0 2 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
III .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 3 .9 8 0 .3 9 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
IV .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 4 0 .4 0 3 . o i 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
V .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 4 0 .4 0 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VI .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 5 0 .4 0 3 .0 1 0 .8 2 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VII .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 6 0 .4 1 3 .0 1 0 .8 3 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
VIII .. 0 .7 0 4 .2 8 7 .7 7 1 .0 5 4 .0 6 0 .4 8 3 . o i 0 .8 3 1 .5 2 0 .7 4 0 .9 3
V uosi ja  
kuukausi 
Ar och  
m änad 
Y ea r and  
month
V eh n ä­
leipä,
ranskan­
leipä
V eteb röd
franskt
b röd
W hite
icheat
bread
K eksit,
vo lle ipä-
K e x ,
smOrg&s-
Cream
crackers
M ullin- 
liha, lapa  
U n gn öt, 
b o g
Y earlin g , 
shoulder
N audan­
liha,
jauheliha 
N ötk ö tt , 
m alet 
B eef, 
m inced
Sianliha,
tuore,
kesk ikylk l
F läsk,
fäT8kt,
s id fiäsk
F resh  pork
N akki-
m akkara
K n ack -
k orv
F ran k­
furter
Silakka, 
tuore 
Strum ­
m ing, f  ärsk 
F reeh  
B altic 
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
P a la ­
sokeri
B lt-
socker
L um p
sugar
K a h v i,
paah dettu
K a ffe ,
rostat
C offee,
roasted
A p pels iin it
A pelsiner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg k g k g 260 g k g
F  34 F  35 F  36 F  37 F  38 F  39 F  40 F  41 F  42 F  43 F  44
1 9 6 3  ................. 0 .4 7 0 .7 6 3 .8 6 4 .0 3 4 .3 5 5 .2 7 1 .3 2 2 .2 9 1 .4 4 2 .2 5 1 .5 5
1 9 6 4  ................. 0 .5 5 0 .9 3 3 .9 2 3 .9 9 4 .6 9 6 .1 0 1 .4 5 2 .5 2 2 .0 1 2 .4 6 1 .6 7
1 9 6 5  ................. 0 .6 1 0 .9 1 4 .6 2 4 .6 2 5 .1 1 6 .3 3 1 .4 5 2 .8 0 1 .6 5 2 .5 5 1 .8 4
1 9 6 6  ................. 0 .6 3 0 .9 1 5 .5 8 5 .4 7 5 .3 6 6 .7 7 1 .6 7 3 .1 5 1 .4 9 2 .4 6 1 .8 6
1 9 6 7  ................. 0 .6 3 0 .9 1 6 .0 4 5 .8 8 5 .3 1 7 .1 1 1 .4 9 3 .5 2 1 .4 3 2 .3 3 2 .0 2
1 9 6 8  ................. 0 .6 7 0 .9 8 7 .3 1 6 .8 7 5 .5 6 8 .1 5 1 .4 5 4 .1 6 1 .5 2 2 .9 5 2 .2 5
1 9 6 9  ................. 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 7 7 .3 0 6 .0 4 8 .3 0 1 .6 3 4 .6 3 1 .5 6 2 .9 4 2 .2 2
1 9 6 9  V  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .7 8 7 .2 1 5 .9 3 8 .3 0 1 .1 8 4 .5 6 1 .5 6 2 .9 4 2 .1 3
V I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 0 7 .2 7 5 .9 5 8 .3 0 1 .0 9 4 .6 6 1 .5 6 2 .9 4 2 .2 3
V I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 3 7 .3 4 5 .9 6 8 .3 0 1 .2 2 4 .7 0 1 .5 6 2 .9 4 2 .3 0
V I I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 7 7 .3 4 6 .0 2 8 .3 0 1 .6 6 4 .5 7 1 .5 6 2 .9 4 2 .3 1
I X  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 9 7 .4 1 6 .0 3 8 .3 0 1 .6 9 4 .7 3 1 .5 6 2 .9 4 2 .4 4
X  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .9 0 7  3 6 6 .1 1 8 .3 0 1 .6 7 4 .7 7 1 .5 6 2 .9 4 2 .5 2
X I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .9 0 7 .2 8 6 .1 7 8 .3 0 1 .8 1 4 .8 8 1 .5 6 2 .9 4 2 .4 7
X I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .8 9 7 .2 6 6 .2 4 8 .3 0 1 .5 9 5 .0 4 1 .5 6 2 .9 4 2 .3 0
1 9 7 0  I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .9 9 7 .2 9 6 .3 2 8 .2 9 1 .7 0 5 .1 4 1 .5 6 2 .9 4 1 .9 8
I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 7 .9 8 7 .2 1 6 .1 4 8 .2 9 1 .9 7 5 .2 2 1 .5 6 2 .9 4 1 .9 1
I l l  . . 0 .6 9 1 .0 1 8 .0 1 7 .2 5 6 .1 4 8 .2 9 2 .4 8 5 .3 0 1 .5 6 2 .9 4 1 .8 7
IV  . . 0 .6 9 1 .0 1 8 .5 2 7 .6 5 6 .2 2 8 .2 9 1 .9 2 5 .4 2 1 .5 6 2 .9 4 1 .8 1
V . . 0 .6 9 1 .0 1 8 .7 1 7 .7 7 6 .2 9 8 .2 9 1 .3 2 6 .4 5 1 .5 6 2 .9 4 1 .9 0
V I  . . 0 .6 9 1 .0 1 8 .9 0 7 .8 4 6 .3 3 8 .2 8 1 .1 6 5 .4 3 1 .5 6 2 .9 4 2 .0 2
V I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 9 .0 3 8 .0 6 6 .3 5 8 .8 7 1 .3 5 5 .2 0 1 .5 6 2 .9 4 1 .9 8
V I I I  . . 0 .6 9 1 .0 1 9 .2 4 8 .4 2 6*^4 8 .8 8 1 .9 1 5 .2 6 1 .5 6 2 .9 5 2 .0 8
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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88. Uusi rakennuskustannusindeksi—  Ny byggnadskostnadsindex—  New building cost index
1964 =  100 Byhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parentes — G roup weights in  parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Y ear and  
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnadar 
Total costs
(1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
teknlska
arbeten
B uilding
work
(760)
1.11
Työpalkat 
Ai bets- 
löner 
W ages in  
building 
trade
(251)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Speclal-
arbeten
Special
contracts
(162)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskus­
tannukset
AUmänna
kofltnader
pä
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs o f
building
site
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
VV8-
tekniska
arbeten
H eating
p ip in g  and
ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
Eltekniska
arbeten
E lectric
installa­
tions
(60)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
K okonais­
kustannuk­
set ilmtin 
ryhmää 4 
Total kost­
nader utom  
post 4 
Total costs 
excl, 
group 4
(940)
F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51 1 F 52 F 53 F 54
1966......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966......... 107.» 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.8
1967......... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 126.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 123.i
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1060 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 I960 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1960 1970 1969 1970
I . . . . 129.2 136.8 127.0 134.7 139.3 145.7 116.5 123.3 132.2 136.0 130.9 152.2 133.3 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 m .» 136.3
II . . . . 129.2 137.6 127.9 135.7 139.3 145.7 116.5 125.7 132.2 136.1 130.9 152.3 133.4 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 128. s 131.1
Ill . . . . 129.3 137.» 127.» 135.9 139.3 145.7 116.6 126.2 132.2 136.1 130.9 152.3 133.8 147.0 130.3 136.7 135.7 145.0 128.8 137. s
IV . . . . 129.4 138.2 128.0 135.9 139.3 145.7 116.7 126.2 132.6 136.1 130.9 152.3 134.0 148.2 130.3 138.1 135.9 145.3 129.0 137.7
V . . . . 130.1 138.3 128.6 136.0 139.3 145.7 117.3 126.4 132.6 136.2 135.7 152.3 135.3 148.1 131.0 138.4 137.4 145.4 129.7 137.8
VI . . . . 130.1 138.3 128.5 136.0 139.3 145.7 117.1 126.5 132.6 136.2 135.7 152.3 135.6 148.4 131.0 138.4 137.3 146.2 129.0 137.8
VII . . . . 130.8 138.8 128.7 136.0 139.3 145.7 117.6 126.5 132.6 136.2 137.8 152.3 135.6 147.9 131.9 138.4 137.5 146.2 129.8 137.8
VIII . . . . 130.» 138.2 129.3 136.0 139.3 145.7 118.8 126.5 132.6 136.1 137.8 152.3 136.2 147.4 131.9 138.4 138.1 146.1 130.4 137.7
IX . . . . 132.2 130.7 139.3 121.6 132.8 141.9 137.6 132.5 139.6 131.8
X . . . . 132.6 131.0 139.3 122.4 132.8 141.9 138.3 132.5 140.0 132.1
XI . . . . 133.8 131.7 139.3 122.7 132.9 152.2 139.4 132 5 140.7 132.8
XII . . . . 133.6 131.6 139.3 122.4 133.0 152.2 141.1 133.1 141.0 133.0
84. Maataloustarvlkkelden ostohlntaindeksl
Index tör lnköpsprlsen pá lantbrukslömödenheter 
Purchase prices of farm supplies, index numbers 
1987—89 =  100
85. Maataloustuotteiden tuottajahintalndeksl 
Index för lantbruksprodukters producentpris
Producer's price index of agricultural products 
1937— 39 =  100
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y ea r and  
month
Väktrehut 
Kraftfoder 
C oncen­
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
gödsel
F ertilizers
Rakennus­
tarvikkeet
Byggnads-
matertal
B uilding
supplies
Koneet ja 
kalusto 
Maskiner 
och inven­
ts rier 
M achines  
and im ple­
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Alla lant- 
bruksför- 
nödenheter 
AU farm  
supplies
Vnosl ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y ea r and  
month
Kotieläin­
tuotteet
Boskaps-
produkter
Livestock
products
Pellonviljely-
tuotteet
Akerbruks-
produkter
Crop
products
Kalkki maa­
taloustuotteet 
Alla lantbruks- 
produkter 
A ll farm  
products
F 55 F 56 1 F 57 F 58 1 F 59 F 60 F 61 F 62
1963.. 1 467 1056 2142 2 022 1687 1963 . . . . 2 614 2 050 2 405
1964.. 1594 1119 2 194 2 248 1827 1964 . . . . 2 844 2 292 2 641
1965.. 1690 1207 2 244 2 360 1920 1965 . . . . 3179 2 365 2 880
1966.. 1712 1 226 2 270 2 388 1945 1966 . . . . 3 295 2 302 2 930
1967.. 1862 1272 2 352 2 600 2 043 1967 . . . . 3 456 2 368 3 056
1968.. 1984 1412 2 557 2 815 2 259 1968 . . . . 4 009 2 486 3 450
1969.. 2 018 1640 2 580 2 868 2 348 1969 . . . . 4115 2 493 3 520
1968 1969 1968 1069 1968 1909 1968 1969 1968 1969 1969 1070 1060 1070 1060 1070
I .. 1975 2 025 1414 1441 2 460 2 666 2 795 2 823 2 236 2 279 I . . . . 4198 4115 2 554 2 614 3 595 3 564
II .. 1977 2 022 1465 1493 2 460 2 566 2 795 2 823 2 249 2 292 II . . . . 4189 4101 2 571 2 676 3 596 3 578
Ill .. 1980 2 022 1479 1587 2 566 2 584 2 817 2 877 2 275 2 340 Ill . . . . 4177 4110 2 616 2 730 3 604 3 603
IV .. 1988 2 026 1479 1587 2 566 2 584 2 817 2 877 2 279 2 340 IV . . . . 4157 4 094 2 616 2 754 3 691 3 602
V .. 1995 2 027 1479 1687 2 566 2 584 2 817 2 877 2 279 2 340 V . . . . 4128 4118 2 612 2 785 3 572 3 611
VI .. 1995 2 022 1479 1587 2 666 2 576 2 820 2 877 2 282 2 339 VI . . . . 4105 4 078 2 570 2 733 3 542 3 584
VII .. 1991 2 022 1310 1 672 2 566 2 676 2 820 2 877 2 239 2 360 VII . . . . 4 036 *4 149 2 574 *2 711 3 499 *3 621
VIII .. 1986 2 012 1337 1706 2 566 2 676 2 820 2 877 2 244 2 366 VIII . . . . 4 013 2 493 3 456
IX .. 1968 2 001 1356 1 706 2 566 2 586 2 820 2 877 2 246 2 365 IX . . . . 4 070 2 445 3 474
X .. 1969 2 006 1388 1739 2 566 2 586 2 820 2 877 2 254 2 375 X . . . . 4 096 2 431 3 486
XI .. 1970 2 011 1415 1 773 2 666 2 586 2 820 2 877 2 260 2 384 XI . . . . 4126 2 455 3 513
XII .. 2 018 2 016 1415 1805 2 566 2 586 2 823 2 877 2 271 2 393 XII . . . . 4162 2 524 3 561
Ks. lmomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
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36 a . Tukkuhmtatndeksl —  Partisprlslndex —  Wholesale pnce index
1949 = 100. Ryhmien painot llmoltettn suluissa — Grnppvikteroa angivna Inom parentes — G r o u p  tp e ig h ts  in p a r e n t h e s e i
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
rnänad
Y e a r
a n d
m o n th
Koko­
nais­
indeksi
Total-
indez
T o t o t
i n d e x
(100.00)
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — C o m m o d i t y  g r o u p  ( S I T C )
0
E l i n ’
t a r v i k -
Jeeet
L i v s -
m e d e l
F o o d
( 2 8 .6 8 )
Siitä — Därav —- O f  w h ic h 1
J u o m a t  j a
t u p a k k a
D r y c k e r
o c h  to b a k
B e v e r a g e s
a n d
to b a c c o
(3 .9 S )
2
R a a k a -  
a i n e e t  
( s y ö t ä ­
v ä k s i  k e l ­
p a a m a t ­
t o m a t )  
R d v a r o r  
( i c k e  
ä tb a r a )  
C r u d e  
m a U r ia l s  
( i n e d i b l c )
( J 6 .03>
Siitä 
Därav 
O f  w h ich00
Teuras-
eläimet
Slakt-
kreatur
L i v e
a n i m a l s
j o  fo o d
(1.94)
01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
M e a t  a n d
m e a t -
p r e p a r a -
t i o n s
(3.as)
02 
Maito­
talous­
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och
mejerl- 
produkter 
och ägg 
D a i r y  
P r o d u c t s  
a n d  e g g s
(8.80)
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannmäl 
och 
spann- 
mälspro- 
dukter 
C e r e a ls  
a n d  c e ­
r e a l  p r e p a ­
r a t i o n s
(5.02)
05
Hedelmät 
ja keittiö- 
kasvit 
Frukter 
och köks- 
växter 
F r u i t s  a n d  
v e g e ta b le s
(1.59)
06
Sokeri ja 
sokeri val­
mis teet 
Socker 
och soc- 
kervaror 
S u g a r  a n d  
s u g a r  p r e -  
p a r a t i o n s
(2.88)
07
Kahvi,
tee,
kaakao Ja 
suklaa 
Kaffe, te, 
kakao och 
choklad 
C o f f e e ,  
t e a ,  c o c o a  
a n d
c h o c o la te
(3.81)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
W o o d
00.69)
F 63 F 64 F 65 F 6C E 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73 F 74
1964 . . 226 244 254 231 210 358 238 299 129 253 265 297
1.965 . . 236 254 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
1966 . . 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 ■ 122 310 278 311
1968 . . 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970
I 281 294 305 309 413 425 342 350 294 289 412 412 296 301 241 241 140 141 351 356 309 329 339 360
II 282 295 308 311 411 425 338 345 293 288 413 413 299 311 241 241 141 141 351 356 309 331 339 362
III 281 296 302 312 406 425 339 349 281 287 414 414 300 314 241 241 141 141 350 356 310 331 339 362
IV 282 297 305 313 408 453 334 363 293 288 414 415 304 318 241 241 141 139 350 350 311 334 339 367
V 282 297 302 310 414 461 336 365 290 285 414 415 309 328 241 241 141 138 350 350 312 333 339 367
VI 283 296 300 308 404 442 334 361 287 284 414 415 311 325 241 241 141 138 350 350 313 333 341 368
V II 285 298 304 314 413 461 341 372 289 285 414 415 318 349 241 241 141 138 350 350 314 340 341 379
V III 285 298 304 312 395 483 331 379 286 284 414 410 318 312 241 241 141 138 351 350 315 346 342 383
IX 287 304 430 350 285 409 301 241 141 351 320 350
X 289 304 423 349 288 409 299 241 141 351 322 353
X I 290 307 430 349 288 410 298 241 141 351 324 357
X I I 291 307 439 353 291 411 300 241 141 351 324 356
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — C o m m o d i t y  g r o u p  ( S I T C )
Siitä — Därav 3 Siitä — Därav 4 1 6 Siitä — Därav —- O f  w h ic h
O f  w h ic h K i v e n n ä i s - O f  w h x ch K a s v i - K e m i a n V a l m i s -
p o l t t o a i n e e t , ö l j y t  j a t e o l l i s u u - te cu t 04 OD 00 00
25 26 k i v e n n ä i s - 31a 31b - r a s v a t d e n  t u o t - t e o k s e t Paperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- ö l j y t ,  k a a s u , Kiven- Kaasu, V e g e ta b i- t e e t B e a r b e - pahvi kudelmat muista metallit
vanuke kuidut s ä h k ö v i r t a naispolt- sähkö- l i i k a o l jo r P r o d u k t e r ta d e  v a r o r sekä Garn och kivennäis- Oädla
Pap Textil- j a  v e s i tönineet virta ja o c h  f e t t e r a v  k e m i s k M a n u - niistä vai- vävnader aineista metaller
perä- fibrer M i n e r a l i 8 - ja kiven- vesi V e g e ta b l e i n d u s t r i fa c tu r e d mistetut Y a m  a n d kuin B a s e
massa T e x t i l e k a  b r ä n s l e n , näisöljyt Gas, el- o i l s  a n d C h e m ic a l s g o o d s teokset f a b r i c s metallista m e ta ls
P u l p f ib r e s m i n e r a l o l - Mine- ström och fa ts Papper, Varor av
j o r , g a s , rnllska vatten papp och minera-
e l s t r ö m  o c h bränslen G a s , e l e c - varor lisku äm-
v a t i e n och mine- t r i e  e n e r g y därav nen utom
M i n e r a l raloljor a n d  w a te r P a p e r , metaller
f u e l s ,  lu b r i - M i n e r a l p a p e r - N o n
c a n t s , g a s . f u e l s  a n d b o a r d  a n d m e t a l l i c
e l e c t r i c o i l s m a n u - m in e r a l
e n e r g y  a n d f a c t u r e s m a n u -
w a te r t h e r e o f f a c t u r e s
(1.81) (1.44) ( 3 .1 3 ) (2.86) (1.67) ( 0 .7 0 ) ( 4 .1 0 ) ( 2 1 . r o ) (2.06) (6.60) (2.68) (5.6»)
F 75 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85 F 80
1964 . . 227 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172
1965 . . 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 . . 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1070 1969 1970 I960 1070 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970
I 253 303 212 209 259 257 298 297 200 197 256 257 198 207 237 264 235 240 256 259 211 211 216 298
II 253 303 212 210 259 262 298 305 200 197 246 254 200 206 238 263 235 240 256 259 211 211 220 297
I I I 253 303 212 209 259 264 298 307 200 199 247 258 200 205 239 263 235 240 256 268 211 211 223 298
IV 266 303 212 208 259 264 298 307 199 199 242 262 201 208 240 266 235 240 266 259 211 211 226 305
V 263 303 212 207 259 264 298 307 199 198 245 253 204 209 243 267 235 240 258 260 211 211 237 307
VI 263 303 213 204 258 264 298 307 199 199 244 248 206 207 246 265 235 240 259 260 211 211 243 301
V II 278 303 212 204 258 264 297 307 199 199 249 253 199 201 249 264 235 241 258 260 211 216 254 294
V III 278 332 211 203 258 264 297 307 198 199 249 248 199 204 251 262 235 241 259 260 211 216 263 286
IX 278 211 258 297 198 256 199 254 235 259 211 271
X 278 210 257 297 198 255 203 256 237 259 211 272
X I 278 211 257 297 198 263 203 258 239 259 211 281
X II 278 209 257 297 197 263 206 260 239 259 211 289
Ks. huomaut(iso8asto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — nnte xection -in the Januaru issue.
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36 a. Tukkuhlntalndeksl (jatk.1 — Partiprislodex (forts.) — Wholesale price index (cord.)
Tavararyhmä (SITO —  Varngrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpote
Siltä 
D ärav 
Of which
Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
mänad
Year
and
m o n th
! 69
Metalli-
teokset
Arbeten
av
tnetall 
Manu- 
facturee 
of metale
Koneet ja 
laitteet 
sekä kul­
jetusväli­
neet
Maskiner 
och appa- 
rater samt 
transport- 
medel 
Machin­
ery and 
transport 
equipment
Siltä — Därav»— Of which
71
Koneet ja 
laitteet (el 
sähkö­
koneet) 
Masklner 
och
apparater 
(andra än 
elekt- 
riska) 
Machin­
ery (other 
than 
electric)
72
Sähkö­
koneet, 
•laitteet Ja 
•tarvik­
keet
Elektriska
masklner
och
apparater 
samt 
elektrlsk 
materiel 
Electric 
machxn- 
eryy 
appa-
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Diverse
fdrdiga
varor
Miscella­
neous
manu­
factured
articles
Siltä 
Därav 
Of which
84
Vaatteet
Kläder
Clothing
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produk-
tionsför-
nöden-
heter
Producers'
goods
Siitä — Dârav — Of which
11
Raken­
nusaineet
Bygg-
nads-
materlal
Building
m a te r ia l s
12
Poltto- ja 
voitelu­
aineet, 
kaasu, 
sähkövirta 
ja vesi 
Bränale o. 
smörj- 
nings- 
medel, 
gas, el- 
ström och 
vatten 
Puehy lub- 
ricants, 
electric
18 
Muut 
maatalou­
den tuo­
tantohyö­
dykkeet 
övrlga 
proditk- 
tlonsför- 
nöden- 
heter för 
lantbruk 
Other 
producers* 
goods for 
agri- 
culture
14
Muut teol­
lisuuden 
tuotanto­
hyödyk­
keet 
övrlga 
produk­
tion sf ör- 
nöden- 
lieter för 
Industri 
Other 
producers* 
goods for 
Industry
! (2.es) (12.sc) (4.90)
r a tu s  a n d  
a p p l i a n c e s  
(3.18) (4.17) (8.a) (4 .2 7 ) (51.29) (7.88)
e n e r g y  a n d  
w a te r  
(3.88) (2.81) (37.89)
F 87 1F 88 F 89 F 90 F 91 F 92 F 0i F 94 F 95 F 96 F 97 F 98
1964 .. : 182 202 216 163 214 2 4 2 231 2 2 8 207 198 241 236
1965 .. 192 212 230 171 221 2 4 3 230 2 4 1 219 213 255 , 248
1966 .. 198 220 237 176 232 2 4 5 230 2 4 5 222 223 255 251
1967 .. 207 2 3 1 256 180 239 2 5 8 232 2 4 6 227 237 271 249
1968 .. : 229 2 6 6 298 215 267 2 8 5 245 2 7 1 254 257 289 274
1969 .. 234 2 8 0 328 218 269 2 8 9 249 2 8 3 261 256 293 290
1969 1970 1969 1070 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 230 252 2 7 3 2 9 5 315 354 214 234 268 273 2 8 7 2 8 9 247 250 2 7 7 2 9 7 254 277 257 257 290 328 283 303
II 230 252 2 7 3 2 9 6 315 354 215 234 268 273 2 8 7 2 8 9 248 250 2 7 8 2 9 7 255 277 257 263 293 333 283 301
III 230 255 2 7 3 2 9 6 315 355 215 234 268 273 2 8 8 2 9 1 250 250 2 7 8 2 9 7 255 278 257 264 294 333 283 302
IV 231 261 2 7 3 2 9 8 316 359 214 234 268 273 2 8 8 2 9 1 250 250 2 7 8 3 0 0 255 281 257 267 294 329 284 305
V 231 261 2 7 4 2 9 9 316 361 217 238 268 273 2 8 8 2 9 0 250 250 2 8 0 2 9 9 258 282 256 267 294 326 286 304
VI 231 261 2 7 8 2 9 9 326 361 217 238 268 273 2 8 9 2 9 0 250 250 2 8 0 2 9 7 259 282 257 267 293 326 286 302
VII 232 261 2 8 0 3 0 0 328 361 221 238 268 275 2 8 9 2 9 1 250 250 2 8 3 3 0 0 262 283 256 267 281 313 289 305
VIII 232 261 2 8 1 3 0 1 329 361 221 242 268 274 2 8 9 2 9 2 250 250 2 8 3 3 0 0 264 282 256 268 283 300 289 307
IX 238 2 8 3 333 221 269 2 8 9 250 2 8 7 267 256 287 294
X 239 2 8 9 348 221 270 2 8 9 250 2 8 9 268 256 290 296
XI 239 2 8 8 347 221 270 2 8 9 250 2 9 1 269 256 303 298
XII 239 2 8 8 347 221 270 2 8 9 250 2 9 3 270 255 310 301
Käyttötarkoitus — Användningssyfte - -  P u r p o s e Alkuperä - -  Ursprung Jalostusaste — Bearbetnlngsgrad
O r ig in ¿Stage o f  p r o c e s s i n g
2 3 Siitä — Därav — Of which
K o n e e t  3a K u l u tu s -
la i t t e e t h y ö d y k - 81 32 33 84 35 . 2 . S
s e k ä k u l - k e e l Elin tar- Vaatetus Poltto- Muut Muut K o t i T u o n t i - J a l o s t a - V ä h ä n O l e n n a i -
j e t u s v ä l i - K o n s u m - vikkeet ja Kläder aineet, lyhyi pitkä m a is e t t a v a r a t m a tto m a t ja lo s t e tu t e e s t i j a -
ne.et t i o n s f ö r - nautinto- C lo th in g kaasu. aikaiset aikaiset ta v a r a t I m p o r t e - a i n e e t  j a tu o tt e e t lo s t e tu t
M a t k i n e t n ö d e n - aineet sähkö- kulutus- kulutus- I n h e m s k a r a d e tu o t t e e t H à g o t tu o tt e e t
o c h  a p p a - h e te r Livsmedel virta ja hyödyk- hyödyk- v a r o r v a r o r O b e a r b e - b e a r b e ta d e V ä * e n t l ig t
r a te r  * a m Con- och njut- vesi keet keet D o m e s t i c I m p o r t e d ta d e p r o d u k t e r b e a r b e ta d e
t r a n s p o r t - s u m e r s * nings- Bränsle, övrlga övrlga g o o d s g o o d s ä m n e n Simply p r o d u k t e r
m e d e l g o o d s medel gas, Icke varaktiga o c h p r o c e s s e d More elab-
M a c h i n - F o o d  a n d , elström varaktiga konsum- p r o d u k t e r g o o d s o r a te l y
e r y  a n d l u x u r i e s och vatten konsum- tionsför- C r u d e p r o c e s s e d
t r a n s p o r t F u e l s , tlonBfÖr- nödenheter m a te r ia l s g o o d s
e q u i p m e n t g a s . nödenheter O th e r a n d  g o o d s
e l e c t r i c O th e r  n o n - d u r a b le
e n e r g y  a n d d u r a b le c o n s u m e r s *
w a te r c o n s u m e r s ' g o o d s
g o o d s
(9 .lt) (3S.lt) (20.39) (9.97) (2.91) (2.91) (3.08) (79.30) (20.70) (26.89) a s . ! ! ) (44.09)
Y 99 1 F 100 F 101 1 F 102 F 103 F 104 F 106 F 100 F 107 F 108 F 109 F 110
1964 .. 2 1 4 2 2 7 237 220 199 282 166 2 3 1 210 2 5 0 2 1 8 2 1 8
1965 .. 2 2 4 2 3 2 243 222 207 285 169 2 4 2 2 1 4 2 6 6 2 2 8 2 2 3
1966 .. 2 2 8 2 3 8 261 ' 224 221 286 177 2 4 7 2 1 6 2 7 1 2 3 3 2 2 8
1967 .. 2 4 1 2 5 3 267 233 241 314 185 2 5 4 2 2 5 2 7 6 2 3 6 2 4 0
1968 .. 2 7 6 2 8 1 298 253 261 366 205 2 8 0 2 5 9 3 0 1 2 6 4 2 6 8
1969 .. 2 9 1 2 8 5 303 254 267 268 209 2 8 8 2 7 1 3 1 3 2 7 6 2 7 3
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 2 8 5 3 0 7 2 8 4 2 8 8 303 306 251 254 265 282 368 372 208 211 2 8 5 2 9 7 2 6 3 2 8 4 3 1 1 3 2 3 2 6 8 2 9 0 2 7 1 2 8 0
II 2 8 5 3 0 8 2 8 7 2 8 9 308 309 251 254 265 282 368 371 208 211 2 8 7 2 9 8 2 6 4 2 8 5 3 1 5 3 2 7 2 6 8 2 8 9 2 7 1 2 8 0
III 2 8 5 3 0 8 2 8 3 2 9 1 301 312 253 253 265 283 368 372 208 211 2 8 5 2 9 9 2 6 4 2 8 5 3 1 3 3 2 9 2 6 5 2 9 0 2 7 1 2 8 0
IV 2 8 6 3 1 0 2 8 5 2 9 1 304 309 253 254 265 299 368 372 208 211 2 8 6 3 0 0 2 6 5 2 8 6 3 1 3 3 3 0 2 6 9 2 9 3 2 7 1 2 8 1
V 2 8 6 3 1 3 2 8 3 2 8 9 300 305 254 254 265 299 368 372 208 211 2 8 6 2 9 9 2 6 7 2 8 7 3 0 9 3 2 6 2 7 4 2 9 3 2 7 1 2 8 1
VI 2 9 0 3 1 3 2 8 4 2 8 9 300 305 255 254 269 299 368 372 208 211 2 8 6 2 9 8 2 7 0 2 8 6 3 0 8 3 2 4 2 7 4 2 9 1 2 7 3 2 8 1
VII 2 9 1 3 1 3 2 8 5 2 9 2 303 311 255 254 269 299 368 372 208 211 2 8 8 3 0 1 2 7 1 2 8 5 3 1 1 3 3 3 2 7 7 2 9 0 2 7 3 2 8 2
VIII 2 9 2 3 1 4 2 8 6 2 9 2 306 309 255 254 269 306 368 376 208 211 2 8 8 3 0 2 2 7 3 2 8 5 3 1 2 3 3 2 2 7 8 2 9 1 2 7 3 2 8 3
IX 2 9 4 2 8 5 303 255 269 368 209 2 9 0 2 7 5 3 1 4 2 8 2 2 7 4
X 3 0 1 2 8 5 303 255 269 368 210 2 9 1 2 8 0 3 1 6 2 8 3 2 7 6
XI 3 0 1 2 8 6 305 255 269 369 211 2 9 3 2 8 1 3 1 9 2 8 5 2 7 6
XII 3 0 1 2 8 5 303 255 269 369 211 2 9 3 2 8 2 3 1 9 2 8 7 2 7 7
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section tn the January issue.
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36 b. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprlslndex — Production price index ■
1949 cp 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema anglvna inom parentes —  G roup weights in  parentheses
K o k o - Tayararyhmft (8ITC) —  Varngmpp (SITC) —  Com m odity group ( S I T C )
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
T ea r
and
month
naiB-
indeksi
T o tal-
index
Total
ind ex
(100.00)
0
E lin- 
t-irvik- 
te e t  
L ive• 
medet 
F ood
(2 7 .e s )
Siitä —  Därav -— O f which 1
Juom at ja
tupakka
D rycker
och tobak
Beverages
and
tobacco
(l.SJ)
2
R aaka- ■ 
aineet 
(syötä ­
väksi kel­
paam at­
tom at) 
Rdvaror 
(icke  
ätbara) 
C tude  
m ateriale 
(ined ible)
(2 4 .e s )
Siitä —  Därav 
O f which
5
K em ian  
teollisuu­
den  tuot­
teet
Produkter  
av kem isk  
industri 
Chem icals
( 3 .s s )
6
Voimis­
tetut 
teokset 
B earbe- 
tade varor 
M a n u ­
factured  
goods
( i l . i t )
Siitä 
Därav 
O f ichich01
Liha ja 
lihatuot­
teet
Kött och
kött-
varor
M ea t and
m eat-
prepara-
tion8
(3.8 0)
02 
Maito­
talous- 
tuotteet 
ja munat 
Mjölk- 
och 
mejerl- 
produkter 
och ägg 
D a iry  
products 
and eggs
(lO .oi)
04
Vilja ja 
viljatuot­
teet
Spannmäl 
och 
spann- 
mälspro- 
dukter 
Cereals 
and ce- 
reai prepa- 
r aitone
(4.BS)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
W ood
(17.43)
25
Paperl-
vanuke
Pap-
pers-
massa
P u lp
(6.0 0)
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
m anu- 
factures 
thereof 
(5 .oi)
1964.. 235 251 221 229 352 236 278 302 228 148 200 202
1965.. 248 267 258 247 374 237 294 323 233 149 208 204
1966 .. 250 273 276 249 379 245 284 311 222 150 217 207
1967.. 253 283 282 264 386 252 274 296 225 155 220 213
1968.. 276 311 320 299 403 274 293 315 248 169 246 236
1969.. 292 321 338 305 411 279 326 348 282 175 259 254
1069 1970 1969 1070 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 |1969 1970 1069 1970 1969 1970
I 286 304 321 327 338 350 309 304 411 412 279 286 312 349 334 368 265 317 174 176 250 272 246 264
II 288 304 324 328 334 342 307 303 412 413 279 286 314 350 336 369 266 317 176 179 252 271 250 264
III 288 306 323 330 335 348 308 302 413 414 279 286 314 353 337 374 266 317 176 177 252 272 250 264
IV 288 307 321 331 331 359 307 303 413 415 279 286 316 355 338 373 271 330 177 177 252 274 250 264
V 289 307 317 327 332 361 306 300 413 415 279 286 319 356 341 374 273 330 177 177 256 276 255 264
VI 289 306 315 326 330 357 303 299 413 419 279 286 321 356 343 374 273 330 177 177 259 274 256 266
VII 292 309 319 332 337 367 305 299 414 419 279 286 326 363 344 378 294 348 173 173 261 274 257 268
VIII 293 319 329 302 414 279 330 349 294 174 262 257
IX 295 320 346 301 407 279 335 356 294 174 263 256
X 298 320 347 304 407 279 343 367 297 174 264 257
XI 298 323 347 302 408 279 342 367 297 175 265 257
XII 299 324 352 305 409 279 343 367 297 176 266 257
Tavararyhmä (SITC) —  Varugrupp (SITC) - -  C om m odity group (S I T C )
Siitä —  Därav —  O f which 7 Siitä — Därav —  O f which 8 Toimialaryhmät (ISIC, Ucv. 1)
65 66 68 60
Koneet ja  
laitteet 71 72 73
E rinäiset
valm iit Branschgrupper (ISIC, Hcv. 1)
Langat ja Teokset Epäj&lot Metalli- sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
kudelmat muista metallit teokset j etusväli- laitteet (ei koneet, neuvot D iverse
Garn och kivennäis- Oädla Arbeten neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga
Vuosi ja vävnader aineista metaller av M askiner koneet) -tarvik- portmedcl varor 01 02 2—3
kuukausi Y a rn  and kuin B ase metall och appa- Maskiner keet T ra m p ort M itcella - Maatalous Metsä- Tehdas-
Ar och fabrics metallista metale M a n u - rater samt och Elektriska equipm ent neous Lant- talous teollisuus
mänad Varor av factures transport- apparater maskiner m anu - bruk Skogsbruk F&brikB-
T ea r minera- o f metals medel (andra än och factured A gricu l- F orestry industri
and llska äm- M ach in - elekt- apparater articles ture M anufac-
month nen utom ery  and riska) samt taring
metaller transport M achin- elektriek
N on equipm ent ery (other materiel
m etallic than Electric
mineral electric) machin-
m anu- ery ,  appa-
factures ratus and
appliances
(4.6 2) (2. Bl) (2.6 7) (2. 53) (9.S«) (3.3 6) (2.59) (3.4 4) (9.83) (11.70) (10.63) (74.0 0)
1964.. 215 190 191 188 186 165 155 231 252 253 289 227
1966 .. 219 191 211 199 197 172 171 240 261 276 308 237
1966 .. 222 193 236 207 203 180 179 243 265 283 296 240
1967 .. : 229 199 224 215 207 188 180 246 276 300 274 ■ 244
1968.. 254 212 270 241 232 207 220 265 295 329 280 . 270
1969 .. 252 215 302 245 241 216 227 275 309 338 315 284
1060 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1070 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 252 253 215 215 266 360 242 258 236 254 210 234 218 246 275 279 308 313 339 346 300 344 278 295
II 252 253 215 215 271 358 242 258 236 254 210 234 219 245 275 279 309 313 338 346 300 345 279 294
III 252 254 215 215 272 360 243 262 237 253 210 234 220 245 275 279 309 314 339 346 300 348 280 295
IV 252 254 215 215 275 376 243 269 237 255 211 238 219 247 275 279 309 314 339 350 301 348 280 298
V 252 254 215 215 287 377 244 270 238 258 211 240 225 253 275 279 309 314 340 351 302 350 282 299
VI 252 254 215 215 299 365 245 269 238 257 211 240 225 251 275 279 309 314 335 345 305 350 283 298
VII 252 254 215 219 310 354 246 267 241 257 214 241 231 249 275 279 309 314 339 352 306 360 286 299
VIII 253 215 318 246 242 216 231 275 309 333 314 286
IX 253 215 331 247 245 224 233 275 309 335 326 288
X 253 215 328 248 245 224 234 276 309 335 342 289
XI 253 215 331 248 246 226 233 276 309 337 341 289
XII 253 215 344 249 246 226 234 276 310 344 342 290
Lähde: Tilastollinen päfltoimisto ja Indeksitiedotus TH. 
Säliä: Statistiska centralbyrän och Indexrapport TH. 
S ouree: Central statistical O ffice and In d ex  report T H .
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86 b. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Prodoktlonsprlslnde» (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät (I8IC, Rev. 1) — Branflchgrupper (I3IC, Rev. 1) — G r o u p s  o f  i n d u s t r y  ( I S I C t R e v .  1 )
Siitä —  Därav —  O f  w h ic h
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
m&nad
T e a r
a n d
m o n th
20
Elintar-
vlketeoll.
Llvsmed.
Industri
F o o d
m a n u ­
f a c t u r i n g
in d u s t r i e s
(15.91)
21
Juomia
valmist.
teollisuus
Dryckes-
varu-
Industri
B e v e r a g e
i n d u s t r i e s
(1.4 3)
22
Tupakka-
teollisuus
Tobaks-
industri
T o b a c c o
m a n u ­
f a c tu r e s
(0.01)
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textll- 
Industri 
M a n u ­
f a c t u r e  
o f  t e x t i l e s
(6.17)
24
Kenkä-» 
vaatetus- 
ja omp. 
teollisuus 
Sko-, kon- 
fektlons- 
och söm- 
nads- 
industri 
M a n u f a c ­
t u r e  o f  
f o o t w e a r , 
o th e r  
w e a r i n g  
a p p a r e l  
a n d
m a d e - u p
t e x t i l e
g o o d s
(3.41)
25—26 
Puu- ja 
huone­
kaluteol­
lisuus 
Trä- och 
roöbel- 
industri 
M a n u ­
f a c t u r e  
o f  w o o d  
a n d
f u m i l u r e
(10.6 4)
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industrl 
M a n u ­
f a c t u r e  o f  
p a p e r  a n d  
p a p e r  
p r o d u c t s
(11.84)
29—30 
Nahka- ja 
kumi teol­
lisuus 
Skinn-, 
Iäder- och 
gummi- 
industri 
M a n u -  
f a c t u r e  o f  
l e a th e r  
a n d  
r u b b e r  
P r o d u c t s
(1.00)
31
Kemian 
teollisuus 
KemLsk 
industri 
M a n u ­
f a c t u r e  o f  
c h e m i c a l s  
a n d
c h e m i c a l
p r o d u c t s
(3.99)
33
Savi-, lasi- 
ja kiven- 
jalostus- 
teolllsuus 
Ler-, glas- 
och
stenför-
ädJings-
industri
M a n u -
f a c t u r e
o f  n o n -
m e i a l l i c
m i n e r a l
P r o d u c t s
(2.8 9)
34—38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
induBtri 
M a n u ­
f a c t u r e  o f  
m e t a l  a n d  
m e t a l  p r o ­
d u c t s
(16.8 4)
Siitä 
Därav 
O f  w h ic h
34
Metallien
perus­
teollisuus
Metan-
verk
Baste
m e t a l
i n d u s t r i e s
(2.9 8)
1964.. 251 197 239 234 212 289 214 226 155 193 186 192
1965.. 263 197 239 238 209 312 218 234 157 195 198 211
1966.. 268 200 248 239 214 307 213 284 158 197 208 235
1967 .. 273 207 260 244 214 307 218 263 163 203 209 221
1968.. 301 226 283 268 206 340 241 279 176 217 238 266
1969 .. 309 230 290 267 219 372 267 299 182 220 250 297
1060 1970 1060 1070 1060 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1960 1970 1969 1970
I 309 313 228 238 290 290 267 268 216 218 362 382 254 289 287 312 181 184 219 220 240 271 262 362
II 308 311 228 238 290 290 267 268 219 218 367 382 257 289 287 298 183 186 219 220 241 270 267 349
III 309 312 228 239 290 290 267 268 218 218 367 386 257 289 287 297 182 185 219 220 242 272 268 352
IV 307 315 230 239 290 290 267 268 218 218 368 386 259 296 287 297 182 184 219 220 242 277 271 366
V 308 316 231 239 290 290 267 268 218 217 374 388 263 296 287 297 183 184 220 220 246 279 283 367
VI 307 317 231 239 290 290 267 268 220 217 375 387 263 297 302 297 183 184 220 220 248 276 294 355
VII 309 319 231 239 290 290 267 268 220 217 375 384 274 307 302 297 180 181 220 224 252 274 303 345
VIII 307 231 290 268 220 375 274 302 181 220 254 311
IX 311 291 290 268 220 375 274 302 181 220 258 323
X 312 231 290 268 220 376 276 316 181 220 258 320
XI 312 231 290 268 220 377 276 316 182 220 259 323
XII 313 231 290 268 220 376 276 316 183 220 262 335
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  G r o u p s  o f  i n d u s t r y K o t i Siitä — Därav V i e n t i - Jalostusaste — Bearbetningsgrad
m a r t a a n a - u j  w n x cn ta v a r a t
Siitä —  Därav — O f  w h ic h 5 ta v a r a t E x p o r t -
sango-, H e m m a - leñaos- v a r o r
35 36 37 38 kaasu-, m a r k n a d s - teollisuus- Därav E x p o r t Jalosta- Vähän Olennai-
Metalli- Kone- Sfthkötek- Kulku- vesijohto- v a r o r tuotteet O f  w h ic h g o o d s mattomat jalostetut sesti ja-
tuote- teollisuus ninen neuvo- yms. H o m e Fabriks- aineet ja tuotteet l0 8 totut
Vuosi ja teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset m a r k e t induBt- Metalli- tuotteet N&got tuotteet
kuukausi Metall- Industri Elektro- Trans- El-, gas- g o o d s rinspro- teollisuus- Obearbe- bearbe- Väsentligt
Ar och manu- M a n u - teknisk port och dukter tuotteet tade tade bearbe-
m&nad faktur f a c t u r e  o f Industri medels- vatten- M a n u - Metallin- ämnen produkter tade pro-
Y e a r M a n u - m a c h i n e r y M a n u - industri verk m.m. f a c t u r i n g dustri- och S i m p l y dukter
a n d f a c t u r e  o f e x c e p t f a c t u r e  o f M a n u - E l e c t r i c i t y p r o d u c t s produkter produkter p r o c e s s e d M o r e  e la b -
m o n th m e t a l e l e c t r i c a l e l e c t r i c a l f a c t u r e  o f g a s ,  w a te r M a n u - C r u d e g o o d s o r a t e l y
p r o d u c t s , m a c h i n e r y m a c h i n e r y , t r a n s p o r t a n d  8 a n i - f a c t u r e m a te r i a l s p r o c e s s e d
e x c e p t a p p a r a t u s , e q u i p m e n t ta r u o f  m e ta l a n d  g o o d s g o o d s
m a c h i - a p p l i a n c e s s e r v i c e s p r o d u c t s
n e r y a n d a n d
t r a n s p o r t s u p p l i e s
e q u ip m e n t
(2.8 6) (3.3 6) (2.7 8) (3.4 4) (1.8») ( S I .  9 8 ) (57.8 9) (14.46) ( 1 8 . 0 7 ) (23.9 6) (34.29) (41.7 5)
1964.. 186 165 149 231 186 234 223 185 240 266 236 217
1965 . . 196 172 165 240 193 247 233 197 252 285 251 223
1966 . . 203 180 172 243 204 251 238 206 247 286 254 227
1967 . . : 213 188 173 246 ; 204 253 242 208 251 283 254 234
1968 . . 239 207 211 265 209 275 266 236 280 300 283 ' 256
1969 . . 243 216 218 275 207 286 274 247 318 322 304 1 264
I960 1070 1969 1970 I960 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1070 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 240 254 210 234 209 236 275 279 208 205 282 297 270 282 238 267 303 336 316 341 294 318 261 271
II 240 254 210 234 210 235 275 279 208 205 283 297 271 281 239 266 308 337 321 343 296 317 263 271
III 241 262 210 234 211 235 275 279 207 206 283 298 271 282 239 268 308 339 319 346 296 319 263 271
IV 241 268 211 238 211 236 275 279 207 206 283 299 271 284 240 273 310 344 318 345 297 324 ,263 272
V 242 268 211 240 216 242 275 279 207 206 282 299 272 284 243 274 317 346 314 341 301 325 264 273
VI 242 268 211 240 216 241 275 279 207 206 283 298 273 284 245 272 318 346 313 339 302 323 ■264 273
VII 244 266 214 241 221 238 275 279 206 206 285 300 275 284 249 270 323 351 318 349 307 325 1265 274
VIII 244 216 221 275 206 287 275 251 323 322 307 265
IX 245 224 223 275 206 289 277 254 324 326 310 266
X 246 224 224 276 206 291 277 254 326 333 311 266
XI 246 226 224 276 206 292 277 255 326 335 312 '266
XII 246 226 224 276 205 293 278 257 327 336 313 ‘266
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37. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprislndex (eli) — Import price index (cif)
1949 — 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna (nom parentes —  Group weighis in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste —  BearbetningB- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- ( . 2 3 5 6 Siitä ’ 1 2 3
index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Dftrav Koneet ja Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet náis- teolli tut teokset Of which laitteet mattomat jalostetut sesti
index Live Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- sekä aineet ja tuotteet jalostetut
Vuosi ja medet och tobak väksi aineet ja tuotteet de varor 67--68 kuljetus- tuotteet Kdgot be- tuotteet
kuukausi Food Beverages telpaa- -Öljyt Produkter Manu- Epfljalot välineet Obe- arbetade Väsenttigt
Ar och and mattomat ) Minera- av kemisk factured metallit Maskiner arbetade produkter bearbetade
mänad tobacco Rdvaror liska industri goods Oädla och appa- ämnen och Simply produkter
Year and (xcke bränslen Chemicals meta lier rater samt produkter processed More
month ätbara) och oljor Base transport- Crude goods elaborately
Crude Mineral metáis medei materials processed
materials fuels Mackin- and goods goods
(inedible) and oiis cry and
transport
equipment
(655) (106) (IS) (85) (61) (46) (207) (120) (121) e 76) (246) (234)
F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121 F 122
1 9 6 3 . . . . 183 203 331 177 168 137 165 149 217 190 169 192
1 9 6 4 . . . . 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1 9 6 5 . . . . 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 .... 248 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 69 .... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279■
1969 1970 1009 1970 I960 1970 1969 1970 I960 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969| 1970 1969 1970 1069 1970
I 249 273 230 257 399 420 223 229 230 242 199 217 227 279 210 293 305 339 252 265 227 255 270 298
II 254 274 248 259 399 418 232 228 231 250 201 206 229 280 213 293 305 341 259 268 234 256 271 297
III 254 275 244 264 396 412 233 228 231 252 200 207 231 281 217 293 305 341 259 268 234 257 271 298
IV 257 275 250 260 391 412 231 228 231 252 204 ♦277 239 281 230 292 304 340 258 270 243 256 271 299
V 259 275 255 257 387 411 230 226 231 253 201 220 244 282 239 293 304 340 257 266 250 257 271 300
VI 261 275 250 267 387 411 226 220 228 253 208 214 246 281 242 292 317 342 256 267 248 258 278 299
V II 265 277 249 273 387 411 238 216 228 252 205 214 256 277 260 284 317 344 261 269 257 262 278 300
V III 267 257 398 223 228 202 264 274 317 257 265 277
IX 273 255 410 226 242 204 266 276 337 261 266 289
X 271 260 410 219 242 212 270 283 338 261 258 292
X I 267 254 410 219 242 211 272 286 334 258 253 290
X II 268 254 410 219 242 217 274 288 334 260 252 292
38. Viennin hintaindeksi (fob) — Exportprisindex (fob) — Export price index (fob)
1949 «= ioo . Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnings- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- C 2 Siitä — Därav 6 Siitä — Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet ja Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet aineet tut teokset laitteet mattomat jalostetut sesti
index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 sekä aineet ja tuotteet jalostettu
medet väkst Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja kuljetus- tuotteet Ndgoi be- tuotteetVuosi ja Food kelpaa- tavarat vanuke Manu- teokBet pahvi välineet Obe- arbetade Väsentligtkuukausi mattomat ) Trävaror Pappen- factured Varor sekänilstä Maskiner arbetade produkter bearbetadeAr och Rdvaror Wood massa goods av trä valmis- och appa- ämnen och Simply produktermänad (irte Pulp Goods tetut rater samt produkter processed MoreYear and ätbara) oi wood teokset transport- Crude goods elaboratelymonth Crude Papper, medet materials processed
materials papp och Mackin- and goods goods
(inedible) varor try and
därav transport
o equipment
(656) (18) (361) (210) (145) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133 F 134
1 9 6 3 .... 218 131 240 264 211 184 158 198 163 215 224 208
1 9 6 4 .... 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1 9 6 5 .... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1 9 6 6 .... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 .... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1 9 6 8 .... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 313 333 195 193 339 361 384 393 281 324 266 283 246 261 270 281 246 291 297 296 320 344 303 318
II 314 334 188 193 341 362 388 394 281 324 266 283 246 261 270 282 248 288 297 295 322 345 301 319
III 314 336 184 194 340 367 386 403 281 324 268 284 252 261 269 282 251 286 297 303 322 349 301 319
IV 314 341 177 195 342 375 389 402 282 344 267 284 248 261 269 282 250 298 291 302 324 356 301 320
V 313 343 173 203 341 375 388 402 280 344 267 288 247 273 270 282 256 299 292 302 322 358 300 320
VI 315 343 184 205 342 375 390 402 280 344 269 289 248 273 272 286 257 294 293 302 324 358 302 321
V II 319 348 179 200 350 385 388 401 303 371 270 288 249 272 272 287 263 283 285 328 332 364 303 320
V III 319 168 350 388 303 270 248 273 262 287 331 303
IX 320 158 350 389 303 271 248 271 281 289 331 304
X 322 157 352 390 306 272 249 272 286 290 333 306
X I 322 152 354 392 306 271 250 271 282 290 334 305
X II 322 162 353 391 306 273 249 272 285 290 335 306
Es. huomautusosasto vuoden ensimmlilsessft numerossa — Se notavdelningen 1 hfifte 1 — See note section in the January issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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39. Työntekijöiden keskiansiolta — De genomsnlttllga förtjänsterna för arbetare — Average earnings of workers
V uosi ja  
nelJAnnes 
Ar och  
kvartal 
Tear and 
quarter
M aatalous- 
tyO ntek ljat 
L antbruks- 
arbetare 
Farm workers
M etsä-
ty ö n -
tek ijä t
S bogs-
bruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisuu den  tyO nteb. — In d u s tr la r b e t .- Industrial workers 8s
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K aikkiaan
Inalles
Total
M N M M M N M N M M M M M
tu n ti p ä iv ä tunti
m k /t lm m e m k /d a g m b/tim m e
hour day hour
F  135 F  136 F  137 F  138 F  139 F  140 F  141 F  142 F  143 F  144 F  145 F  146 F  147 F  148
I 9 6 0 ........... 2 .1 0 1 .6 8 2 9 .1 0 3 .6 4 3 .7 4 3 .3 1 2 .2 7 3 .6 0 2 .4 5 4 .3 4 2 .9 0 4 .0 8 3 .1 1 4 .7 7
1 9 6 6 ........... 2 .3 4 1 .7 6 3 0 .0 6 3 .9 1 4 .0 3 3 .6 1 2 .4 9 3 .8 9 2 .6 8 4 .5 9 3 .1 3 4 .3 9 3 .2 8 5 .0 4
1 9 6 7  ........... 2 .6 3 1 .9 5 3 2 .5 4 4 .2 4 4 .3 2 3 .8 8 2 .6 8 4 .2 1 2 .9 1 4 .8 6 3 .4 3 4 .6 5 3 .5 8 5 .9 2
1 9 6 8 ........... 2 .7 6 2 .1 1 3 6 .9 7 4 .7 3 4 .7 9 4 .2 7 2 .9 6 4 .6 9 3 .2 5 5 .2 0 3 .7 4 5 .3 1 4 .3 7 6 .6 3
1 9 6 9 ........... 2 .9 2 2 .3 5 4 1 .9 9 5 .1 8 5 .1 9 4 .6 5 3 .2 6 5 . i o 3 .5 6 6 .7 0 4 .2 9 6 .0 7 4 .7 1 7 .1 3
1 9 6 7  I 2 .4 0 1 .9 4 2 9 .9 0 4 .1 3 4 .2 8 3 .6 9 2 .6 3 4 .1 0 2 .8 3 4 .6 9 3 .3 0 4 .5 2 3 .4 9 6 .7 2
II 2 .6 7 1 .9 2 3 4 .2 0 4 .2 2 4 .3 1 3 .9 2 2 .6 6 4 .2 0 2 .9 0 4 .9 8 3 .4 7 4 .7 5 3 .5 7 5 .8 2
III 2 .5 1 1 .9 4 3 4 .1 0 4 .3 0 4 .3 5 3 .9 5 2 .7 0 4 .2 6 2 .9 5 4 .9 1 3 .4 9 4 .7 4 3 .6 5 5 .8 5
IV 2 .6 1 2 .0 3 3 4 .5 0 4 .3 1 4 .3 2 3 .9 5 2 .7 1 4 .2 6 2 .9 6 4 .8 7 3 .4 6 4 .5 9 3 .6 1 6 .3 0
1 9 6 8  I 2 .6 6 2 .0 4 3 2 .3 0 4 .5 6 4 .6 4 4 .1 3 2 .8 7 4 .5 4 3 .1 5 4 .9 6 3 .6 0 4 .7 3 4 .2 4 6 .4 4
II 2 .7 2 2 .1 0 3 8 .4 0 4 .6 8 4 .7 4 4 .2 2 2 .9 3 4 .6 4 3 .2 0 5 .2 1 3 .6 3 5 .0 3 4 .3 0 6 .4 9
III 2 .7 5 2 .1 6 4 1 .1 0 4 .8 0 4 .8 8 4 .3 9 3 .0 1 4 .7 7 3 .3 1 5 .2 8 3 .8 9 5 .6 7 4 .4 6 6 .5 2
IV 2 .8 8 .1 6 3 7 .5 0 4 .8 9 4 .9 0 4 .3 5 3 .0 3 4 .8 1 3 .3 2 5 .3 5 3 .8 4 5 .8 1 4 .4 7 7 .1 0
1 9 6 9  I 2 .9 2 2 .3 2 3 7 .1 0 5 .0 7 5 .1 3 4 .5 0 3 .2 2 5 .0 0 3 .5 0 5 .4 5 4 .0 2 6 .0 6 4 .6 3 7 .3 6
II 2 .8 7 2 .3 2 4 7 .5 0 5 .1 6 5 .1 8 4 .6 0 3 .2 3 5 .0 8 3 .5 3 5 .6 1 4 .1 9 6 .0 4 4 .7 9 6 .9 8
III 2 .8 8 2 .3 5 4 6 .8 0 5 .1 7 5 .2 0 4 .7 3 3 .2 7 5 . i i 3 .5 7 5 .8 0 4 .4 2 6 .0 0 4 .7 1 6 .8 0
IV 3 .1 1 2 .4 3 4 0 .8 0 5 .3 0 6 .2 3 4 .7 5 3 .3 2 5 .2 0 3 .6 2 5 .9 4 4 .5 2 6 .1 6 4 .7 1 7 .3 8
1 9 7 0  I 3 .2 5 2 .6 1 4 3 .7 0 5 .5 8 5 .5 0 4 .9 5 3 .5 9 5 .4 6 3 .9 0 6 .1 0 4 .8 9 6 .1 5 7 .7 5
40. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserier — Wage indexes
1964 • to o
Vuosi ja
Maataloustyön tekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyön tekijät 
Industri arbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
neljännes 
Ar och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat —  Avlöningsklasser — Salary classes
kvartal Hän Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa . -U.
Tear and Men Women Total Men Women Total A A A A B +  S Yhteensä
tuarter 1— 5 6—11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 149 | F 150 F 161 F 162 F 163 F 154 F 155 F 156 F 157 F 158 F 159 F 160
1965 .......... 116 116 116 109 109 109 111 107 107 107 106 107
1966 . . . . . . 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ........... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 ........... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 159 173 157 154 169 155 168 158 154 161 152 156
1966 IV .. 130 130 130 120 123 120 130 124 122 124 119 123
1967 I . . 130 143 132 123 126 124 137 130 128 132 127 130
II .. 140 141 140 127 129 127 138 132 129 133 128 131
Ill . . 136 143 137 129 131 129 141 134 131 135 130 133
IV . . 142 149 143 130 132 129 141 134 131 135 130 133
1968 I . . 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II . . . 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
Ill . . 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV . . 157 168 157 145 149 146 159 ISO 147 154 148 150
1969 I . . 159 171 160 150 166 152 168 158 154 161 152 156
II . . 156 171 158 153 153 154 168 158 154 161 152 156
Ill . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I . . 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
Kb. huomautusOBasto vuoden ensimmäisessä nnmerossa'—  Se notavdelnlngen i häfte 1 —• See note section in the January issue.
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41. Työllisyys ]a työttömyys —  Sysselsättning • och arbetslöshet —  Employment and unemployment
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1 000 henkilöä — 1 000 personer — P e r s o n s  i n  th o u s a n d s
G 1 G 2 G 3 1 G 4 G & G a G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G IS G 14 O 16 G 16
1963 . . . 3 239 2158 2126 688 886 552 576 118 501 120 69 276 133 332 32 1.5
1964 . . . 3 291 2186 2152 655 898 599 548 119 501 125 68 290 141 359 33 1.5
1965 . . . 3 337 2 201 2170 644 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367 31 1.4
1966 . . . 3 382 2 215 2180 634 908 638 625 98 535 128 72 304 145 373 35 1.6
1967 . . . 3 424 2 205 2142 586 894 662 490 82 535 124 75 309 142 385 63 2.9
1968 . . . 3 461 2188 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393 .88 4.0
1969 . . . 3 481 2189 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 416 .62 2.8
1969 I 3 474 2136 2 038 523 863 652 392 123 516 99 66 298 146 398 '98 4.6
II 3 476 2 128 2 035 517 870 648 390 120 515 99 65 296 149 401 .93 4.4
III 3 477 2125 2 038 520 874 644 396 105 523 100 66 298 147 403 87 4.1
IV 3 478 2126 2 044 528 874 642 418 77 532 105 65 296 145 406 82 3.9
V 3 479 2160 2 097 539 899 659 455 57 545 118 65 303 144 409 63 2.9
VI 3 480 2 296 2 243 560 983 700 471 61 582 140 70 327 156 436 53 2.3
VII 3 482 2 327 2 277 576 986 715 510 46 582 148 67 341 152 431 50 ♦  2.1
V III 3 483 2 286 2 239 583 957 699 604 45 566 146 72 325 153 428 47 2.1
IX 3 484 2 186 2147 567 905 675 484 46 543 135 68 310 145 416 39 1.8
X 3 485 2171 2131 554 909 668 449 66 540 130 70 308 147 421 40 1.8
X I 3 486 2164 2120 536 916 668 408 98 546 130 68 306 145 419 44 2.0
X II 3 488 2164 2113 527 911 675 395 110 541 117 63 317 147 423 51 2.4
*1970 I 3 488 2133 2 074 506 901 667 370 112 547 110 63 310 144 418 59 2.8
II 3 489 2130 2 073 487 914 672 366 111 548 110 62 308 146 422 57 2.7
III 3 489 2129 2 075 482 920 673 365 105 550 110 62 308 147 428 54 2.5
IV 3 490 2130 2 078 ♦  484 ♦  921 673 385 79 554 111 61 309 148 431 52 2.4
V 3 491 2173 2 137 ♦  496 ♦  944 ♦  696 425 53 572 120 65 313 152 437 38 1.7
VI 3 493 2 323 ♦ 2  284 ♦  523 ♦  1018 ♦  743 ♦  442 ♦  60 ♦  612 ♦140 ♦  73 340 ♦  160 ♦  457 ♦  39 ♦  1.7
V II 3 495 2 348 2 317 545 1 017 755 472 45 618 144 70 348 161 458 31 1.3
Tehdyt työvuodet Ja »kuukaudet —  Utförda manär och -mänader —  M an-years and m an-m onths actually worked
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Yhteensä
Summa
Total
Yrittäjät
Företag.
S elf-
em ployed
Yhteensä
Summa
Total
Palkan*
saajat
Löntagare
W age and
salary
earners
1 000 työvuosia ja -kuukausia —  1 000 manär och -mänader —  1 000 m an-years and man-m onths
G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27 G 28
1963 . . . 1853 1322 436 402 107 77 458 115 65 258 126 288
1964 . . . 1878 1 379 404 368 112 81 462 118 64 272 130 316
1965 . . . 1895 1406 394 362 100 72 471 119 66 286 133 326
1966 . . . 1904 1414 . 395 363 91 69 492 117 65 283 :134 326
1967 . . . 1842 1392 362 335 77 57 475 114 69 285 126 334
1968 . . . 1 754 1325 343 314 76 56 442 99 62 276 :121 335
1969 ... 1 752 1334 330 301 71 51 447 102 56 274 125 347
1968 XI 1812 1 395 • 309 289 101 68 466 101 63 281 .122 369
XII 1810 1404 300 276 111 75 478 99 62 285 126 349
1969 I 1 782 1388 280 264 114 76 474 90 58 266 134 366
II 1752 1372 272 255 106 73 454 91 61 266 135 368
III 1 746 ■ 1358 281 263 93 60 464 84 59 272 130 363
IV 1 774 1363 313 288 68 45 469 89 56 274 129 376
V 1821 1394 355 320 51 42 484 108 52 280 124 367
VI 1 763 1321 367 329 52 45 456 109 56 278 ,128 317
VII 1579 1123 403 368 37 32 351 107 46 260 109 266
VIII 1691 1240 379 341 39 34 420 117 53 266 121 296
IX 1767 1329 373 330 42 38 436 113 56 276 121 350
X 1805 1384 340 302 62 48 458 107 59 283 124 372
XI 1773 1367 300 276 90 68 449 107 58 280 121 368
XII 1 771 1368 297 272 98 63 455 97 53 290 124 357
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note lection in the January issue.
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42. Työnhakijat ja  avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden lopussa
Arbetssökande och iedlga platser i arbetslörmedilngsbyräerna vld utgängen av mänaden
Applicants for work and vacancies offered in employment service offices at the end of the month
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
T e a r  a n d  
m o n th
Työn­
haki­
joita l) 
Arbets­
sökan­
de 1) 
A p p l i ­
c a n t s  
f o r
w o r k  l)
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Lediga
platser
V a c a n ­
c i e s
o f f e r e d
Tekninen!» \ 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. ityö 1 
Tekniskt; 
administrativ^, 
kontorstekn. p. 
kommersl aro. 
*> ! !
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metsätyö
Lantbruks- o.
skogsarbete
A g r i c u l t u r a l
a n d  f o r e s t r y
w o r k
Kuljetus- ja 
liikennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tlonsarbete 
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W o r k
Teollinen yms. 
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Bakennus- ! 
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Byggnads- d.
anläggnings-
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C o n s t r u c t i o n
w o r k
Palvelutyö 
Service arbete 
S e r v i c e  w o r k
Muu työ 
Annat arbete 
O th e r  w o r k
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G 29 G 30 1 G 31 1 G 32 G 33 G 34 G 35 1 G 36 1 G 37 6  38 O 3d G 40 G 41 G 42 G 43 G 44
1967....... 65 448 5 072 5 279
! 1 
1292 '6 478 326 2 424 138 16 910 927 13 824 285 4 864 2 073 6 668 31
1968....... 73 515 5110 6 486 1117 7 826 366 2 785 143 17 516 956 18 029 371 6 451 2129 7 469 324
1969....... 61981 8 416 6 749 1555 7 044 448 2 432 217 12 897 2199 15 466 977 5 799 2 947 7 486 74
1969 VII 45 298 8 434 5181 1636 3 735 317 1793 187 8127 1943 7 517 971 5112 3 364 4 247 26
VIII 43 907 12 372 7 785 1793 3 948 687 2 011 262 9 229 3 035 8 277 1820 5 994 4 724 •5 607 51
IX 43 469 10136 7 894 1299 3 097 715 2 214 220 9 064 2 801 7 980 1852 6179 3 215 5 921 34
X 48 921 18 932 8 065 1435 3851 473 2 468 178 10 405 2 672 9 377 1452 6 598 2 690 6 200 .32
XI 51 654 8 530 6 810 1675 4 988 343 2 303 219 10 834 2 370 12 987 1277 5 909 2 602 5 657 44
XII 52 464 7 889 4 637 1397 6077 330 1970 225 10 142 2 408 16 673 727 4160 2 758 3 978 44
1970 I 63 169 8 846 7 419 1696 5 846 470 2 307 253 13 530 2 883 19 391 633 6 053 2 860 5 934 51
II 63 356 9 426 6 517 1803 6 831 341 2 218 253 13 257 3 362 19 803 651 5 478 2 960 6182 56
III 63 647 10 864 6165 2 073 8 585 369 2157 344 12 314 3 629 18 792 1124 5148 3 250 7 935 75
IV 68 981 13 413 6 304 2 502 10 102 683 2142 399 12 168 4 414 16111 1236 5 651 4 094 13 608 85
V 46 507 16 7Ö2 5 507 2 450 3132 1182 1403 587 8 387 4 591 7 203 2 681 4 276 4199 14176 1012
VI 31403 13 679 3 956 2116 2 775 865 767 527 5 808 3 698 4 720 2137 3 580 3 618 5 463 718
VII 38173 13 391 4 864 1961 2 498 591 1039 408 6109 3 830 4 261 2 248 4 617 4 240 3 995 113
VIII 31 759 18 193 6 248 2 187 2 074 738 1229 467 6 208 5 886 4 231 2 952 4 926 6 647 4 748 316
l) Ml. — Inkl. — I h c l . : 1069 i
Pakkolomautettuja — VH V III IX X X I
Permitterade — L a i d  o f  f  
Lyhennetyllä työviikolla ole­
via —  Med förkortad arbets-
9 484 685 677 1 316 1 106
vecka—O n  r e d u c e d  w o r k i n g  w e e k 102 371 443 641 I 060
*) P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n ic a l , a d m i n i s t r a t i v e ,  c l e r i c a l  a n d  s a l e s  w o r k .
X II
1970
I II m IV V VI VII ■ VIII
4 471 1 608 2 074 1 687 1 429 866 3 637 10 738 1 849
1 356 1 081 99 6 764 1 466 1 557 097 52 216
48. Työnvälitystoiminta —  Arbetsförmedllng —  Employment service
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och
Työnhakijoita 
Arbetssökande 
A p p l i c a n t s  f o r  w o r k
Käistä ko. vuonna ensi 
kertaa ilmoittautuneet 
Av dem Icke tidigare anmälda 
under äret— *) 1
Avoimia palkkoja 
Lediga platser 
V a c a n c i e s  o f f e r e d
Työnvälityksiä 
Tillsatta platser 
V a c a n c i e s  f i l l e d
Näistä 
työpaik­
ka edel­
lytti 
muuttoa
mänad toiselle
Y e a r  a n d Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä palkka-
m o n th Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa kunnalle
M e n W o m e n T o t a l M e n W o m e n T o ta l M e n W o m e n T o ta l H ie n W o m e n T o t a l ■)
G 45 G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 61 G 52 G 63 G 64 G 66 G 66 G 57
1967 . . . . 3)71 757 3)34 513 3)106 270 210 558 125 204 335 762 193201 94 818 288 019 19 536
f s)65 327 »)38 709 3)104 036 'k.1968 . . . . ] 3)78 827 3)38 781 3)117 608 >279 082 164 978 444 060 197 477 121695 319 072 182 495 93134 275 629 11812
1969 . . . . 3)69 144 3)37 536 3)106 680 269 435 168 592 438 027 240 316 148 742 389 058 209 833 109 252 319 085 15 265
1969 VII 46 595 35 980 82 575 11737 11649 23 386 18164 11639 29 803 15 377 7 733 23110 ♦ 1134
VIII 49002 37 839 86 841 , 10 668 12 092 22 650 21 771 15 089 36 860 17 285 9 627 26 912 1338
IX 52 100 38 026 90126 13 536 13160 26 696 26 432 13 967 40 399 22 339 10 837 33176 1666
X 57 277 38 015 95 292 13 877 11063 24 930 25 222 11842 37 064 22 042 9107 31149 1911
XI 56 944 34596 91 540 10 850 7 972 18 822 19 549 11145 30 694 17 492 8 404 25 896 1579
XII 55 866 31190 87 056 8 645 6183 14 828 14 710 9 969 24 679 12 825 7 099 19 924 935
1970 : I 67 263 37 461 104 724 67 263 37 461 104 724 17 391 12 062 29453 14 288 8 058 22 346 1424
II 63 773 32 475 96 248 22 758 12 530 35 288 14 132 10 619 24 651 12 201 7 382 19 583 1179
III 66 175 33 743 98 918 19 921 12 096 32 017 16115 11926 28 041 13 377 8 079 21 456 1 304
: IV 73 745 41 081 114 826 23 260 16 864 40 124 21 018 15 694 36 712 17 068 10 133 27 201 1 532
' V 67 443 42 353 109 796 19 813 15 904 35 717 32 255 18 891 51146 25 423 14151 39 574 1936
:v i 43 070 32 524 75 594 13 518 12 636 26154 23 863 15 166 39 029 20 109 12 348 32 457 2119
VII 36 567 36 824 73 391 11998 13 865 25 863 19 470 12 552 32 022 14 740 8 300 23 040 1495
Kb. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — S e e  n o t e  s e c t i o n  i n  th e  J a n u a r y  i s s u e . 
”) Keskim. kuukaudessa.
*) H&rav platser som förutsatt flyttning till annan ort — *) I  medeltal per inänad.
O f  w h ic h  n o t  p r e v i o u s l y  r e g i s t e r e d  d u r i n g  y e a r  — *) O f  w h ic h  jo b s  r e q u i r i n g  m o v in g  t o  a n o th e r  l o c a l i t y  — ■) M o n t h l y  a v e r a g e .
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44. Avoimet työpalkat ja  rekisteröity työttömyys työnvälityksessä > .
Ledlga platser och reglstrerad arbetslöshet vld arbetsförmedllng
Vacancies and registered unemployment in  employment service
Vuosi ja kuukausi 
Ai ooh mänad 
Y ea r and month
Avoimia 
työpalkkoja 
Ledlga platser 
Vacancies
Työttömftt työnhakijat 
Arbetslösa arbetssökande 
U nem ployed applicants fo r  work
Yhteensä
Summa
Total
Työttömyys- 
kassatodlstuk- 
sen saajia 
Mottagare av 
intyg för 
arbetslöshets- 
kassa
R eceivers of 
certificates to 
unem ploym ent 
insurance  
funds
Työvoima toimi 
kortistoissa 
I arbetskraftsk 
register
Registered by tht 
Comm issions
Yhteensä
Summa
Total
kuntien' 
Dmmlsslonemas 
E m ploym ent
Työttömyys­
korvauksen
saajia
Arbetslösheta- 
ersättnings- 
tagare —')
Luku —  Antal —  N um ber
G 58 o se G 60 a 6i G 62
Keskimäärin kuukaudessa - -  I medeltal per minad —  Monthly average
1965 ............. 5180 25 414 11784 ' 793 423
1966 ............. 6 028 29 136 13 848 1671 1074
1967 ....... , . . 5 072 46 215 20 875 5 978 4 771
1968 ............. 5110 61134 8 811 7 588
1969 ............. 8 416 51641 25204 6 698 5 187 .
Kuukauden lopussa —  Vid utgingen av mánaden —  End of month
1969 V I . . . . . 7 745 36 214 17132 609 408 ;
VTI . . . . 8 434 38 441 20 658 1 148 —
VITI . . . . 12 372 34 401 9 96Í 156 > ■----
IX . . . . 10 136 33 793 10 160 440 248
X .. .. 8 932 39218 14 569 676 375
XI . . . . 8 530 41741 . 20 446 1353 1008
XII . . . . 7 889 45 763 28 410 2 879 2 457
1970 I . . . . 8 846 53 601 - 29 041 4 042 3 660
II . . . . 9 426 53 222 ■ . 31427 4 428 4 072
III . . . . 10 864 51 313 : 31016 4 815 4511
IV . . . . 13 413 49 432 29 629 4 831 4 581
V . . . . 16 702 35 785 14764 732 561
VI . . . . 13 679 25 362 ' 12 491 104 —
VII . . . . 13 391 31 585 ♦ 19 059 91 —
VIII . . . . 18193 23 145 8 610
' )  Recipients of Government unemployment assistance apart from unemployment funds.
45. Työnseisaukset 
Arbetsinställelser
Work stoppages
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
F e a r  a n d  
m o n th
Työn­
tekijöitä 
Arbetare 
W o r k e r s  
a f f e c t e d
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
W o r k i n g
d a y s  lo s t
g es G 64
1963 .. 104 646 1380 274
1964 .. 26 929 58 381
1965 .. 6 959 16 047
1966 .. 66 051 122 902
1967 .. 26 591 320 665
1968 .. 26 843 282 287
1969 .. 83 210 161 080
1968 XI 721 567
XII 340 339
1969 I 11616 31 785
II 2 062 6 036
III , 586 405
IV 1302 10 365
V 6 838 14 298
VI 2128 16 696
VII 800 7 650
VIII 699 2 063
IX 889 438
X 3 460 9 216
XI 2 775 30 913
XII 50 152 31218
*1970 I 1 920 2 720
11 2140 4 010
III 80 790 23 040
IV 9 750 13 805
V 20 250 15005
VI 1020 1 955
VII 380 1140
VIII 255 810
46. Markklnapuun hakkuiden työvoima —  Arbetskraften vld avverknlng av 47. Työmäärärahoin palkattu valtion ja  kuntien työ- 
marknadsvtrke —  Labour force in logging for sale voima — Med arbetsanslag anställd statllg ooh kom ­
munal arbetskraft — Labour force in public works
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Työntekijöitä —  Arbetare — W o r k e r s , 1 000 Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
mänad
Fear
a n d
m o n t h
Valtion töissä 
I statens 
orbe ten 
I n  s t a t e  w o r k s
Kuntien töissä 
I  kommuner- 
ñas arbeten 
I n  c o m m u n a l  
w o r k s
Yhteensä
Summa
T o t a lPuu­
tavaran
teko
Vlrkes-
huggnlng
F e l l i n g
Puu­
tavaran 
läbl- 
kuljetns 
N är trans­
port 
H a u l i n g
Uittotyöt
Flottning
L o g -
f l o a t i n g
Metsän­
hoitotyöt 
Skogs- 
▼ärds- 
arbete 
S i l v i c u l tu ­
r a l  w o r k
Muut työt 
Annat 
Bkogs- 
arbete 
O th e r  w o r k s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000
G 71 1 G 72 G 73
Keskimäärin kk:ssa— I medeltal p e r mán.—
42
42
43 
41
v  mänad
M o n t h ly a v e r a g e
9
6
6
9
o f  m o n th
G 65 G 60 G 67 G 68 G 69 G 70
1967 I
1968 I
1969 I
1970 I
68
57
66
66
49
42
41
37
X)6
x)6
i)5
!)5
l)16 
!)15 
1)21‘ ’ 
!)22
5 
4 
- 4 
.4
123
107 
114
108 .
1966 ..
1967 ..
1968 ..
1969 .. 
Kuukande
57
54
53
48
nlopussa-Vidut ¡ängena e
<
8
9
8
n - E n d
1069 1970 1969 1970 1969 1970 1009 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970
I .. 66 66 41 37 0 ' 0. 3 . 2 4 4 114 108 I .. 54- 44 45 . 40 99 84
II .. 56 61 39 38 0 0 2 2 4 3 101 104 II .. 67 45 45 40 102 85
III .. 38 44 29 31 0 0 2 2 3 4 73 81 III .. 55 44 45 40 100 84
IV .. 22 47 13 16 1 1 4 3 3 3 43 49 IV ., 50 40 45 40 94 80
V .. 13 16 5 6 5 . 6 21 22 2 2 47 52 V .. 52 44 44 40 95 84
VI .. 14 17 4 4 5 4 9 9 3 3 35 36 VI .. 51 . 45 38 38 89 83
VII .. 13 14 2 3 3 4 5 4 2 2 26 26 VII .. 45 41 35 35 81 76
VIII .. 20 3 2 7 2 34 VIII .. 43 35 78
IX .. 30 5 1 7 3 47 IX .. 44 4Ó 84
X .. 44 9 1 4 3 61 X .. 45 38 83
XI .. 57 15 0 3 3 78 XI .. 45 39 84
XII .. 65 27 0 2 3 97 XII .. 42 39 81
Ks. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —- S e t  n o t e  s e c t i o n  i n  t h e  J a n u a r y  i s s u e .  
x) Toukokuu — Maj — M a y .
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48. Osakeyhtiöiden lukumäärät Ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 
Aktleboiagens antal och aktlekapital samt törändringarna I dessa
Number and share capital o/ joint stock companies
Vuosi ja 
neljännes
Maa« ja
metsä*
talous
Laot* och
skogshus-
hàllnlng
A gricu lture
and
forestry
Teollisuus
Industri
M anu­
factu ring
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
C onstruction
Kauppa
Handel
Com m erce
Luotto* ja 
vakuutus­
laitokset 
Kredit* och 
ftraäkrfngB* 
anstalter 
B an kin g and 
in surance
Kiinteistöt 
ja kiinteistö­
jen välitys 
Faatigheter 
o. fastighets- 
fftrraedling 
R ea1 estates 
and estate 
agency
Liikenne 
Samfärdsel 
T ran sport 
and com m u­
n ication
Palvelukset
Tjänster
S ervices
Yhteensä
Summa
T otal
kvartsi Osake- Luku Osake* Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake* Luku OBake* Luku OBake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma An ta] pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
N o. N o. Aktie* N o. Äktie* N o. Aktie* N o. Aktie- N o. Aktie* N o. Aktie* N o. AkMe- N o. Aktie-
kapital kapital •kapital kapital kapital kapital kapital kapi tai kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share
capita l ca p ita l ca p ita ’ cap ita l cap ita l cap ita l ca p ita l cap ita l cap ita l1000 000 1ÖOOOOO 1000000 1000 000 1000000 1000000 1000 000 1000000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk Tn k m k
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 1 H 6 H 7 1 H 8 H 9 H 10 H 11 1 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat-— Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1959 .. 515 3.87 9 261 1 127.97 1 200 24.18 7 365 168.58 116 131.07 8 498 716.57 1643 61.93 2 550 31.99 31 148 2 266.16
1960 .. 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1 668 63.03 2 675 33.11 32 011 2 496.85
1961 .. 520 4.32 9 448 1 301.61 1 339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1 697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.77
1962 .. 519 10.31 9 641 1 358.76 1 400 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1 739 81.30 2 669 40.86 34 22113 151.01
1963 .. 612 10.48 9 694 1 568 11 1 444 41.19 7 774 280.94 111 223.86 11 246 1 460.12 1 785 86.30 2 707 46.27 36173 3 717.27
1964 .. 626 11.98 9 727 1 669.70 1 507 54.16 7 894 296.23 111 236.41 11 939 1 623.86 1 813 91.99 2 775 49.00 36 292 4 033.33
1965 .. 639 14.46 9 799 1 728.01 1 563 60.37 7 982 311.37 110 334.40 12 8411 1 845.65 1 843 106.21 2 808 54.67 37 484 4 455.04
1966 .. 650 15.42 9 878 1 824.53 1 579 60.05 8 053 341.27 113 346.39 13 844 2 232.07 1 869 109.07 2 882 58.93 38 768 4 987.73
1967 .. 566 17.52 9 943 2 067.51 1 612 72.05 8114 388.69 117 364.15 14 781 3 084.70 1868 114.38 2 950 79.43 39 951 6 188.42
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Joint stock companies estahlished
1966 .. 21 0.71 221 8.02 59 0.63 204 3.86 4 0.22 1 050 239.64 47 1.41 106 2.33 1 712 256.82
1967 .. 24 0.94 201 5.80 64 1.24 189 2.75 3 0.15 1013 382.06 30 1.35 102 15.65 1626 409.95
1966 II 2 0.04 62 1.52 29 0 28 43 0.71 __ __ 277 44.45 9 0.28 42 0.39 454 47.67
III 4 0.13 60 2.58 8 0.10 54 0.78 1 0.05 213 55.55 10 0.31 28 0.67 378 60.17
IV 8 0.32 62 1.46 17 0.21 60 0.71 2 0.14 298 103.29 11 0.27 16 0.18 454 106.58
1967 T 6 0.19 53 1.33 16 0.32 51 0.70 _ __ 297 125.83 6 0.02 21 0.38 450 128.76
II 4 0.22 40 2.19 14 0.19 46 0.85 — — 271 83.81 5 0.21 24 1.35 404 88.81
III 3 0.14 65 1.37 16 0.58 34 0.20 — — 198 74.25 8 0.41 28 0 95 341 77.90
IV 11 0.39 53 0.92 19 0.15 68 1.00 3 0.15 247 98.18 11 0.71 29 12.98 431 114.48
1968 I 7 0.31 64 6.19 21 0.17 31 0.61 1 O.oi 258 95.90 7 0.05 35 0.96 424 104.19
Osakepääoman korotukset — Förhöjninear av aktiekapital — Increases oi share capital
1966 .. 6 0.36 163 148.18 16 0.56 95 29.63 2 11.80 295 150.01 33 3.20 34 2.61 644 346.35
1967 .. 5 1.25 185 242.02 34 11.08 133 47.10 5 17.60 501 488.52 49 5.31 44 3.77 956 816.66
1966 II 2 0.13 32 8.36 4 0.17 15 1.36 2 0.40 70 26.47 7 1.43 8 0.64 140 38.96
III 1 O.nO 36 5.63 3 0.12 24 17.04 — — 66 36.70 9 0.72 10 1.18 149 61.39
IV 2 0.08 62 128.99 6 0.24 41 9.38 — — 114 62.42 12 0.91 12 0.55 249 202.57
1967 1 . _ 40 110.37 8 2.78 34 9.76 1 lO.oo 122 127.87 11 0.67 11 0.70 227 262 16
II 1 0.OO 43 44.45 7 0.57 29 4.26 3 7.05 106 76.13 12 0.49 11 1.27 212 134.22
III 2 1.10 38 9.15 5 2.09 32 17.58 — — 118 134.98 12 1.10 10 0.59 217 166.58
IV 2 0.14 64 78.05 14 5.64 38 15.50 1 0.55 155 149.55 14 3.05 12 1.21 300 253.70
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies enternd into bankruptcy» and dissolved
1966 .. 10 0.11 142 59.68 43 1.51 133 3.59 1 0.03 46 3.23 21 1.75 32 0.58 428 70.48
1967 .. 11 0.25 138 5.07 32 0.42 124 2.11 — — 78 9.19 33 1.38 33 0.77 449 19.19
1966 II 1 0.01 40 0.50 8 0.06 33 0.61 1 0.03 13 0.37 6 0.27 7 0.02 109 1.87
III 2 0.06 30 6.7 2 9 0.33 31 1.11 — — 2 O.oi 1 O.oo 5 6.15 80 8.38
IV 3 O.oi 37 50.72 14 0.37 34 0.81 — — 31 0.51 7 1.24 9 0.31 135 63.97
1967 1 4 0.02 43 1.98 13 0.18 39 0.75 __ __ 26 0.24 13 0.72 7 0.05 145 3.94
II 3 0.14 30 0.98 6 0.O7 30 0.34 — — 7 0.16 4 0.05 9 0.52 89 2.26
III 1 O.oo 28 1.48 5 0.03 19 0.31 — — 11 0.69 8 0.43 4 0.03 76 2.97
IV 3 0.08 37 0.63 8 0.13 36 0.71 — — 34 8.10 8 0.18 13 0.18 139 10.02
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa -—  Se notavdelnlngen 1 häfte I —  S ee n ote section  in  th e J a n u a ry issu e.
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49. Vireille pannut vararikot 
Anhänglggjorda konkursmäl
Bankruptcies
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H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 26 H 26 H 27 H 28 | H 29 H 30 H 31 H 32 H 33 H 34 H 36
1963 . 2 78 46 85 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134 1047
1964 . __ 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118' 946
1965 . 1 86 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71: 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127i 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1966 I 17 15 29 4 12 9 2 2 8 22 13 11 42 28 15: 229
11 __ 19 9 29 4 7 2 3 4 9 21 8 8 22 10 27' 182
III __ 16 12 23 5 11 6 5 13 4 17 ' 13 2 44 27 6 204
IV — 18 18 28 1 2 6 9 7 17 29 22 9 49 104 39 357
1967 I __, 27 15 44 7 5 2 3 9 19 27 11 6 35 25 n ! 246
II __ 21 10 36 7 10 5 2 5 10 25 12 9 54 46 20 272
ITT 1 27 15 36 4 7 11 4 8 18 38 23 5 51 109 24 381
IV — 16 12 31 11 7 4 6 10 13 35 7 10 49 60 16 287
1968 I 30 15 66 5 8 2 6 10 27 30 24 11 83 50 48 415
II 1 23 11 37 2 7 — 4 4 12 26 11 14 40 56 30 278
III __ 20 3 30 3 3 __ 5 9 18 23 16 8 42 70 19 269
IV 1 29 13 55 3 2 — 5 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
IT __ 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41' 387
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 58 340
IT — 28 10 45 6 8 4 5 6 14 27 7 8 56 62 40 325
50. Valtionvelka —  Statsskuld —  State debt
1006 1907 1968 1969 1970 1970 1970 1970xn XII XII XII IV V VI VII
Milj. mk
Lainat — Län — Loans............................................................ 1025 1454 1620 1594 1559 1650 1539 1529Kansainvälisille järjestöille annetut velkakirjat — At inter-nationella organisationer utfärdade skuldsediar — Promissory
notes given to international organizations.............................. 297 390 404 10 5 5 5 5Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit .. 18 — 60 61 — — — —Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Foreign debt.............. 1340 1844 2 074 1656 1564 1556 1544 1534
Lainat — Län —  Loans............................................................ 2075 2 013 2160 2 316 2 344 2 338 2 336 2 344Velkasitoumukset — Skuldförbindelser — Compulsory stock
97 5 5 4 3 3 3 3Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit — Short-term credit 101 167 321 158 52 43 42 47Kassavelka, netto — Kassasktild, netto — Cash debt, net......... — 85 — 12 — 256 — 216 — 143 — 88 —211 —  446
Konttokuranttiluotto ja shekkitililuotto — Kontokurantskuld och
checkräkning:.krediter — Current account debt and cheque account
credits ........................................................... , ....... - .......... 254 317 391 345 368 406 283 33
Miinus kassa-, postisiirto- ja shekkitilivarat — Minus kasBa-, postglro-
och checkkontomedel — Minus cash, postgiro and cheque account
holdings............................................................................... —  339 -  315 -  286 -  366 -  341 -  328 — 331 -  319
Miinus vientimaksuvarat —  Minus exportavgiftsmedel —  Minus
export levy holdings................................................................................... — -  14 -  360 -  196 - 170 -  167 -  163 -  160Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt ................ 2187 2173 2 229 2 261 2 256 2 206 2170 1949
Koko velka —  Hela skulden —  Total debt 3 527 4 017 4 303 3 917 3 820 3 852 3 714 3 483
Es. huomantuBOaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se» note section in the January itsue.
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51. Valtion kassatulot Statens kassalnkomster
State cash revenue
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Incom e and
property t a x ..................... ............................................................Bruttotuotto — Brnttoavkastnlng — Groti receip t»......................................Veronpalautukset sekä kuntien; seurakuntien Ja Kansaneläkelaitoksen osuudet Skatterestltutlon samt kommunernas, kyrkans och Folkpenslonsanstaltens andelar 
Refund» and »kare oi municipatitie», the Church and the National Perniön Imtitute Muut tulon ja ¿maisuuden perusteella kannettavat verot — övriga skatterpä inkomst och förmögenhet — Other taxes on incom e and p r o p e r ty ___Työnantajan lapsilisämaksu—Arbetsgivarnas bambidragsavgift—E m ployers'
children allowance p a ym en ts............................................................Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales tax ..................................siltä — därav — of which:Oy Alko Ab — Alcohol Monopoly .........................................................Tulot Oy Alko Abista — Inkomster frän Oy Alko Ab — R evenue from
A lcohol M on op o ly .........................................................................Tullit — Tull — Custom s d u tie s ...........................................................Tuontimaksut — Importavgifter — Im port charges .................................Vientimaksut — Exportavgifter — E xport le v y .......................................Valmisteverot — Acciser — E xcise d u ties...............................................siltä — därav — of which:tupakkavalmisteista — pä tobak — on tobacco............................................keskioluesta ja vahvasta oluesta — pä mellanöl och starköl — on beer ..............nestemäisistä polttoaineista — pä flytande bränsle — on liquid fuel ..............Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — T a x on
autom obiles and m otor cycles ...........................................................Leimavero — Stämpelskatt — Stam p duties ..........................................Moottoriajoneuvovero — Motorfordonsskatt — T ax on m otor v eh icles.........Muut verot ja veronluonteiset tulot — övriga skatter och inkomster avskattenatur — Other taxes and revenue sim ilar to ta x e s ........................Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä — Summa skatter och Inkomster av skattenatur — Total o f taxes and revenue sim ilar to ta x e s .....................
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur — M iscellaneous revenue Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten voitosta — Räntor, dividender och andel i statliga penninginrättningars vinst — In terest,
dividends and share of surplus of State-owned credit institu tions ___Valtion liikeyritysten omaisuuden myynnit ja poistot — Statens affärsföretags försäljning av egendom samt avskrivningar — Sales and depreciation of
State enterprises p ro p erty ....... ...................................................Tulot yhteensä — Summa Inkomster — Total revenue
Valtiolle takaisin maksetut lainat — Äterbetalade Iän — Redem ptions of loans
granted by the State .................................................................Valtion lainanotto — Statens uppläning — State borrow in g................siltä — därav — of which:ulkomainen — utländsk — foreign ....................................................kotimainen — lnhemsk — domestic ..................................................Yhteensä — Summa — Totalsiltä — därav — of which:rahastojen tulot — fondernas inkomster — revenue of extra-budgetary funds . . .
Saatujen ja annettujen ennakkojen, etukäteisvarojen yms. nettomuutos Nettoförändring i erhällna och erlagda förskott m.m. — N et chaw
prepaym ents received and made etc...............................................Vieraat varat (lisäys +) — Främmande medel (ökning +) — P rivate j
(in crease + ) ..........................................................................Lyhytaikainen luotto (lisäys +).— Kortfristig kredit (ökning +) — Short
credit f  increase + )  .................................................................Konttokuranttiluotto PSPrssa (lisäys +) - Kontokurantskuld i PSB (ökning -f) 
Current account debt to P S B  (in crease + ) ..................................
(öknintr —) — Cash, postgiro and cheque accounts (in crease — )  [assa-alljäämä (+) tai -ylijäämä (—) — Kassaunderskott ( + ) ell kott (—) — Cash d eficit ( + )  or surplus ( — ) ......................
1067 1068 1969 1070I—XII I—VII VI I VH I—VH
Mllj. mk
1685 2 037 2 213 1557 228 317 1 832
4 965 6 572 6 251 3 513 574 638 4 152
— 3 280 — 3 535 — 4 038 — 1 956 346 — 321 — 2 319
40 44 59 28 — 6 6 29
486 549 607 342 59 61 375
1 908 2 107 2 410 1305 236 242 1512
80 00 87 50 7 10 50
466 524 544 286 67 64 367
311 236 257 135 28 26 172
155 156 158 84 12 14 90
14 523 128 129 — — —
994 1061 1272 671 112 125 724
404 428 457 241 41 36 231
— — 148 70 12 21 91
477 516 562 308 50 58 342
167 143 295 191 39 31 212
179 184 200 115 21 18 129
74 60 62 28 8 7 31
47 59 94 30 13 15 75
6 525 7 683 8 299 4 902 817 926 5 549
387 477 509 268 29 53 274
151 161 177 113 27 47 128
62 70 80 41 6 6 45
7126 8 391 9 066 5 324 880 1032 5 997
157 177 203 114 38 21 109
603 904 933 602 22 26 346
157 248 212 125 0 0 1
446 656 721 477 22 26 345
7 885 9 472 10 202 6 040 939 1080 6 452
67 85 76 32 — 3 36
— 23 — 12 +  44 + 1 +  28 +  61
+  1 +  3 — 3 + 0 — 11 — 2
— 0 +  225 — 153 — 181 — 1 +  6 — 163
+  63 +  73 — 46 — 178 123 — 251 — 312
— 14 — 346 +  164 +  76 + 3 +  4 +  37
+  24 +  30 — 79 — 41 3 +  12 +  47
+  82 —  39 — 123 —  282 122 — 212 — 332
7 967 9 433 10 079 5 758 817 868 6120
Kg. huomautus osasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January tisue.
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52. Valtion kassamenot 
Statens kassautglfter
Siale cash expenditure
1967 1968 1969 1970I—XII i—vn VI | VII 11—VII
Mil], mk
Palkkaukset — Avlöningar — Wages and salaries . . . ................................... ] 1126 1240 714 112 110 769
Eläkkeet ja muut palkkauksen luonteiset menot — Pensioner och övriga ut-
gifter av avlöningsnatur — Pensions and other expenditures related to wages
and salaries............................................................ .................................. j 369 410 234 40 39 269
Korjaus ja kunnossapito - Reparationer o. underhäll - Repair and maintenance 239 254 263 135 27 36 150
Muut kulutusmenot - övr. konsumtionsutgifter - Other consumption expenditure 563 707 691 371 58 69 431
Kulutusmenot yhteensä — Summa konsumtlonsutgifter — Total consumption
expenditure...................................... .......................................................... 2 068 2 455 2 604 1454 237 253 1618
Valtionavut kunnille, kuntainliitoille ja Ahvenanmaalle — Statsunderstöd tili
kommuner, kommunalförb. o. Aland - State aid to local self-qovemment bodies 1015 1244 1338 776 127 102 867
Valtionavut elinkeinoille — Statsunderstöd tili näringar — State aid to trades
and industries ............................................................................................ 866 932 1102 559 108 107 796
siitä — därav — oi which:
maatalouden hintatuki — lantbrukets priestfld —. agricultural price subsidies __ 645 706 807 434 80 71 603
Lapsilisät — Barnbidrag — Children allowances............................................ 310 322 314 159 29 0 151
Muut valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille — övriga
statsunderstöd tili hushàll och allmännyttiga institutioner — Other state
aid to households and non-profit institutions ............................................ 658 807 915 555 69 71 614
Valtion osuus kansaneläke- ja sairausvakuutusmenoista — Statens andel av
folkpensions- och sjukförsäkringsutgifter — Share in national pension and
health insurance expenditure....................................................................... 351 409 411 237 34 34 239
Muut siirtomenot — övriga överföringsutgifter — Other transfer expenditure 19 115 142 19 2 3 16
Siirtomenot yhteensä — Summa överföringsutgifter — Total transfer expenditure 8 219 3 829 4 221 2 304 371 317 2 682
Koneet, laitteet ja kalusto — Maskiner, apparater och annan materiel — Ma-
chinery, apparatus and other equipment ................................................... 225 297 273 144 24 21 182
Talonrakennukset — Husbyggen — House construction ................................. 283 279 283 178 22 19 155
Maa- ja vesirakennukset — Jord- och vattenbyggen — Land and waterway
construction................................................................................................. 741 800 752 415 43 55 362
Reaalisijoitukset yhteensä — Summa reallnvesteringar — Total real investments 1249 1376 1 308 738 89 95 699
siltä — därav — of which:
sijoitukset valtion liikeyrityksiin — lnveeterlngar 1 Btatens afftLrsföretag — invest-
menu in State enterprises............................................................................ 318 385 381 189 29 ge 206
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskulden — Interest on State debt . . . . 219 231 258 157 23 24 161
Indeksikorotukset — Inriexförhöjningar — Index compensations ................ 18 30 36 29 3 3 20
Valtion liikeyritysten vajaukset, netto — Statens affärsföretags nettounder-
skott — Net deficit of State enterprises ..................................................... 41 96 72 95 — 6 7 33
Muut ja erittelemättömät menot — övriga och ospecificerade utgifter —
Other and non-itemized expenditure............................................................ 2 12 4 4 0 1 3
Muut menot yhteensä — Summa övriga utgifter — Total other expenditure 279 369 371 285 20 35 217
Varastot (kasvu -f) — Lager (tillväxt + ) — Inventories (increase + )  . . . . +  38 +  6 — 9 — 5 — 12 +  20 +  3
Menot Ilman finanssisijoituksia Ja kuoletuksia — Utgifter exkl. flnansinves-
terlngar och amorteringar — Expenditure excl. financial investments and
redemptions ............................................................................................... 6 853 8 035 8 495 4 775 705 721 5 219
Lainananto — Utlaning — lending................................................................ 406 578 686 365 63 65 359
Muut finanssisijoitukset - övr. finansinvesteringar - Other financial investments 131 187 163 96 12 63 161
Kuoletukset — Amorteringar— Redemptions ................................................ 577 632 735 522 37 29 382
siltä — därav — o f which:
ulkomaiset — utlfindska — fo r e ig n ..................................................................................... 71 117 156 65 13 10 72
kotimaiset — inhemska —  dom estic ................................................................................... 506 515 679 456 24 18 310
Yhteensä — Summa — Total 7 967 9 433 10 079 5 758 817 868 6120
siitä — därav — o f which:
rahastojen menot — fondernas utgifter — expenditure o f  extra-budgetary funds 216 203 181 61 6 88 188
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen ! häfte 1 —  See note section in the January issue.
N:o 9 J . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
58. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset —  Brott som kömmit tili pollsens kännedom samt anhällanden för fyllerl 
Offences known to the police and pettäne taken into custody for drunkenness
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokBet — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
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j  i 3 2 J 8 J 4 3 6 J 6 3 7 3 8 3 9 J 10 J 11 J 12 J 18
1965.... 474 1013 863 1558 698 79 5 823 42 674 2188 2 248 1948 334 5 292
1966. . . . 519 1051 841 1 457 595 94 6 091 40 690 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 595 1093 716 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968.... 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
*1969.... 758 1 702 589 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1969 I 56 127 33 241 6 7 671 3 808 104 195 195 45 868
II 60 141 40 178 11 7 621 2 760 102 148 171 41 672
III 69 162 38 144 8 19 756 3 339 111 167 186 44 815
IV 36 118 76 297 6 6 812 4 202 215 259 168 70 615
V 61 143 83 176 15 11 923 4 640 286 296 127 68 928
VI 66 106 38 171 6 6 869 4 673 254 315 180 95 719
VII 61 150 66 175 4 10 904 5 606 304 377 164 106 705
VIII 63 158 53 186 16 10 950 6 060 334 412 100 106 676
IX 71 131 45 235 6 12 806 5 642 357 419 136 80 908
X 85 147 79 229 15 6 967 6 021 405 484 156 74 819
XI 66 135 38 225 6 8 925 4 717 290 352 249 58 1013
XII 71 167 38 270 20 11 861 3822 161 207 132 61 822
1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
II 50 108 53 281 4 2 637 3157 131 231 141 43 1142
III 47 127 57 243 17 8 820 3 556 190 312 220 63 837
IV 59 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 875
VI 83 154 46 187 16 4 989 5 004 266 347 117 77 884
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Muut rikokset — övriga brott — Other offences
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Traffic offences
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1966 . . . . 20177 83 081 731 3 946 3 723 6 387 14 875 29 662 112 743 6 618 158 025 277 386 139 660
1966 . . . . 20 379 81 723 642 3 326 3 226 6 311 13 410 26 915 108 638 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93 260 726 3 368 2 900 6 078 13 244 26 316 119 576 7191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 930 103184 774 3 232 2 373 5 323 13 216 24 918 128 102 6 889 172 549 307 540 149 057
*1969.... 27 638 112 010 543 2 395 1576 4 713 19 060 28 287 140 297 8 360 179 561 328 218 139 414
1969 I 2 243 8 495 39 212 149 277 1316 1993 10 488 431 13 684 24 603 9 847
II 1810 6 660 32 190 76 263 1 121 1682 8 342 369 12 946 21 657 10 077
III 1893 7 640 27 198 93 336 1 384 2 038 9 678 501 13 392 23 571 12 411
IV 2 416 9 081 55 243 103 407 1942 2 750 11831 608 15 614 28 053 12 099
V 2 354 9 825 58 197 128 344 1870 2 597 12 422 822 13 540 26 784 12 238
VI 2 274 9 518 70 122 90 371 1870 2 523 12 041 851 12 043 24 935 11760
VII 2 455 10 772 68 157 109 437 1962 2 733 13 505 874 14 081 28 460 11 476
VIII 2 490 11280 50 187 150 442 1737 2 566 13 846 933 14 363 29 142 11 732
IX 2 575 11066 46 200 164 420 1 530 2 360 13 426 785 16 003 30 214 11238
X 3113 12195 71 234 213 508 1698 2 724 14 919 978 19 994 35 891 12 403
XI 2 492 10 284 25 263 132 637 1714 2 671 12 955 797 17 718 31 470 11 878
XII 2 266 8 748 19 206 171 406 1442 2 244 10 992 628 16 914 28 534 12 147
1970 I 2125 8 256 25 237 109 437 1330 2138 10 394 483 16 885 27 762 10 395
II 1848 7 697 26 147 106 373 1186 1838 9 535 464 15 576 25 575 10 325
III 2 024 8 331 44 589 80 496 1411 2 620 10 951 565 16 108 27 624 13 165
IV 2 449 9 872 17 137 141 631 1698 2 624 12 496 751 18 129 31 376 15 539
V 2 588 10 260 40 132 91 448 1 875 2 586 12 846 903 15 357 29 106 13 847
VI 2 414 10 322 39 177 111 607 1 952 2 886 13 208 935 12 793 26 936 15 546
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
l) Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Före är 1970 mord, dr&p eller misshandel med dödllg p&följd —  Before 
year 1970 murder, manslaughter or wounding occasioning death.
46 K . TERVEYSOLOT —  HALSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1970
54. Ilmoitetut sairaustapaukset —  Anmälda sjukdomstall —  Registered eases of illness
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Hengityselinten tuber­
kuloosi
Tuberkulös 1 respirations- 
organen
Tub.organorum respirations
Kuppa —  Syfilis —  Syphilis Tippuri
Dröppel
Gonorrhoea
acuta
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 040)
Plkku-
lavan-
tauti
Paratyfus
Febris
para
typhoidea 
(N:o 041)
Muut sal­
monella­
infektiot 
övriga 
salmonel- 
lalnfektio- 
ner
Salmonel­
losis alia
(N:o 042)
Synnynnäinen
MedfOdd
Congenita
Varhaisaa teinen
Tldig
Recens
Myöhälsas teinen
Sen
Tarda
M N M N M N M N M N
(N:o 001—008) (N:o 020—028) (N:o 0S0)
K 1 K 2 K  3 E  4 E 6 E  6 E  7 K 8 K 0 E  10 E  11 1 E  12 1 K 13
1963 . . . 3 639 2190 60 26 30 36 4 734 1694 42 191 472
1964 . . . 3 369 1997 1 — 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . M3 400 >) 2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . .. 3 747 M 2 703 2 1 228 118 60 63 5 733 2 254 33 193 1497
1967 ... 3 030 1865 — — 85 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1295
1968 . . . 2 951 1677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 7 57 737
1969 . . . 2 861 1641 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 14 89 1409
1969 III 223 122 _ _ 3 1 4 3 450 216 22 17
IV 193 89 — — 3 2 4 — 640 289 __ 15 20
V 237 141 — __ 6 1 2 1 676 288 — 7 69
VI 144 80 __ — 3 4 . 4 3 629 292 2 4 57
VII 295 190 __ — 7 1 1 1 775 329 3 6 216
VIII 227 123 — — 2 1 1 2 790 316 8 7 267
IX 241 134 — — 2 3 — 4 792 360 __ 4 269
X 224 140 — — 4 3 1 2 696 366 __ 13 233
X I 264 123 — — 12 4 1 3 625 313 — 5 69
X II 244 126 1 4 1 — 2 576 314 — 4 61
1970 I 337 176 4 _ 1 1 543 318 _ 3 43
II 205 118 — — 4 2 5 5 458 249 — — 55
III 201 98 — — 3 — 3 1 558 331 — 2 61
rv 212 97 — — 5 2 1 3 530 317 1 7 168
V 201 102 __ — 4 1 __ 1 635 268 1 4 121
VI 182 95 __ — 6 2 1 1 724 386 — 3 94
VII 172 105 - -- — 9 2 --- - 2 879 437 1 6 160
VIII 182 95 — — 6 3 1 — 946 464 — 11 348
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Puna­
tauti
RödBot
Dysen-
teriä
(045— 048)
Tuli-
rokko
Scharia-
kansfeber
Scarla­
tina
(N:o 050)
Kurkku­
mätä
Difterl
Diph­
theria
(H:o 055)
Hinku­
yskä
Klkhosta
Pertussis
(N:o 056)
Kulkutaudin 
luont. tai mun 
märkäln. aivo­
kalvontulehdus 
Epidemlsk eller 
övrlg vorig 
hjärnhlnneln- 
flammatlon 
Meningitis 
meningo- 
coccica 
s. purulenta 
(N:o 057.0,340)
Lapsi- 
halvaus 
Barnför- 
lamnlng 
Poliomye­
litis cum 
paralysi
<N:o 080.1)
SerÖÖslnen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärahinne-
lnflamma-
tion
Meningitis
serosa
(H:o 082.1)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
Encepha­
litis infec- 
tiota
(N:o 082.»
Tuhka­
rokko
Mässllng
Morbilli
(N:o 085)
Vihuri­
rokko
Rôda
hund
Rubeola
(N:o 086)
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
Vari­
cellas
(N:o 087)
E  14 K  16 E  16 E  17 K 18 E  19 E  20 E  21 E  22 E  23 E 24
1963 . . . 2 1898 1178 87 2 217 66 23 421 2 031 11354
1964 ... 46 3 142 — 1019 58 4 199 75 10 934 1672 11971
1965 . . . 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966 . . . 1 2 808 — 1660 167 _____ 501 126 27 298 9 273 10 100
1967 .. . 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11939 10 034
1968 . . . 2 2 875 _____ 137 187 — 870 113 18 729 11078 9 864
1969 . . . 2 3 810 — 146 142 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1969 III __ 131 _ 2 15 _ 28 3 2 089 317 689
IV 1 254 — 12 21 _ 44 11 2 724 530 784
V — 176 _ 10 8 _____ 25 12 2112 676 668
VI — 88 — 9 11 — 44 1 1437 627 449
VII — 101 _____ 20 10 _ 45 4 932 296 414
VIII — 54 — 13 16 — 42 5 232 136 218
IX 1 245 _____ 6 10 _____ 55 4 124 106 255
X — 1539 — 43 9 _____ 56 5 507 229 719
XI — 408 — 23 14 — 55 16 725 186 998
XII — 353 — 1 9 — 58 8 814 234 1063
1970 1 __ 324 _ 8 14 _ 53 10 1367 211 1337
II — 387 — 24 6 — 39 10 1145 274 1065
III 1 297 — 12 14 — 91 3 1140 277 827
IV — 309 — 30 13 _____ 54 1 1770 650 868
V — 289 — 16 12 _____ 57 3 1724 578 812
VI — 170 _____ 15 13 _____ 55 6 1669 491 687
VII — 123 — 30 9 .— 78 5 784 289 459
VIII — 100 — 23 16 — 68 15 311 217 322
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — See note section in  the Jan u ary  issu e.
*) Sis. kaikki tuberkuloosit (001—019) — Inkl. alla tuberkulös (001—019) — In cl. all tuberculosis (001— 019 ).
N:o 9 K . T E R V E Y S O L O T---- HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 47
54. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (coni.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n th
Sikotauti
Pässjuka
P a r o t i t i s
e p i d e m i c a
(N:o 089)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
gulsot
H e p a t i t i s
i n f e c t i o s a
(N:o 092)
Lapamato
Bandmask
D i p h y l l o ­
b o t h r ia s i s
(N:o 126.0)
Äkillinen 
nielurisa- 
tulehdus 
Akut ton- 
Btlllt
T o n s i l lU s
a c u ta
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion 1 
Övre luft- 
vägarna 
I n f e c t i o  
a c u ta  n a -  
s o p h a r y n -  
g e o t r a c h e a - 
l i e
(N:o 476)
Influenssa
Influensa
I n f l u e n z a
(N:o 481)
Keuhko­
kuume
Lung-
inflam­
mation
P n e u m o n i a
(N:o 400-402)
Äkillinen maha- 
Akut mag- och t 
C a s t r o e n t e r i t i s
Ikä 28 vrk.—1 vuosi 
Alder 28 
dygn—1 Ar 
A g t  SS  d a y t  
t o  1  y e a r  
(N:o 671.0)
ja suolitulehdus 
armlnflammation
Ikä vähintään 2 vuotta 
Alder mlnst 2 är
A g t  2  y e a r s  
a n d  o v e r  
(N:o 671.1)
E  26 E  26 E  27 1 E  28 E  29 E  30 E  31 E  32 E  33
1963 . . . . 11 406 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219 417 8 809 14 932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 16 160 140 381 268 321 — 14 777 20 177 55 139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 16 028 41602
1968 . . . . 11881 247 10 983 131896 299 266 24 959 18'471 16 947 42 212
1969 . . . . 11780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17605 15 374 42 630
1969 III 1202 25 868 8 561 25 944 14 478 2176 1364 3 541
IV 1571 30 903 10 362 31 547 5 283 1660 1826 4 791
V 1059 10 896 9 575 27 630 805 1391 1306 3 812
VI 877 23 645 8195 16 508 — 969 1 260 3129
VII 514 22 769 10117 13 471 — 926 1 877 4 012
VIII 334 22 576 9 592 11469 — 625 1285 3 730
IX 354 29 688 11 032 18360 — 865 1015 2 994
X 661 27 972 14 429 27 856 — 1 355 1044 3 409
XI 1233 48 849 12 879 28 368 — 1365 955 2 662
XII 1518 20 722 11643 34 071 2 951 1536 841 2 581
1970 I 2 675 23 958 12 664 44 289 25 299 2 881 1086 3 402
II 2 659 40 957 10 222 27 866 8 851 1763 1100 3 862
III 2 484 29 869 9 718 22 543 2 816 1 298 1530 4 241
IV 3 009 21 862 12 346 28 309 870 1408 1705 5 495
V 2104 28 698 10 568 21 905 — 1142 1490 4122
VI 1561 29 633 9 578 16 525 — 1035 1225 3 481
VII 993 21 568 11491 12 376 — 912 1506 3 656
VIII 622 41 608 11123 13 524 — 569 1195 3 092
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 häfte 1 —  S e e  n o t e  s e c t i o n  i n  th e  J a n u a r y  i s s u e .
55. Pohjoismainen muuttoliike x) — Nordisk flyttningsrörelse — Migration between Finland and other Nordic countries x)
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Suomesta muuttaneet — Frän Finland emigrerade — Emigration from Finland
*1970 I 3 506 1630 1876 318 231 29 250 269 67 130 217 307 392 631 665
II 3 633 1675 1958 468 268 2 300 169 95 124 194 323 410 778 502
III 4 044 1 678 2 366 630 209 7 309 146 105 230 248 227 448 757 728
rv 3 305 1462 1843 398 245 7 363 110 107 130 222 253 348 673 449
V 2 286 1059 1227 330 195 — 264 116 57 59 114 135 249 420 347
VI 2 842 1343 1499 322 155 6 259 135 43 91 118 219 350 672 672
VII 2 303 1185 1118 360 164 2 239 60 62 81 107 134 256 401 437
VIII 4 653 1841 2 812 524 266 2 330 152 84 158 315 356 534 1113 819
Suomeen muuttaneet — Tili Finland immigrerade — Immigration to Finland
*1970 I 143 89 54 26 18 5 8 3 5 2 1 2 19 29 25
II 188 103 85 33 18 10 15 4 3 16 2 7 32 25 23
III 237 127 110 35 30 1 22 9 1 6 3 9 54 30 37
IV 400 212 188 90 38 7 44 10 8 14 6 28 51 50 54
V 611 329 282 101 57 13 41 28 13 16 26 47 61 149 59
VI 867 356 511 94 98 5 66 34 16 31 37 43 121 192 130
VII 797 364 433 97 54 12 72 33 12 17 41 32 125 184 118
VIII 1068 486 582 145 109 21 96 44 31 34 27 83 125 191 162
lähde: Tilastotiedotus: VÄ — Källa: Statistisk rapport: VÄ — S o u r c e :  S ta t i s t i c a l  r e p o r t :  V Ä .
Ennakkotiedot on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — Eörhandsuppgifterna fir fördelade efter anmälningsmAnad — T h e  p r e l i m i n a r y  d a ta  r e i e r  t o  
th e  m o n th  w h e n  t h e  e v e n ts  a r e  r e p o r t e d .
Tiedonantoja Meddelanden
Pohjoismaiden demografinen symposio pidettiin 
Hässelbyn linnassa Tukholman ulkopuolella kesäkuun 
8— 10 pnä 1970. Järjestelyistä vastasi pohjoismaiden 
demografisen yhdistyksen Ruotsin osasto. Organisaa- 
tiokomitean puheenjohtajana toimi toimistopäällikkö 
Erland Hofaten. Taloudellista apua kokouksen järjes­
tämiseen oli saatu Ruotsin valtion yhteiskunnalli­
seen tutkimukseen myöntämistä varoista sekä Pohjois­
maiden kulttuurirahastolta.
Kokouksen avasi valtioneuvos Sven Moberg. Alustuk­
sessaan hän korosti yleensä tilastotietojen ja erikoisesti 
demografisten tietojen saantimahdollisuuden tärkeyttä 
poliittisessa päätöksenteossa. Tästä syystä poliitikot tar­
vitsevat tilasto- ja väestötieteilijöitä. Tilastotiedot eivät 
yksistään riitä, vaan ne täytyy myös esittää päätöksen­
tekijöille käyttökelpoisessa muodossa. Viime aikoina on 
keskusteltu paljon tulevaisuuden tutkimuksesta. On 
syntynyt uusi käsite »futurologia» sekä on pantu alulle 
uutta tutkimusta. Tällä alueella demografit aloittivat 
aikaisin väestöennusteillaan. Tämä uusi kiinnostus tule­
vaisuuden tutkimisesta tekee kuitenkin välttämättö­
mäksi sen, että demografien on ryhdyttävä ajattelemaan 
osittain uudella tavalla tällä alueella. Heidän on alettava 
toimia yhteistyössä muiden »futurologien» kanssa.
Symposiossa käsiteltiin seuraavia aiheita:
1. Nykyinen hedelmällisyyskehitys Pohjoismaissa ja 
sen vaikutukset.
2. Mitä demografit voivat tehdä kehitysmaiden 
hyväksi?
3. Pohjoismaiden välinen ja sisäinen muuttoliike.
4. Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu.
5. Tutkimuksen ja koulutuksen nykyinen asema ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet demografian alalla 
pohjoismaissa.
Symposiossa tehtiin myös aloite demografian kesä­
kurssin järjestämiseksi v. 1971. Aloitetta on sen jälkeen 
kehitetty eteenpäin. Kurssi on suunniteltu pidettäväksi 
Göteborgissa elokuun 2— 22 pnä 1971.
Nordisk demografiskt symposium. Meddelande hölls 
pä Hässelby slott utanför Stockholm under tiden 
8— 10 juni 1970. Som arrangör för symposiet 
stod den svenska Sektionen av Nordisk Demografisk 
förening. Organisationskommittes ordförande var byrä- 
chef Erland Hofsten. Ekonomiskt bidrag för genom- 
förande av symposiet hade erh&llits fr&n Statens räd 
för samhällsforskning i Sverige samt Nordiska kultur- 
fonden.
Symposiet öppnades av statsrädet Sven Moberg. I  sitt 
anförande betonade hän betydelsen av tillg&ng tili sta- 
tistiska data i allmänhet och demografiska data i syn- 
nerhet vid fattande av politiska beslut. Av detta skäl 
har politikerna stort behov av Statistiker och demogra- 
fer. Det är dock inte tillräckligt med statistiska data; 
materialet mäste ocksä presenteras i en form som gör 
det användbart som grund för beslut. Pä senare tid har 
framtidsforskning diskuterats rätt mycket. Det nya 
begreppet »futurologi» har formats, och ny forskning har 
inletts. Inom detta omräde gjorde demograferna en tidig 
start med sinä befolkningsprojektioner. Emellertid krä- 
ver detta nya intresse för framtidsforskning nytänkande 
av demograferna. De bör börja samarbeta med andra 
»futurologer».
Pä symposiet behandlades följande ämnen:
1. Den aktuella fruktsamhetsutvecklingen i Norden 
och dess konsekvenser.
2. Vad kan demograferna göra för U-länderna?
3. Migrationen mellan och inom de nordiska länderna.
4. Dataexplosionen.
5. Nuvarande läge och framtida möjligheter beträf- 
fande forskning och utbildning inom demografins 
omräde i Norden.
Vid symposiet togs även initiativ tili anordnandet av 
sommarkurser i demografi under är 1971. Initiativet har 
sedermera förts framät. En kurs planeras i Göteborg 
den 2— 22 augusti 1971.
Tilastollisen päätoim isten julkaisut 
10. 8. — 10. 9.1970
Statistiska centralbyráns publikationer, 
10. 8. — 10. 9.1970
Yleiset tilastojulkaisut
Tilastokatsauksia n:o 8 1970 
Suomen tilastollinen vuosikirja 1969
Suomen virallinen tilasto
VI A: 128 Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 
1951—65
VI B: 120 Kuolemansyyt 1964 
X X III B: 103 Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1967
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
VÄ 1970: 10 Väestönmuutosten ennakkotietoja lää­
neittäin, seutukaava-alueittain ja kun­
nittain tammi—kesäkuussa vuonna 1970 
11 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hei­
näkuu 1970
TE 1970: 8 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
kesäkuu 1970
RA 1970: 13 Myönnetyt rakennusluvat, kesäkuu 1970
LI 1970: 20 Matkustajaliikennetilasto,heinäkuu 1970, 
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä
KT 1970: 2 Puhelinliikenteen tasetilasto vuosina
1967 ja 1968
3 Kansantulotilasto vuodelta 1968 sekä 
ennakkotietoja vuodelta 1969 ja vuoden 
1970 I ja II neljännekseltä
TY 1970: 8 Työvoimatilaston ennakkotietoja kesä­
kuulta 1970
Indekaitiedotus
TH 1970: 8 Tukkuhintaindeksi, heinäkuu ja tuotan­
non hintaindeksi, kesäkuu 1970 
KH 1970: 7 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, heinäkuu 1970
RK  1970: 8 Rakennuskustannusindeksi, elokuu 1970
Allmänna statistiska publikationer
Statistiska översikter nr. 8 1970 
Statistisk ársbok för Finland 1969
Finlands officiella statistik
VI A: 128 Översikt av befolkningsrörelsen áren 
1951—65
VI B: 120 Dödsorsaker 1964 
X X III B: 103 Vid domstolor rannsakade brott 1967
Rapportserier
Statistisk rapport
VÄ 1970: 10 Förhandsuppgifterna om befolknings- 
rörelsen efter Iän, regionsplaneomr&den 
och kommuner, januari—juni ár 1970 
11 Förhandsuppgifterna om befokningsrö- 
relsen, juli 1970
TE 1970: 8 Volymindex för industriproduktionen,
juni 1970 (F)
RA 1970: 13 Beviljade byggnadstillst&nd, juni 1970
LI 1970: 20 Resandestatistik, juli 1970, mellan Fin­
land och utomnordiska länder
KT 1970: 8 Balansstatistiken över telefontrafiken 
áren 1967 och 1968
3 Nationalinkomststatistiken &r 1968 samt 
förhandsuppgifter för &r 1969 och för I 
och II kvartalet &r 1970. (F)
TY 1970: 8 Arbetskraftstatistikens förhandsuppgif­
ter, juni 1970 (F)
Indexrapport
TH 1970: 8 Partiprisindex, juli och produktionspris-
index, juni 1970
KH 1970: 7 Konsumentprisindex och levnadskost-
nadsindex, juli 1970
RK  1970: 8 Byggnadskostnadsindex, augusti 1970
’ ) (F) =  Endast p& finska
Tilastokatsauksissa ju lkaistu t artikkelit:
V. 1968.
3. Teollisuuden tasetilasto vuonna 1966.
Kuntayhtymien talous vuonna 1966.
4. Tienrakennuskustannusindeksi.
6. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmällä.
7. Suomen maksutase vuosina 1966 ja 1967.
Ennakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9. Maataloutta vuosina 1948—1966 koskeva kansantulotilasto.
10. Valtion kassatulojen ja -menojen tilasto.
11. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja viennin hintaindeksit (1949 =  100)
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimiston julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimiston julkaisut tammi—maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran uitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1957—1969 julkaistut artikkelit. 
V. 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948—1967.
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
I Statistiska översikter publicerade artiklan
Är 1968.
3. Balansstatistiken över industrin ár 1966. 
Kommunalförbundens ekonomi äx 1966.
4. Vägbyggnadskostnadsindex.
5. Vägtrafikolyckor är 1966.
6. Virkesflottningen är 1967.
Uppgörandet av en input-outputtabell för Finland är 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans ären 1966 och 1967. 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1967.
Sameraa i Finland är 1962.
9. Nationalinkomststatistik för lantbruket áren 1948—1966.
10. Statistiken över statens kassainkomster och -ntgifter.
11. Konsumentprisindex 1967 =  100.
Ar 1969.
1. Import- och exportindexarna (1949 =  10Q).
Beráknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyráns publikationsserier.
3. Nyforvárv frán utlandet ár 1968 till Statistiska central­
byráns bibliotek.
4. Statistiska centralbyráns publikationer under januari—mars 
1969.
9. Den lópande arbetskraftsundersókningens uppgiftcr om áren 
1967 och 1968.
Virkesflottningen ár 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska óversikter áren 1957—1969 
Ar 1970.
1. Beráknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyráns publikationer ár 1969.
4. Produktionsprisindex 1949 =  100
6. Nationalinkomststatistik for privata tjánster áren 1948— 
1967.
Justeringen av arbetskraftsstatistiken áren 1968 och 1969.
Tauluissa käytetyt symbolit —  I tabellerna använda symboler — Explanation of symboli
Toisto — Repetition — Repetition............................................................................................................................................... *
Ei mitään ilmoitettava — Intet firms att redovisa — Magnitude n il ....................................................................................... —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude less 1 O
than half of unit employed ................................................................................................................................................... /  0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available.......................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable.........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data ..........................................................................................................  *
Korjattu luku — Korrigerat tai — Corrected figure...................................................................................................................  ♦
Miehet — Män — M en ...............................................................................................................................................................  M
Naiset — Kvinnor — Women..........................................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sex.........................................................................................................................  Ms
Mukaanluettuna.............................................................................................................................................................................  Ml.
Poisluettuna...........................................................................................................................................................................   Pl-
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja seu alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgiftema ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A horizontal line, vihich breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not 
fully comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Pennlngenhet. Finland övergick den 1.1.1963 tili ny penningenhet, nymark, som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
0.01 nymark =  1 gammat mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark, was introduced in Finland. Its value equals 100 old marks. 
I new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
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and property 1966.
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VI A: 128 Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951—65 — Översikt av befolkningsrörelsen ären 1951—65 — 
Review of vital statistics in the years 1951— 65.
VT A: 129. Väestönmuutokset 1967 — Befolkningsrörelsen 1967 —  Vital statistics 1967.
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X I: 69. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1966 —  Allmän hälso- och sjukvdrd 1966 —  Public Health and 
Medical Care 1966.
X III: 84. Posti- ja lennätinlaitos 1968 —  Post- och telegrafverket 1968 — Post and telegraph office 1968.
X IV  A: 67. Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomus 1967— 1968 —  Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
berättelse 1967— 1968 —  Land surveying. Report for the period 1967—1968.
XVI: 47. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1968.
XVTI: A: 1. Metsätilastollinen vuosikirja 1968 — (Skogsstatistisk ärsbok 1968) —  Yearbook of forest statistics 1968.
X V n  B: 5. Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1966 — Forststyrelsen. Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet är 1966 — National board of forestry. Report on the activity of the National 
board of forestry in 1966.
XVIII A: 84. — 85 Teollisuustilasto 1967 osat I — II —  Industristatistik 1967. Del. I  — II  — Industrial statistics 
of Finland 1967. Voi. I — II.
X V III C: 7. Talonrakennustilasto 1966 —  Husbyggnadsstatistik 1966 —  House construction statistics 1966.
X V H I D: 1. Asuntotuotanto 1966 — Bostadsproduktionen 1966 —  Production of dwellings 1966.
X IX : 84. Tie- ja  vesirakennukset 1968 —  Väg- och vattenbyggnadema 1968.
X X : 86. Rautatietilasto vuodelta 1968 — Järnvägsstatistik för är 1968.
X X I  B: 11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1967 — Socialvärdsstatistisk ärsbok 1967 —  Statistical yearbook 
of social welfare 1967.
X X H  A: 74. Vakuutusyhtiöt 1968 — Försäkringsbolagen 1968 — The insurance companies 1968.
x x m  A: 105. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1968 —  Brottslighet som kömmit tili poiisens kännedom 1968 — 
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X X n i  B: 103. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1967 —  Vid domstolar rannsakade hrott 1967 —  Criminal 
cases tried by the courts 1967.
XXVT A: 21. Työtapaturmat 1966— 1967 —  Olycksfall i arbete 1966— 1967 —  Industrial accidents 1966— 1967.
X X IX  A: 29. Kansanedustajain vaalit 1966 —  Riksdagsmannavalen 1966 — Parliamentary elections 1966.
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 — Vai av elektorer for valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968.
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 — Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968.
X X X I: 39. Kuntien finanssitilasto 1966 — Kommunal finansstatistik 1966 — Communal finances 1966.
X X X II: 26 Sosiaalisia erikoistutkimuksia. Suomen vajaamieliset ja heidän huollontarpeensa 1962. Osat I—III — 
Sociala specialundersökningar. De psykiskt efterblivna i Finland och deras värdbehov. Del. I—m  — 
Special social studies. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Voi. I — III.
X X X V  Liikeyritystilastoa. 1. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta osat I—III —  Företagsstatistik. 1. 1953 ärs fore- 
tagsräkning. Del. I—III — General economic censuses. 1. 1953 general economic cersus. Voi. I —III .
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